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LICHTEN
A P R IL
Uit aan
V 5.21 18.14
2 Z 5.18 18.15
3 z 5.16 18.17
4 M 5.14 18.19
5 D 5.12 18.206 W 5,10 18.22
7 D 5.07 18.23
8 V 5.05 18.25
9 z 5.03 18.27
10 z 5.01 18.28
1 1 M 4 59, 18.30
12 D 4.56 18.32
13 W 4.54 18.33
14 D 5,52 18.35
15 V 4,50 18.36
16 z 4.48 18.38
17 z 4 .46 18.40
18 M 4.44 18.41
19 D 4.42 18.43
20 W 4.40 18.44
21 D 4 38 18.46
22 V 4.36 18.48
23 z 4.34 18.49
24 z 4.32 18.5J
25 M 4.30 18.52
26 D 4.28 18.54
27 W 4.26 18.56
>8 D 4.25 18.57
29 V 4.22 18.59
30 z 4.20 19,00
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De Hoogere itaad 
voor Zeevisscherij 
en de Scheeps- 
bouwwerven
Waarom wordt geen concessie 
van 40 of SC jaar toegestaan ?
Than9 dat we in  het bezit zijn! van het 
officieel verslag over deze be langrijke  z itting  
hebben we gemeend het te m oeten weerge­
ven ins ons blad, om dat het voor onze scheep 
werven van te groot be lang  is.
W ij voegen er enkele beschouw ingen aan 
ioe t om dat de zaak van te groot belan,g,' is, 
om  deze onopgem erkt te laten vootfbijgióian.
De Comm issie ko m t b ijeen op bijeenroe- 
p ing  door den h. V oorz itte r te 10.30 u u r  ten 
S tadhuize van  Oostende.
DE. H . V O O R Z IT T E R  opent de vergade­
ring  en herinnert e r a a ^ ^ t  ~ij 
pon is ten einde te beraadslagen ,over het on t­
w erp van verp laa ts ing  van de liou len  scheeps 
w erven van het derde hande lsdok te O osten­
de, n aar  de nieuwe visschershaven, alsook 
over de mo/fjeiijke b enu ttig ing  van den p u t 
gegraven door de N .M .B .S . ten Oosten de­
zer haven. H ij geeft een sam envatting  van 
den brief den lÖ Februari Li. door den h. 
PA.NESI gericht lo t den M in ister van M id ­
denstand en Econom ische Zaken . Reeds zeer 
lang  werd ,besloten dat de hou ten  scheeps­
werven naar de n ieuw e visschershaven moe 
tën  verhu izen. Thans w orden zij verp lich t 
aan  het u ite inde van het verlengde n ieuw  
visschersdok een plaats, in  nadeeiige voor­
w aarden , aan  te nem en. O p  de toekom stige 
standplaats m oet alles n ieuw  en in  b lijvend  
m ate riaa l opgem aak t worden. Een tam e lijk  
groot k ap itaa l is daavoor nood ig  en de mees­
te be langhebbenden beschikken over het 
noodige geld niet. Z i j  hebben zich gericht 
to t alle kred ie tinstellingen voor den m idden ­
stand doch te vergeefs hoo fdzakeh jk  om dat 
het beheer van Bruggen en W egen geen lä n ­
geren h uu r te rm ijn  dan 3, 6, 9. ,op de nieuwe 
s tandplaats kan  toestaan, De scheepsbou­
wers betrachten langere h uu rte rm ijn en  en 
goedkoop krediet.
M . P A N  ESI oordeelt dat de geschikte 
p laats voor de scheepswerven ten Oosten der 
haven is, zooals sedert ja ren  te vergeefs werd 
aangevraagd , doch de vraaig is w at het Be­
heer van B ruggen en W egen  intusschen doen 
zal m et de p laats  aan het u ite inde van het 
visschersdok, zal daar voor de bestaande 
scheepsbouwers geen nieuwe concurrentie  ont 
staan }
M. BA ELS besluit u it b ijzonderheden ver­
sterkt door den voorgaanden  spreker dat de 
s tandplaats ten Oosten der haven, w aar thans 
een p u t door het Beheer der B.S. gegraven 
w ordt veei beter geschikt! is. De p laats ten 
einde het visschersdok is te k le in  : daar m oe ­
ten zeven scheepswerven kóm en die elk 
slechts Î 8 m . breedte kunnen  k r ijgen  —  ju is t 
genoeg om  er twee schepen van zeer kleine 
tonnem aa t aan te leggen. O p  de oude plaats 
beschikte h ij over 30 m . : d it is dus een 
ach teru itgang .
M . V E R S C H O O R E . m erkt op dat m en het 
eens gew orden was om  de breedte van elke 
w erf op 18 m j te beperken, aangezien er 
daar geen herste llingen zu llen  m ogen  gedaan 
w orden, dat m oet op de ku ischbank  gedaan 
w orden.
De in r ic h tin g  der standplaats i-s vo ltrokken  
ten p rijze  van tam e lijk  groote kosten, 
Thans w ordt de verp laatsing  naar den put 
gevraagd, w at een nieuwe uitgave va ji o n ­
geveer 10 m illioen  frank  zou  vergen.
M . V R O O M E . -- De u itgave bedoeld door
M . V E R S C H O O R E  ware gewettigd. Eenige 
m aanden  geleden werd er te Brussel in  een 
comm issie tovereengekom en de haven, in  het 
voorkom end  geval, langs den kan t van den 
pu t u it te breiden. O n g e lu k k ig lijk  w erd er 
daar n iet gezegd dat er daar nu  reeds een 
groote  p u t zou gegraven w orden; de Stad 
wa3 daarvan  n ie t verw ittigd , zooniet zou  zij 
haar instem m ing  niet gegeven hefyben voor 
de ongeschikte plaatsi die aan de hou ten  
scheepsbouwers aangew ezen w ordt. E r kan
De
Vischmijnvrienden
z n
Radio Luxemburg
.---------------------
W7oensdag nam iddag  23 dezer werd onder­
voorzitter F. R au  van de Vereenigde V isch ­
m ijnvrienden  opgebeld door den heer Van- 
deca3teele van het officieel in lich iingsbureel 
der stad Oostende, die verk laarde dat 3 a f­
gevaardigden van Rad io  L uxem burg  hier 
w aren aangekom en en wenschten een opna- 
Tme te toen van’ een fo lk loristische groep 
der stad. De Vereenigde V ischm ijnvrienden , 
die zoo langzam erhand  in te rna tionaa l bekend 
w orden, kw am en n a tu u r lijk  eerst en vooral 
in aanm erk ing . Denzelfden avond nog  had er 
een onderhoud  plaats in  Stella Maris, het 
lokaal, en er w erd besloten : de groep met 
m uziek op  te trom m elen  en de opnam en te 
ooen 5 u u r  in  den nam iddag  van den an- 
de ien  dag. A a n  het onderhoud  nam en deel 
de hh. G ilson, S im on en A nen  van Rad io  
Luxem burg  en Fr. R au , A . W ittezaele  en A  
V an  O u tryve  voo r de Vereenigde V ischm ijn ­
vrienden. D onderdagm orgen  brachten die 
vreemde heeren een bezoek aan onze V isch ­
m ijn , die h u n  a ller bewondering' afdw ong  en 
zoodan ig  h un  bew ondering  wekte, dat 
ze be loofden eerstdaags eens terug  te ko ­
men) om  een reportage te m aken  over de 
v ischvangst de verziendingen en alles w at de 
v ischn ijverhe ïd  aanbe langt. ’s M iddags werd
Aanvaring o p de 
Noordzee
TUSSCHEN DE «ALKMAAR» EN  
DE «FILIEP COENEN»*-o-
U IT S P R A A K  V A N  D E  H O L L A N D S C H E  
R A A D  V O O R  D E  S C H E E P V A A R T
geen s p ra a k . v a n ^ i j n  d;e mjsjiscli&n te ver--i \  "  ïira~Hrv " j  - _  - «j*'
bieden herstellingswerken op of b ij hun  werf eT, » ^ a k e l i jk  gegeten in  de spijszaai; en dit
te doen.
W ij hebben steeds een b ijzonder nijver- 
hridsdok gevraagd; de hu id ige  haven m oet 
u its lu ite lijk  voor de scheepvaart voorbehou ­
den worden. De standplaats aan het visschers­
dok is nauw elijks groot genoeig voor k le ine 
v/erven die a :dus Vian alle on tw ikke ling  in h un  
zaken uitgesloten zijn . Ik  d ring  aan  nam ens 
d«.- Stad op de verp laatsing naar den put.
M . V E R S C H O O R E  —  H et is ju is t dat M. 
V R O O M E  aangedrongen heeft voor een nij- 
verheidsdok. W ij w aren het nochtans eens 
geworden dat de gronden ten N .O . van den 
vuurtoren  voorbehouden waren voor de u it ­
bre id ing  der visschershaven (v lo td o k ). B ijge­
vo lg  z ijn  de gronden daar voorbehouden; een 
kom  van 125 m . breedte zou er aangelegd 
worden. O ok  werd er voorgesteld dat de 
gronden ten Noorden van het bestaande dok 
voor de scheepwerven voorbestem d waren.
M . V R Ó G M E  -- In  de opvatting  van M.
V E R S C H O O R E  is er geen geschikte plaats 
voor een v ischhalle . H ad  ik  de toedracht der 
zaak begrepen ik zou  a lle  voorbehoud  ge­
m aak t hebben. Ik  d r ing  opn ieuw  aan ten 
voordeele van de verp laa ts ing  naar den put 
M . V E R S C H E L D E  —  N aar aan le id ing  van 
het verzoekschrift van M . PA N ES I door het 
M inisterie  van Econom ische Z aken  aan het 
Zeewezen overgestuurd, doet de toestand 
zich aldus voor : m en vraag t krediet b ij de 
bevoegde inste llingen, m aa r m et de opgeleg­
de k le ine  huu rte rm ijn en  k an  het niet ver­
w ezen lijk t w orden, zoodat de hou ten  scheeps­
bouw ers zich  in  een zeer m oe ilijken  toestand 
bevinden.
1 hans kom t onvoorziens op de best (be­
schikte p laats  de lang  gevraagdeput door de 
N .M .B .S . gegraven en door alle be langheb­
benden w ordt nu  de voorkeur gegeven aan 
dien pu t die heel d ich t b ij de kom. kan  ge 
graven worden. H et w are m oge lijk  daar een 
gansch m oderne in r ic h tin g  to t stand te b ren ­
gen zooajs die te Lorien t bestaat. De thans 
opgelegde oplossing beteekent voor d 
scheepsbouwwerven een ach teru itgang . Z ij 
m oeten zich kunnen  ui$>reiden w ant voor hen 
staat, zooals het voor de b innenschepen het 
geval was, de bouw  van ijzeren schepen in 
het vooru itz ich t m aa r  de standplaats w aar­
over zij zu llen beschikken w ordt beperkter.
M. V E R S C H O O R E  —  E r is thans spraak 
van gewone ve rgunn ingen  van ten m inste 
20 jaa r, zooals die der w erf C ockerili. E  
voorstel van 50-jarige vergunn ingen  is inge ­
d iend.
M. BAELS. —  M et ve rgunn ingen  van 3, 6,
9 ja a r  is alle op jossing  o nm oge jijk . O ve ri­
gens gansch die kwestie der vergunn ingen
M. B LO N D E . —  De standplaats aan het m oeten herzien worden. Te Z eeb iugge  
u ite inde van het visschersdok geeft geen vol- v/ordt eenvoud ig  de ve rkoop ing  der gronden
ci owning. H et gevaar der m oge lijke  concurren ­
tie kan  afgeweerd w orden; hoo fdzaak  ls dat 
er een u itw eg yevonden zij voor de scheeps­
bouw ers die er sedert ja ren  naar  zuchten . 
D ie u itw eg m oet redematig ten Oosten der 
haven gezocht w orden w aar alle n ijverhe ids ­
in r ich tingen  vereenigd z ijn . De visscher^vloot 
neem t gestadig u itb re id ing  en thans reeds is 
er aan legplaats  in  lie t v lo tdok te kort, de 
verleng ing  was hoogst nood ig  en de vevdere 
u itb re id ing  zal later noodzake lijk  aan het 
u ite inde van dit verlengde dok moeten gedaan 
worden.
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Specialiteit van
GARNALEN 
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f  VISCH I  GEPELDE 
fGARNALEN
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« J  Tel. ZE E B R U G G E  44033
toegepast. De scheepsbouwers vragen even­
eens de m oge lijkhe id  om  grond aan te koo- 
pen ; w a t er ook van z ij; een5 0-jarig te rm ijn  
i? het vereisfchte' m in im u m . Ik stel vast dat 
er in de vergadering  een b ijn a  algemeene 
st room ing  ten voordeele van denj p u t be­
staat; m aar het vraagstuk der onkosten is 
niet opgelost en het geldt m illioenen  : men 
k an  inbrengen  dat de u itb re id ing  der haven 
o nve rm ijde lijk  is en dat het beter is alles 
van nu  a f te voorzien.
(Z ie  verder blz. 3 ) .
i!
H A M B A K "  
GAS-OIL ! £
c .
Heel d«t v/ereld door beroe nd en gepreaen.
American Petroleum Company
zu llen  ze ook niet vergüten..
O m  h a lf v i j f  was de Stella M aris reeds 
s tam pvol m et V ischm ijn v r ie nden , en h iervoor 
m oeten we he t w akker bestuur gelukwen- 
schen, w an t om  in  24 u u r  zoow at 100 le­
den te zam en te trom m elen , dat is een 
k rach ttoe r, (d a a r  n a tu u r lijk  n iem and  o p  de 
hoog te  was en he t te laa t was o m  nog uit- 
ro o d ig in g ska a rte n  te ze nd e n ). Te v ijf  u u r  
stipt, w erden  de o pn am en  begonnen , een au- 
tow agen m e t a l he t m ate riaa l, h ad  veel /be­
k ijks . Een techn ieker is gedurig  in  den wa- 
g*en, en alles w ord t opgenom en op phono- 
graa fp ja ten , die o nm idde llijk  nad ien  kunnen  
w orden  afgedraa id  om  te zien of alles in o r­
de
De dansen en zangen liepen uitstekend 
van  stapel en n a  de korte « interview! » 
van de hh . W ittezae le , K nockaert en R au  
door den speaker, was de opnam e om  ha lf 
zes ten einde. O p  aand ringen  van de leden 
w erden de p la ten  nog  eens afgedralaid en ie­
der kon  zich  overtu igen  van de p rachtige  re- 
k lam e  die vo o r  de V ischm ijnv riende  en voor 
de stad verw ezen lijk t w erd. N u raden we a l­
le O ostendenaars  en sym path isanten van de 
V ischm ijn v r ie nden  a'an te lu isteren naar  R a ­
dio L uxem bu rg  welke op M aandag  1 1 A p r il 
om  10.10 u u r  ’s avonds ofwel op W oensdag  
13 A p r il om  11-30 ’s m orgens deze p laten 
in Rad io-Luxem burg  zal weergeven.
GEBRUIK
iTEXACO
Ga«-01ie 
Benzin« en Olie
om U w  onkosten te verminderen.
DEPOT OO STENDE : 
TELEFO O N 462
De H ollandsche  R aad  voor de Scheepvaart 
heeft! u itspraak  gedaan inzlake de aanvaring  
tu&schen de stopm visschersvaartuigen « A lk ­
m aar» I jm . 31 en «F iliep  Coenen» 0 .1 5 7  op 
de Noordzee en de k lach t van den inspecteur 
generaal voor de scheepvaart tegen den k a ­
p ite in  van  de «A lk m aa r»  Ijm . 31, wegems 
overtred ing  van artike l 1 1 7 van het Sche­
penbeslu it (onvo ldoende  w ach t) .
De R aad  was van oordeel, dat de k lacht, 
w aarvan de ju is the id  door; den aangek laag ­
de is erkend, gegrond is. De R aad  stelt d it in  
deze zaak op den voorg rond , om dat het 
verzu im , dat den kap ite in  b ij de k lach t 
w ord t verweten, d ade lijk  van inv loed is /ge­
weest op de met de «F iliep  C oenen» 0 . 15 7 
p laa ts  gehad hebbende aanvaring . W are  de 
kap ite in , w at z ijn  p lic h t was, op de brug  
gebleven , dan zou  deze zeer gem akke lijk  te 
ve rm ijden  aanva ring  n iet hebben plaats gie- 
had . O o k  d it moest de kap ite in  toegeven.
Overigens was de kap ite in  zeer onvast b ij 
het afleggen van z ijn  ve rk laring  om tren t de 
toedracht van  deze aanvaring' en in  het b ij­
zonder w at betreft den koers, welke z ijn  
sch ip  voor lag.
A angenom en  m ag  w orden , dat de manceu- K ennis genom en hebbend van het artikel 
vre van de 0 .1 5 7 , d ie  door dei «A lkm aa r»  in het b lad  van 26 M aart, b ladzijde 2, be-
Het Belang van de Zeevisscherij
P A R L E M E N T A IR E  V R A A G  A A N  DEN 
H E E R  B EV O E G D E N  M IN IST ER ,
V A N  V O L K S V E R T E G E N W O O R D IG E R  
D E V R O E
I3 het U w  D epartem ent m oge lijk , betre f­
fende de visscherij, volgende in lich tingen  op 
te geven :
1 ) A an ta l visschersbooten in  geibruik, m et 
motorsterkte , per visschershaven ;
2 ) A a n ta l visschers b ij deze haverj be trok ­
ken ;
3 )  Jaar lijksch  bedrag der verhandelde 
visch in  de onderscheidene v ischm ijnen  per 
ja a r  en per v ischm ijn  sinds 1930 to t heden ?
A N T W O O R D . -- I ) A an ta l visschersboo­
ten in  gebru ik  met h u n  motorsterkte, per 
visschershaven ; (31 Dec. 1937).
H aven V aartu igen  Totaal
.. .m otorsterkte
in P. K.
a )  Oostende 278 35 .502
b ) Zeebruggie 150 1 1.165
c) B lankenberg« 24 1.268
d ) N ieuw poort 66 2.726
2 ) A an ta l visschers b ij deze booten betrok-
ken in  1937 :
a )  Oostende
b ) Zeebrugge
c) B lankenberge
d ) N ieuw poort
1.364
622
57
203
3 ) Jaarlijksch  bedrag  der verhandelde 
visch in de onderscheidene v ischm ijnen  der 
K ust :
Jaar 
I 9,301931
1932
1933
1934 
i 935
1936
1937
Oostende
51.469.975
46 .860 .267
46 .945 .348
58 .612.073
56 .973 .439
67 .960.295
77.270.959
91 .213 .010
Zeebrugge
6.310 .2 70 
7 .668.287 
7.278,202 
7.484,513 
8 .627 .624 
8.953.91 7 
12.391,9,42 
20 .727 .033
N ieuw poort
1.190.303
1.538.91 I 
1,106,158
1.375.864
1,527.647
1.953.91 7 
2 .586 .095 
4 535,668
Blankenberge 
2 .093 .523 
1 ,9 56 ,911 
1.461.833 
1,393,523 
I 460,875 
1.071,304 
1.328.532 
1,882,120
Totaal 
6 1.0 6 4 .0 7 1 
58 042.376 
56.791,541 
68 .365 .974 
68 .589.585 
79,959,222 
93 .577 ,528 
118,357,831
Naar aanleiding van het artikel 
« Voor de Weduwen van de H.83 »
m idden  in  de s.b.-zijde onder een rechten aam  ik  vo lkom en  de ziensw ijze van den 
Gemeen-'noek w erd geraakt —  dat de 0 . 15 7 was ! schrijver, dat de hu lp  door de 
gaan halen —  veel te laat d,oor den wachts- j schappe lijke  K a» » verzekerd aan de nabe- 
opgem erkt. W e l had  de 0 .157 . be- J staanden van de H .83  van dien aard  is datm an  was
ter gedaan een attentiesein te geven, doch 
d it verzu im  kan de fou ten van de I jm . 31 
n ie t w egnem en. De overtred ing  van het voo r­
schrift v a n  artike l I I 7 van het Schepenbe­
slu it is te ernstiger, om dat de kap ite in , toen 
h ij naar beneden g ing; wist, dat de 0 .1 5 7  
kon  gaan halen  en h ij nog  aan  den wachts- 
m an  order gaf om  in dat geval een piaiar stre­
ken bakboord  u it te halen, ten einde echter 
het Belgische sch ip  om  te gaan. Tevoren 
stond echter abso luu t n iet vast, of deze roer- 
bew eging een aanva ring  zou kunnen  v e rm ij­
den. D aarom  meent de Raad , dat de k lach t 
n ie t m et een berisp ing  k an  w orden afge­
daan.
M itsdien straft de Raad  den a an^teklaagde 
door hem  de bevoegdheid te ontnem en om 
als kap ite in  te varen op  i&en schilp, 'als ge­
doeld b ij artike l 2 der Schepenw et voor den 
tijd  van acht dagen.
PRODUKTBN 
OAS-OLIE — ESSENCE
a  PETROLEUM
#  SPREKEN VGOH ZÏCH IELF.
De Ontwikkeling van de Hollandsche 
Haringvisscherij in de laatste IO jaar
M en sch rijft aan  de N. R . C rt :
Bij de haringv isscherij zien w ij in  een 
tijdsverloop van nauw e lijks  10 ja a r  een o p ­
voeren van de vangstcapac ite it per sch ip  m e t 
00 t, h. Een on tw ikke ling , die vroeger een 
eeuw  duurde , w erd to t stand gebracht in  
slechts enkele jaren . De zeilloggers z ijn  v o o r ­
zien  van m otoren . S toom sp illen  z ijn  v e r­
vangen door m otorw inches. De schepen zijxi 
vergroot door verleng ing . Radio-telefonie., 
richtingzoek'ers, echo lood , ca rb idve rlich ting
is vervangen door electrische installaties. --
K oe lin r ich tingen  z ijn  aangebracht en het 
v ischtu ig  is geperfectionneerd.
H et is te begrijpen  dat deze opvoering ' 
van de vangstcapac ite it ten  koste g ing  van 
zeer groote u itgaven . M en vraagt z ich  o>p h e t 
oogenb lik  wel eens a f o f de verbeteringen, 
in  een m et wat te snel tem po  gegaan z ijn  en 
c f het wel m oge lijk  is de in  he t b ed rijf ge­
stoken n ieuw e kap ita len  rendabel te m aken.. 
W;anneer m en ziet, da t de laatste ja ren  a lle  
m ogelijke  m aatrege len getroffen moesten 
w orden om  de 'productie  eenigerrnate te re­
gelen en te beperken, dan is d it w e l in  zeer 
groote tegenste lling  m e t de boven opgesom- 
de verbeteringen ter verg roo ting  van de 
vangïst.
geweest voor de in s tandhoud ing  van het be­
d rijf.
De pToductieopvoering leidde tot een be ­
langrijke  kostprijsverlag ing1 van het product. 
H ie rdoor w erd het bedrijf in  staat gesteld 
m et gunstig  gevolg n ieuw e afzetgebieden te 
bewerken. H et was noödzake lijk  nieuwe uit- 
voe im oge lijkheden  te v inden voor het ve r
het in  om loop  brengen van steunlijsten mis 
p laatst is.
Hoezeer een ieder dergelijke ram pen m ee­
leeft, (a lthans  h ier aan de kust, m en beden­
ke slechts de be langste lling b ij de kerkelijke 
diensten en het meevoelen door allen , die 
rondom, de visschershaven van Zeebrugge 
h un  bedrijf o f werk hebben) m ag  het m ee­
w aren toch  niet zoo ver gaan, da t m en de 
getroffen fam ilies aan de pub lieke lie fdad ig ­
heid overlevert, w anneer m en weet, dat jui3t 
voor D IE  G E V A L L E N  de « G em eenschappe­
lijk e  K as » is cpgerich t eh  de bepa lingen 
van haar reglem ent van dien atard z ijn , dat 
d^ s toffe lijke belangen der w eduw en en k in ­
deren verzekerd z ijn .
H et beroep op  de pub lieke liefdadigheid 
w ord t iets «  zieke lijks », temeer daar het 
n oo it u itgaa t van de betrokkenen zelf, d(Och 
vaak van bu itenstaanders, die h ierm ede a n ­
dere oogm erken  d ienen , dan die w aarvoor 
zij het w illen  doen u itsch ijnen .
D och  ware het in  om loop  brengen van 
s teunlijs ten W E L  van doen geweest, dan nog 
heb ik  de overtu ig ing , dat deze slechts op 
eene geringe dee lnem ing hadden kunnen  bo ­
gen en er bu iten  de kustbewoners niets of 
w e in ig  w are b ijgedragen . D an  hiadde m en 
geen lijs ten gevonden in zekere bladen, die 
verleden ja a r  de m enschen den kop  op hol 
b rach ten  en he t geld u it de zakken trogge l­
den, en w aaraan  vele visschers van  Heist 
en w aarsch ijn lijk  ook vian elders zich heb­
ben laten vangen.
Ik  bedoel n am en tlijk  het volgende ; E lk 
ja a r  steekt een oude F ranschm an een zoo ­
genaam de w ie lerw edstrijd  ineen « Ronde  van 
F ran k r ijk  »  genaiamd ; in  w erke lijkhe id  een 
rondreizende Foire Com m erc ia le  m et als at­
tractie  een gedresseerd wilde-beestenspel van 
opgezweepte » coureurs ». O o k  ons d ierbaar 
land je  geniet de « eer » een aan ta l een ­
heden voor de « attractie  »  te leveren. D e ­
ze k r ijgen  een zekere som per dag, w aarvan 
een hand ige  im pressario  een zeker pe rcen­
tage in  z ijn  zak laat g lijden , verm en igvu ld igd  
met 1 0 of tw aalf, naar ge lang het aanta l ge­
leverde « artisten ». Gedurende dertig  dagen 
halen  de coureurs een beetje flauw e ku l u it ; 
ju is t als de worstelaars in  de tenten op de 
foor en ten slotte kom en ze te Parijs  le ru g t 
w orden er gevierd, s trijken ach ter een paar 
msianden hun  centen op, docjf gïaan eerst 
r:og een week of zes voor grof geld zich 
als rarite iten in  verschillende steden vertoo- 
ncn, w aar ze op de w ie lerbanen een paar 
uu r bew onderd w orden en als « he lden » ge­
vierd.
A is  nieuwe attractie  had  de « baas » ver­
leden >aar gevonden, dat de « Belgen » 
slachtoffer moesten spelen en te Bordeaux
n a tu u r lijk  gerieflijk  weggedoken in  de kus ­
sens van h un  L U X E  A U T O S , begonnen drie 
dagen nadien hun  ronde gedurende zes we­
ken op de ve lodroom * e n .. .  de gazetten 
zorgden, dat de bedrogen m enigte 'afdokte 
om  de « steun lijs ten  » voor die eigenaars 
van ch ique limousines m et h u n  inschrijv ingen  
te vu llen . En ook' vele visschers lieten zich 
p a a ie n ... Z o u  één d ier b lad-n iets gedaan 
hebben voor die beproefde visschersfam iliea, 
w ier verdwenen en nochtans w are «he lden» 
der zee z ijn  en h un  tol hebben betaald  «ian 
een tak  der na tiona le  welvaiart ? Ik  geloof 
het niet, doch  hoop , da t het de oonen der 
v isschtrsbevolk ing zal openen I
B O U R G O N JO N
ZE E B R U G G E
N O T A  D E R  R E D  A K T IE . —  VoKedig ak ­
koord  !
De secretaris van onze Heystsfche reeder* 
heeft het b ij het goed e ind je en de visschers 
zu llen  z ijn  scTirijven ten  volle befaßen.
GEBRUIKT!SheIll
PRODUCTEN
JBIJ zult tevraden d jn .
Het Nut van Visch- 
huiden voor de Mode
i j H et bedrijf heeft de laatste jaren  getoond De groei is m isschen iets te snel g’eweest, S.7Ïeh zelf te k unnen  helpen zonder reçeerin<?â- 
m aar toch  gelooven w ij, dat de modernisee- f,; steun ; o p  dezen weg. m oet w orden voortge- 
?  r ing  van  de haringv isscherij ito od zake lijk  ia l i^ a a n  !
loven terrein in  D u itsch land , dat vroeger 60 ! . , , ,, ,
* k . . . _____ f lch v° ‘ ve ron tw aard ig ing  (lach t met, geachte
lezers) u it den « s tr ijd  » terugtrekken.
A l die acteurs keerden in; Belgie terug,
MEKANIE.SE TOUW- Q A M K -4 »
;en  n e t t ü n f a b r ik c e n  -—
M  S M  Spirts
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t. h. van onzen export afnam  en thans nog 
ongeveer 10 t. h. D a t d it ge lukt is, is het 
afgeloopen seizoen gebleken ; de record- 
vangst van b ijn a  één m illipen  vaten is zoo 
goed als geru im d. H o lland  heeft z ijn  positie 
op  del w ere ldm ark t niet alleen kunnen  b e ­
houden , doch zelfs nog  be lang r ijk  verru im d.
D a t de groote aanvoeren zoo n u  en dan 
le idden to t da lingen  beneden den kostprijs  
v ïin  het p roduc t, m oet toegeschreven w orden 
aon de ongeregelde toestanden, w elke nog 
in  het bedrijf bestaan. H ie r in  is de. laatste 
ja ren  reeds veel verbetering gekom en onder 
le id ing  van de Reedersvereeniging m et zijn 
«m inen ten  voorzitter, den heer K iew it de 
Jonge . Zooa ls  de verhoudii>glen tKans z ijn , 
l ï ia g  verw acht worden, dat voor 1938 de 
sam enw erk ing  zoodan ig  zal z ijn , dat versch il­
lende  nog  bestaiande w anverhoud ingen  opge- 
iv im d  zu llen  worden.
V isschenhu id  is een n ieuw  m odeartike l dat 
thans, voora l in  D u itsch land  b ij groote hoe­
veelheden w ordt verw erkt. Een a rtike l m r ' 
verrassend veel m oge lijkheden  I ‘t H eeft o v >  
r:gens lang  genoeg geduurd  voor m en  de ie  
m ogelijkheden ontdekte  en w ist te benutten. 
Reeds in  den loorlogstijd begon de Berlijner 
boekb inder F ranz M artin i te experim enteeren 
met hu iden  van ka^yeljauw, karpers, schel- 
visschen en al spoedig bleek hem , dat d« 
visschenhuid, n a  enkele bew erkingen te heb­
ben ondergaan, n ie t alleen voo r boekbanden 
m aar ook voor tasschen, ce in tuu r3, knoopen  
handschoenen, kraagjes en zelf» scho -ren ko n  
w orden gebruik t. De gelooide v iw ehenhu id  
is bu itengew oon soepel, kar. naar hart- lu jt  
in  alle r ich tingen  w orden ,gebogen en w ordt 
door verdere bew erk ingen reukloos en taai 
gem aakt.
Z ij biedt een cn u itpu tte lijk e  bron  van ochi!- 
derachtige effecten, w an t de hu id  van iedere 
vischsoort is weer verschillend geteekend.
O p  twee m an ieren w ordt de visschenhuid 
thans verw erkt : to t het taaie d ikke viach- 
leer en het dunnere , gladdere 'ischperka- 
m ent, dat geheel doorz ich tig  is. 't '.a-'tat« 
w ord t veel voor boekbanden gebru ik t en is 
b ijzonder practisch om dat het de handtceke- 
n in g  en titel tege lijk  bescherm t en goed doet 
u itkom en . Eerst m aak t m en t.us een êtnvou* 
d ge kartonnen  band, w aarop  de titel van 
het boek en eventueele versieririg'en worden 
aangebracht en dan  p lak t m en h ier een door­
sch ijnende band  van  v iachperkam ent over­
heen. O p  die m an ie r wordc-n bijzondere 
fijne , zachte effecten verkregen.
H et d ikkere  vischleer biedt tallooze iriogk- 
lijkheden  van  toepassing aan tas .chen , schoe 
ren , ce in tuurs ®nz, en w ordt ook reed» ver­
w erkt tot korte m ante ltjes, 't S ch ijn t tame- 
lijK sterk te z ijn .
.(TT3, t H E T  V ISSC H B R IJ B L A D
i  AN K VAN B R U ^ F l
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3, W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. -
SgBBBB
De Bescherming tegen 
Luchtaanvallen
W ij ontv ingen naar aan le id ing  van dit ar- m oeten bezighouden en we zu llen  het in  ons»
volgend num m er voortzetten. W il de heer 
D u m o n  nu ttig  werki verrichten, zooals het 
toch z ijn  bedoe ling  is, dan b lijven  onze k o ­
lom m en open om  dit b e lang rijk  vraagstuk 
aan  een verder onderzoek te onderw erpen, 
m aa r niet om  onze ko lom m en  te vu llen m e: 
kle ingeestigheden in  rechten van  an tw oo r­
den, die niets b ijb rengen  om  het op te lossen.
TT *J ........ o —  ---- 7.
tikel h ie rnavo lgend  schrijven
OosiS*nde, fjen 29 M aart 1938
Heer Bestuurder,
Gelief teg'enwoordig schrijven in  het eerst- 
ve isch ijnend  num m er van  uw  weekblad te 
w illen  inlasschen.
W a t ik  ook niet onopgem erkt kan  laten 
voorjb ijgaan, is het feit dat g ij thans  in  het 
artike l voorkom end  in  uw  num m er van 26 
dezer^ een hoog  stadsam btenaar in  t gedrang 
breng t 1 Deze zou m ij tegen U  in t harnas 
ge jaagd hebben !
ik  m een U  te m ogen verzoeken dat ik  n ie ­
m and  nood ig  heb om  m ij in  t harnas te ja ­
gen 1
lk  heb het artike l gelezen, w aarvan U  o n ­
w etend w aart en welke U  ter h and  gesteld 
werd door een hoog  persoon, op verzoek van 
een C om m andan t. A lleen  het lezen van  uw 
le  artike l heeft er m ij toe aangezet om  
m ijn  hoogste m istevredenheid u it te drukken .
U  m oog t m ij v r ij gelooven, w aar de Candi- 
daat, da t m ijn  bevoegdheid of onbevoegd­
he id  (zooals U  verk iest) m ij toch  toelaat 
./.elf te k unnen  oordeelen over uw  m an ier 
van  optreden !
leder v ind t ze kleingeestig en m isplaatst, 
zelf het Schepencollegie( en het Stede lijk  C o ­
m ité van  den Bond voor Luch tbescherm ing  
die het dlan ook nood ig  geacht hebben ten 
^epaste tijde  te hande len .
W anneer het Schepencollege het gepast 
ach t m ij te bedanken en geluk te wenschen 
»s da t meer w aard  dan  honderd  kritieken 
weike m  uw  b lad  zouden kunnen  versch ijnen.
(g e t.)  Eug . D U M O N  
Stadsbesdiende 
Stadsbediende 
Oostende•  »*
N O T A  D E R  REDAK.T1E
W ij verw ijzen M . D um on , die m isschien 
gem eend heeft, d ien hoogen am btenaar p le ­
zier te doen m et d it te schrijven , naar ons 
artike l van  verleden week en ind ien dit hem  
niet vo ldoende tevreden stelt, dan  herha len  
we hem , dat w ij b ij de m eening  (blijven dat, 
lo nde r den goeden w il en de voortre ffe lijke  
w ijze w a a ro p _h ij zjch van z ijn  taak  gekw e­
ten heeft, te w illen  in  tw ijfe l trekken , w ij 
de m eening  b lijven  toegedaan da t vraagstuk ­
ken vatr-^gchnischen aard  zooajs d it, alleen 
door bevoegde deskundigen overal in  het 
4aud d ienen gegeven te worden.
O ns  artikel; over : « De B urgerbevo lk ing  
en de gevaren van Luch taanva llen  » in  ons 
^orig  n um m er, z ijn  er een bew ijs te meer 
van.
Onze m an ier van optreden is dus duide 
ijk  en ind ien  M. D um o n  dergelijke terecht 
ïeergepende en nu ttige  k r itiek  niet kan  slik- 
U/en, dan raden we hem  aan, voortaan  geen 
voord rach ten  m eer te geven, w il h ij zich n iet 
b lootste llen aan  kritiek .
Zekere heeren op het stadhuis en vooral 
óen hoo<j s tadsam btenaar z ijn  wat al te veel 
net onze k r itiek  bekom m erd  en in  plaats 
van g ra i^n  te  ^ zoeken w aar er geen in  te 
v inden zijn , zouden ze best doen zich meer 
>ezig te houden  m et de zaken die op het 
itadhuis een dringende oplossing vergen, dan 
net zekere pers en personen in  ’t harnas te 
■jagen. W are  M r D u m o n  onversch illig  geweest 
aan  de k r itiek  over het vraagstuk neergepend 
J a n  zou h ij ons na ons schrijven, van 26 
M aart, dat hem  vo lled ig  vo ldoen ing1 moest 
ichenken , thans geen nutte loos recht van 
an tw oord  ingezonden hebben om  te voldoen 
aan de grillen  van een ander.
H et vraagstuk is ten andere veel ernstiger 
dan  ons b ij derge lijke  k le ingeestigheden te
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EEN BELANGWEKKEND GESCHIEDKUN­
DIG BOEK
‘ Bij de S ikke l te A n tw erpen , is een werk je 
verschenen, g-etileld : « M erkw aard ige  b lad ­
z ijden  u it de Geschiedenis van Oostende », 
w aarvan  de schrijver, onze stadgenoot, de 
gem eenteonderw ijzer V alère  Foutry , de ge­
schiedenis van  onze stad op een voor de 
jeug ’d zeer bevatte lijke  w ijze heeft sam enge­
vat, er tevens zorg voor drag’end, dat het 
w erk je  ook illus tra ties  bevatte om  nog meer 
to t z ijn  jeugd ige  lezers te spreken.
M aar a lhoew el onze lokale geschiedenis 
h ie r voora l ten gebruike  van de jeugd  w ordt 
gesteld, zal ieder be jaa rd  mensch, het toch 
m et genoegen doorloopen  en voor m enigeen 
za l bet zelfs heel wat n ieuw e gezichtspunten 
openen.
M . F ou try  schrijft in  een aangenam e vlotte 
taa l en ook op  taalgebied, verd ient het aan- 
gcstipt te w orden om dat m en h ier een let­
te rkund ige  aan  het woord hoort, die onze 
stad lief heeft.
D e rge lijk  w^erk zou in  a lle  schoo lb ib lio the ­
ken m oeten aanw ezig z ijn  en zelfs in ta lr ijke  
exem plaren.
P V A N D E N B E R G H E .
Nog de Bescherming 
tegen 
Luchtaanvallen
di
W e  hebben van een hoog  stadsam btenaar, 
w e gem eend heeft zich in  ons artike l van 
verleden week geviseerd te zien, een recht 
op an tw oord  ontvangen , welke we verkieslij- 
ker w ijze niet in lasschen, om dat het de 
w aard ighe id  van  dien am btenaar te veel zou 
krenken moesten we het toch  doen, Dis 
schrijven is daarb ij van zu lken aard , dat het 
hetm m isschien nog  een proces zou op  den 
hals jagen , iets wat we nu  in  t be lang  van 
z ijn  w aard ighe id  niet zoeken, daar de ver­
dach tm ak ingen  en bechu ld ig ingen , weike er 
in voorkom en, zeker daartoe zouden kunnen  
aan le id ing  geven.
W ij raden hem  eens te meer aan, zich 
wat m inder m et ons te bekom m eren en zich 
alleen m et de Z fken van het stadhuis bezig 
te houden , w an t w ij houden  er niet aan van 
ons b lad  een voddenb lad  te m aken . H ij w en­
de. z ich daarvoor to t een anderen loka len  
konfrater, met w ien h ij eiken dag onze h an ­
delingen bespreekt.
W ij beschouwen dus deze zaak als afgeslo­
ten.
OnzeZeevisscherij in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers
Vnnr UweREEDERS!Itrlil-„-—-,-- v a n  5  É o l  2 0 0 0  m .
Balierifen EDISON m cl IO J. waarborg
wendt U tot C A Z A U X l
Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870 
Bijhuis: Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Cathanneplaats)
Waschm aohienen uFalda„ met motor int>e*repen
Oostendsche Belangen
DE VERBETERING V A N  HET  VERKEER TUSSCHEN DE TW EE  
BRUGGEN.
W ij hebben verleden week reeds gewezen 
op de groote verbetering welke daar tus­
schen de twee b ruggen  van de Üemeysluis 
verw ezen lijk t werd. doordat de kruisingen 
tusschen tram lijn  en straatweg afgeschaft
*  ^ ^ " s c h ik k in g  welke to tnogtoe bestond, 
dagteekende e igen lijk  van 1905 en de ver­
anderingen  die er nu  aangebracht werden, 
bew ijzen  hoe het verkeer in  die dertig  jaa r
heeft toegenom en.
Dertig  ja a r  geleden was er abso luu t geen 
bezwaar tegen deze drie k ru ispun ten  en geen 
vervoerm iddel was te groot om  niet te kun- 
1 en zw aaien b ij den ingang  van de brug .
Thans echter, m oet de straatw eg zoo oreed 
m oge lijk  z ijn  en de b ruggen  die eerst meer 
dan  breed genoeg w aren , z ijn  thans zelf wa* 
te n auw  geworden. M aar daarvoor is n a ­
tu u r li jk  niets te doen.
W ij m eenen dat het hofje  aan den N oord ­
kan t alhoewel het zeer decoratief is, en op 
esthetisch oogpun t zeer yewenscht, toch  wat 
het verkeer belem m ert.
Nevens de tram lijn  is er daar w ein ig  ru im ­
te voor een au to . Z o u  er geen m idde l z ijn  
cm  d it euvel te verm ijden  door dat eerste 
hof wat te vernauw en.
De heer schepen van O penbare  W erken , 
die reeds zooveel gedaan heeft voor d<; ver­
betering  ein verfraa iing  van de V isscherskaai, 
zcu  m isschien b ij B ruggen en W egen  k u n ­
nen aandringen  opdat deze w ijz ig ing  zou 
kunnen  ^ s c h ie d e n . • • *
WIJ K U N N EN  NIET REKENEN.
M. A lfo ns  heeft het al zoo d ikw ijls  gezegd, 
er deze m ensch die zoo goed de behaalde 
s tem m en in, de gem eenteverkiezingen kon 
.berekenen, heeft thans in  z ijn  b laad je  weer 
het bew ijs geleverd van z ijn  kunde .
H ij vertelt dat m en begonnen is m et het 
u itde lven op| 60 X  60 m . opperv lakte en 
één m eter diep van een kom  vóór het m u ­
seum van den vuu rtoren  en dat de 270 d u i­
zend m 3, die daar u itgedolven worden, 
zu llen  d ienen om  de ijzerw egen aan te vul- 
len.
H oe dat 2 70 du izend kub ieke m eter uit- 
gedolven kunnen  w orden u it 60 m . X  60 m . 
op één m eter d iepte, k unnen  w ij m et onze 
arm e en bekrom pen  geest niet begrijpen .
D a t het geen vergissing is noch  een d ru k ­
fout, hebben we gezien in  het F ranschtalig  
afkooksel van dit b lad je .
W ij zu llen  weer naar school m oeten oi 
A lfons  w ord t weer kindsch.« * «
D E N IE U W E  VISSCHERSHAVEN
Boven de tram lijn  die langs de verlengde 
v lo tkom  loopt, en ook boven de tram lijnen  
van de C ongo laan , zu llen  J buzien geleyd 
w orden om  den grond die u itgebaggerd 
w ordt, op  te spu iten, zoowel ten Z u iden  van 
de C ongo laan  op de terre inen van Opex, 
als ten N oorden van deze laan,i w aar m en 
vroe.Jer een visschersw ijk wenschte te b o u ­
wen.
De opspu iting  zal terze lfdertijd  op beide 
terre inen geschieden en w ij gelooven dat het 
v/erk zoo spoedig zal doorgaan , w ant het 
H o llandsch  materieel ( dat h ie r gezonden 
w erd ) is b ijzonder sterk.
W ij hebben ook gezien, dat er reeds drie 
spoorlijnen  liggen op de industrieele gron­
den, gelegen tusschen de Napoleon- en de 
V ic to r ia lanen .
W e  vernem en dat er nog drie spoorlijnen 
b ij m oeten kom en  om dat de spoorw egm aat­
schapp ij besloten heeft, daar een rangeer­
s tation in  te richten.
De tre inen zu llen  de visscherskaai berei­
ken door een spoorlijn  die zal gelegd w or­
den aan! den N oordkan t, w aarsch ijn lijk  tus­
schen Ostend Stores en de V erbroedering , 
ofwel tusschen V a lck e ’s en de V erbroede­
ring . M aar daar im m ers m oet er nog  plaat9 
b lijven  voor een kanaa l toegang  gevend tot 
het dok dat nu  zal gegraven worden.
D oo r de in r ic h tin g  van dit rangeerstation 
w ordt een gedeelte van de Liefkem orestraat 
afgeschaft.
D a a r  w aren trouwens de straatsteenen sinds 
lang  w eggenom en.
De excavator die het w erk b ij het Fort 
N apo leon m oet verrichten , werd tot aan de
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Fortstraat gebracht en w ordt daar verder 
b ehoo r lijk  opgesteld. In  het oefenple in, heeft 
m en  een p u t gegraven, die to t negen meter 
diep zal voortgezet w orden om  het water 
u it den grond te zu iyen  vooraleer de uit- 
grav ingsw erken aanvangen .
H et dok zal zich u itstrekken van aan den 
be tonnen  onderstand, tot aan  de barakken 
van Oostende-Baden.
V oo rloop ig  dient deze onderstand voor het 
herbergen van het m aterieel van de arbei-
VOOR EEN PARK OP DEN  OPEX
De opspu iting  van de gronden gelegen 
tusschen Fortstraat, Congo- en Napoieon- 
laan, zal de poel doen verdw ijnen die daar 
bestond en éénm aa l dat die gronden in  orde 
z ijn , zal m en m isschien toch tot de bep lan ­
t in g  er van overgaan.
D it ware een wensch vervullen van K on ing  
Leopo ld  II, die in  O ctober 1904, den tu in ­
bouw kund ige  V ande r Swaelm en belastte met 
het opm aken  van  een p lan  voor een groot 
park  ten Oosten van de haven.
V ande r Swaelm en voorzag  een laan van 
40 m eter breedte m et een m acadam baan  van 
7 meter breedte voor a u to ’s.
Deze laan is de C ongo laan  geworden.
Reeds in  1886, had  de leeraar in de E n ­
gelsche taal aan het Oostendsche A thenaeum  
Roger De G ouy  in een ophe fm akend  a rti­
kel, eveneens den aan leg  voorgesteld van 
een p a rk  dat, vertrekkende van het Fort 
Napo leon , de stad aan den O ostkan t zou 
inslu iten, zooals ze ingesioten was aan den 
Z u id k an t door het «Boschje», terw ijl op 
M ariakerke , Leopo ld  II ook een park  w ilde 
m aken dat nu  het stad ium  geworden is van 
df- voetbalvereeni, >;ng K . A . S. O .• • *
DE VERLENGING V A N  DE  CAlROSTRAAT.
O nze  konfrater « De D u inenga lm  » p ub li­
ceerde verleden -.»eek een belangw ekkend 
a i tikel, w aarin  aringedronysn werd om  de 
Ca irostraat te verlengen to t aan de Konin- 
g inne laan , welke verlenging , zoo zegde h ij, 
zou  kunnen  geschieden in  schuine rich ting  
orn niets te m oeten veranderen van de K o ­
r in  k lijk e  stallen.
W eet onze geachte konfrater dat reeds in 
A ugustus  19,26 een p lan  b ij het stadsbestuur 
inged iend  werd om  deze gedachte te verw e­
zen lijken .
De g/roep Fransche financiers, die de p lan  
lien ontw ierp , w ilde niet alleen de Cairo- 
straat verlengen, m aar zelfs de Peter Benoit 
srraat, die in  rechte Tijn zou  voortgezet w o r­
den achter het bu rge rlijk  hosp itaa l to t aan 
de Leffingestraat, V eldstraat en Peter Benoit- 
straat, zouden vereenigd w orden rond  een 
driehoekige square en de straat welke van ­
daar naar de K on ing inne la an  vertrekken zou 
was op genoegzam en afstand van de K o n in k ­
lijke  stallen om  daar nog  hu izen  te kunnen  
bouw en, die deze stallen zouden hebben ge ­
doken .
Langs de K on ing inne laan , als tegenhan­
ger van de Prinses S tephaniep laats , was even 
•eens een square  voorzien w aarrond  huizen 
konden  gebouw d worden.
Toen was er nog geen sprake van ten- 
n isp le in  en daarom  ju is t m ondde  alle* u it 
op de K o n ing inne la an , te rw ijl m en thalns 
zelfs de verleng ing  zou kunnen  voorzien 
naar  de Prins>enlaan.
*  »  9
DE V ER N A U W IN G  V A N  HET  W ANDELPAD V A N  D EN  ZEEDIJK.
H et is ongetw ijfe ld  een bu itengew oon n u t­
tig  werk, dat verw ezen lijk t w ordt aan de o u ­
de visscherskaai en de heer Schepen Peur- 
quae t m ag  fier z ijn  over het,jeen daar on ­
der zijn  bestuur tot stand gebracht wordt.
De verfraa iing  van de oude visscherskaai 
in de laatste jaren , levert het bew ijs van 
hetgeen een Schepen van O penbare  W 'erken 
kan  verrichten, w anneer h ij z ich  niet in laa t 
m et kleingeestige politiek , zooals z ijn  voor­
ganger, m aar zooals Schepen Peurquae t al 
leen de verbetering van de stad beoogt.
Wiat heeft de fam euze Schepen van Open- 
oare W erken , die gedurende meer dan  tw aalf 
ja a r  aan het bew ind was, te stellen tegen­
over dergelijke prestatie ?
Niets dan het p ano ram a  van den Yzer en 
het k le in  h o v irk je  rond de kiosk van de 
W apenp laa ts , door zijn  bew onderaars « S qu a ­
re A  If ons »  genoemd.
Schepen Peurquae t doe zoo voort en w ij 
b lijven  uwe nu ttige  w erk ing  en die van het 
Schepencollege steeds geestdriftig steunen, 
zooals g ij het verd ient •en het is niet om dat 
we in zake Palace H ote l m e t U  niet ak ­
koord  gingen, dat w ij d as tom  niet zoud* n 
met genoegen erkennen, w elke p rach tig  werk 
g,ij in  zooV, korten t ijd  hebt weten tot s ta n i  
te brengen. Het Palace H ote l werd in 1 9 2 /  
•jp a iandringe i van uw en voorganger gekocht 
voor tw aa lf m illioen en half, en in 
?ijn  blad schreef h ij toten dat d it voor niels 
v/as, zoo ’n  schoon complex.
De stad zou e- geld. w innen ge lijk  slijk 
m aar de fam ^c /e  ca lcu la teur had  we-.’ a! 
eens m isrekend en nu  w ilde  h ij dar er nog 
een 'Mintig? p»i* ;n**r. t r h ij wegge-,20< id v 
den
D anr Ufbfrer* v.jî o m  tegen v»»
Bij de bespreking van de begrooting  van 
het m inisterie van verkeerswezen, m aken 
volksvertegenw oordigers gebru ik  om  in  een 
opw e lling  van liefde voor de visscherij te 
k lagen o v ïr  den toestand en allerle i m aa t­
regelen voor te stellen.
D a t veel vo lksvertegenw oordigers bew ijzen 
er niet veel vanaf te kennen , hebben we naar 
aanleidiing van h un  interpellaties, reeds d ik ­
w ijls  k unnen  vaststellen. Nu en dan  hooren 
we ook wel eens gezonde taal, wat thans het 
geval is.
A nderz ijds  is het een feit, dat het: ook 
heel d ikw ijls  b ij een interpe llatie  b lijf t en 
oaarm ede is de visscherij weer gered ( ? ? )
V erleden week D onderdag  24 M aart g ing 
het weer over te geven steunm aatregelen 
en oVer de| m idde len welke d ienen a a n ^ -  
wend o>m in den toestand verbetering te zien 
brengen.
W e  laten h ier die in terpe llaties vo lgen en 
onze lezers over het nu ttige  er van zelf oor- 
len, w ant in  onze kam er van V olksvertegen­
woordigers evenals in onzen gemeenteraad, 
w orden veel woorden verspild, die de h a n ­
gende zaken daarom  niet oplossen.
DE INTERPELLATIE DESMIDT
GEZONDE TAAL
D E  H E E R  D ESM ID T . —
M en heeft u in  den Senaat geïnterpelleerd 
ovör de garnaalv isscherij, en daarb ij in  ’t 
b ijzonder twee personen aangevallen , hen 
beschuld igend de visschers u it te bu iten  doo i 
gebru ik  te m aken van h un  m onopo lie . Ik  
ben geen voorstander van m onopolies, m aar 
toch  zou ik  niet kunnen  aannem en dat g ij 
de u itvoervergunn ingen  van  die personen 
zoudt verm inderen , zooals dat reeds gevraagd 
werd. D a t zou  den toestand nog veel verer­
geren Voor de visschers.
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  D r ing  niet aan, de oplossing kan 
n-et lanyis die zijde gevonden worden.
D E  H E E R  D E SM ID T . —  H et probleem  ligt 
daar niet. H ie rom tren t ga ik  akkoo rd  met 
den heer m inister, De p r ijs  van de garnaa l 
is een kwestie van aanbod  en vraag. E r is 
h ier een geval van he irk rach t in  het spel. —  
W anneer er storm  op zee heerscht kunnen  
de visschers n a tu u r lijk  n ie t u itvaren en z ijn  
visch en garnalen  duur. O p  dit oogenb lik  zou 
duor een specia len dienst de prijs  der gar­
na len  m oeten w orden vastgesteld. H et te veel 
aan visch en garnalen  zou in  de verkoopcen- 
trrle  of in het b in nen land  aan den m an  k u n ­
nen gebracht worden. Ik  hoop  dat de heer 
m in ister, die onze visschers een w arm  hart 
toedraagt met m ijn  verzoek tot inrichtjVn.J 
van dezen dienst zal instem m en.
DE LIJN OOSTENDE-DOVER
H erhaa lde lijk  heb ik ondervonden dat de 
overzetdienst tusschen Enge land en Belgie 
onberispe lijk  en w instgevend is. O p  de vreem ­
de lingen m aken de m ooie paketbooten en de 
voorkom enhe id  van het personeel een goe­
den ind ruk . Nam eno velen breng ik  h ier h u l­
de aan den overzetdienst en aan het perso­
nee l.
ONZE MARINE
Een w oord  nu  over de toekom stm oge lijk ­
heden voor onze jonge  m annen  van de ku*t. 
Er is een tekort aan leerlingen in de m ar i­
neschool. D it zou kunnen  aan^evu ld  w orden 
door het verleenen van studiebeurzen.
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  M aar deze bestaan.
D E  H E E R  D E SM ID T , -- Inderdaad , deze
studiebeurzen /bestaan, m aa r zij w orden ka- 
r:g verleend en vele jongens m et goeden aa n ­
leg kunnen  er geen k r ijgen , alhoew el r ij er 
veel voor voelden om  b ij de m ar ine  te w o r­
den opgeleid.
O n langs  heeft E. H . Ru tten  in den Senaat 
op  geestige w ijze gewag gem aakt van een 
honderdv ijftig ta l «verjaardagien». Ik  onderlijn  
hetgeen h ij zegde over het station te Heist. 
Sedert vele jaren  w ordt aangedrongen dat het 
s ta tion  zou w orden verw ijderd u it de kom  
van het badstadje, lk  du rf hopen dat g ij met 
uw  gekende energie de u itvoering  zu lt door­
d rijven  van de p lannen  tot opr ich ting  van 
een n ieuw  station.
VOOR HET TOERISME
D E  H E E R  D E SM ID T . —  Er is voor het 
toerism e een som  voorzien van 6 m illioen. 
Deze som  is n iet te hoog, doch z ijm oet op 
oordeelkundige w ijze gebru ik t worden.
H et is n ie t ju is t da t aan  den dienst voor 
toerisme deze som  toevertrouw d w ordt ; er 
z ijn  daar m enschen die alleen hun  eigen be­
langen behartigen. H et is niet nood ig  millioe- 
nen brochures te laten drukken , die vaak 
n iet gelezen w orden. Een pub lic ite it zou m oe­
ten gem aakt w orden in landen w aaru it men 
k?.n verw achten dat zij toeristen naar ons 
land  zu llen  sturen. H et is n iet nood ig  p ro ­
p aganda  te m aken  in 89 landen , niet w aar ?
N&aist die affiches m oet er een w erk ing  in ­
gericht w orden die speciaal tot doel zou heb­
ben het bekendm aken in het bu iten land  van 
o?is na tuurschoon  en ons bezit aan  kunst­
schatten.
In  de hoofdstad van de ' be langrijkste  lan ­
den zou er een behoorlijk  kan toor moeten 
ingerich t w orden w aar ieder de noodige in ­
lich tingen  kan  bekom en. De bestaande toe­
standen m ogen niet langer geduld  worden. 
Zelfs onze officieele vertegenwoordigers be-
I kom m eren  zich te w ein ig  om  het toerisme. —  
O n langs  werd er te Londen  een fo lk loristisch 
feest ingerich t we^ar ook Belgie op  uitgonoo- 
d igd  was. Een groep u it Oostende genoot er 
een grooten b ijva l, doch geen enkel offic ieel 
vertegenw oordiger der Belgische legatie was 
aanwezig; daar w aar gezanten der andere 
deelnem ende landen  het feeat m et h un  te­
genw oord igheid  oplu isterden.
De tweede phase is de ontvangst van den 
vreem deling . W are  het niet geraden in de 
be langrijkste  grenskantoren een vertegen­
w oordiger van het toerisme aan te stellen, 
cie  al de gewenschte in lich tingen  zou ver­
strekken. Het zou een goeden in d ru k  ver­
w ekken en het toerisme bevorderen.
O ver het ve rb lijf der vreem delingen ook 
r og een paar w oorden. Eenigen t ijd  geleden 
werd door het O . B. L. U. T . een z itting  ge­
daan  en werd de benam ing  «hote l» toege­
kend aan de in r ich tingen  die e r  voor in 
aanm erking , kw am en. D och  de laatste t ijd  
heeft men de classificatie te rug  verw aarloosd
W ij bew ijzen aldus een slechten dienst niet 
alleen aan het hotelwezen, doch ook aan de 
m enschen zelf. H et toerisme m oet van b in ­
nen u it aang'em oedigd worden. W ij  m oeten 
onze eigen menachen leeren reizen en n a ­
tu u r li jk  tevens al het m ogelijke  doen om  de 
vreem delingen tajan te lokken .
W anneer g ij, heer m inister, den dienst van 
toerisme zu lt heringerich t hebben, xooaU 
gij beloofd hebt, dan zu lt g 'i zeer goed werk 
verricht hebben en zeer veel gedaan hebfben 
voor het toerisme en de algemeene econo- 
*.rie van het land . (T oe ju ich ingen  op veje 
b an ke n ).
DE HEER LEURIDAN SPREEKT
D E  H E E R  L E U R ID A N . —  Ik zal m ij be­
perken to t eenige opm erk ingen . Eerst be­
schouw en w ij den toestand van de garnaa l­
visscherij. Reeds ta lr ijke  vergaderingen w er­
den gehouden om  dit p rob lem a te bestudee- 
ren, doch m en bekw am  nog  geen doeltreffen­
de u itslag om  de garnaalv isscherij te redden. 
De verzoening' van vele be langen m oet ver­
w ezen lijk  w orden. D rie  m inisteries moeten 
b lijken  geven van goeden w il. En de erva­
r in g  bew ijst dat vaak één m inisterie rechts 
trekt en het andere links. De tam eno rden ing  
m oet v lug  geschieden. De beslissingen m oe­
ten uitgevoerd worden. De drie m inisterieele 
commissies betreffen : de contingenteering , 
het credietwezen en de behartig ing  van den 
b innen landschen hande l. V o lgende  reeks m aat 
reg^elen w achten op u itvoering  :
W a t de (afdeeling contingenteering  betreft :
1. H et invoercontingen t verdeelen over 
alle  huizen die garnaal aankoopen , en d it in 
evenredigheid van den b innen landschen  a f­
zet ;
N O T A  D E R  RED . —  M. Leuridan  heeft 
h ier w aarsch ijn lijk  bedoeld : in evenredig­
heid van h un  aankoopen  aan de kust.
W ij  verw ijzen onza lezers naar het a r ti­
kel in  ons n um m er van heden daarove"r neer­
gepend.
2. De handelsovereenkom sten w ijzigen, om  
de contingenten van Ju n i tot Septem ber te 
gebruiken ;
3. Het gebru ik  der con tingen ten  b ij ge lijke  
tiendeelifete hoeveelheden toelaten.
4. De ongebru ik te  aandeelen in  he t con tin ­
gent m oeten opn ieuw  verdeeld worden.
N O T A  D E R  RE D . —  M aar ni-et den laat- i 
éten dag van den m aand , zooals het fjians ge- f 
beurt, zoodat verleden m aand  den laatsten j 
dag  nog  tien du izend kg. tongen u it te voe-j 
ren vielen op een toegekend aandeel van 
30  du izend kg.
5. A lleen  de grensposten Esschen, W a te r ­
vlie t, Schapenbrug  m ogen opengesteld w or­
den voor den invoer van H oIIandschen ge- 
peldem garnaal.
6. De garnaa l verkoop m oet zoo spoedig 
m oge lijk  geschieden in  de n ieuw e visschera- 
haven.
N O T A  D E R  R E D . —  H et ach tbaar lid  be­
doelt h ier w aarsch ijn lijk  te Oostende, waar 
inderdaad  het Oostendsch gem eentebestuur 
onge lijk  heeft te b lijven  w achten.
7.' H et u itvoercon tingen t naar F ran k r ijk  
m oet terug bekom en worden.
N O T A  'DER R E D  —  D a t bestaat nergens 
en w aar oftre invoerders over een kw an tum  
beschikken, zoo zu llen  de Franschen het 
hunn e  zeker en vast niet afstaan aan vreem- 
oen, die hen  dan opsturen , wat ze’ willen 
en w anneer ze w illen.
S. D it laatste m oet rechtvaard ig  verdeeld 
w orden over de hu izen  handelende in  eigen 
naam  in  onze vier m ijnen .
9. De doorvoer van den HoIIandschen g a r ­
naa l m oet in geloode ve rp akk ing  gebeuren.
N O T A  D E R  R E D . —  D it geschiedt reeds 
sedert lang.
10. H et con tingen t van 150.000 k ilog ram  
H oIIandschen ongepelden garnaal d ient m et 
de helft verm inderd.
N O T A  D E R  R E D . —  H et invoeraandeel 
van H ollandsche  garnaal, bedraagt niet 
150.000 kg., m aa r wel 450 .000  kg.
1 I . De vrije  invoer van conservegarnaai 
d ient gade geslagen, om  desnoods m aatrege­
len te k u nne ji treffen.
12. S treng verbod m oet opgelegd w orden 
om  boorzuu r te gebru iken voor het bew aren 
van de garnalen .
Bovendien werden nog  andere desiderata 
u itgedruk t, voo rnam e lijk  m et be trekk ing  tot 
de vervoerdiensten met gunsttarieven, spoed­
bestellingen, tot de verm indering ' der over- 
drachttaks, tot het verbod chem ische P ro ­
dukten te gebru iken  voor het bewaren der 
garnalen , enz.
M en m ag  n ie t toelaten vreemde garnaa l te 
verkoopen onder Belgische benam ing .
De erjgelijkste p rak tijk e n  z ijn  aan  het lich t 
gekom en in  verband  m et het m azoetverbru ik ; 
h ie raan  m oet een einde kom en.
N O T A  D E R  RE D . —  H et achtbaar kam er­
lid, weze er aan herinnerd , dat n ie ttegen­
staande h ij gunsttarieven vraagt voor bet 
vervoer, de N ationa le  m aa tschapp ij deze ta ­
rieven weeral eens fej heeft verhoogd, z o o ­
dat z ijn  p le idoo i als een preek in  de woestijn 
m ag  beschouw d worden, daar zoo pa» het 
tegenovergestelde werd ^ew aarhe id .
Een andere  afdeeling kw am  to t de volgende 
besluiten :
1 ) A an d r in g e n  op  ge lijkste lling  van het 
zeevaartkrediet m et het andere krediet van 
den m iddenstand .
2 )  L ijsten  opstellen van meest getroffen 
visschers.
3 ) Deze onderw erpen aan enkwesten.
4 )  De Staat m oet onderzoeker in  weîfce 
gevajlen m oet ingegrepen worden.
Ziedaaxt de beslu iten van de interm iniste- 
rieele garnaalcom m issie . M ag ik  verw achten 
dat het bezoek van den  m in is ter o p  5 M aart 
van d it ja a r  zal v ruch ten  afwerpen voor o n ­
ze beproefde garnaalv isschera ? Uwe gesprek­
ken laten ons toe een oordeel te vormen over 
den w aren toestand.
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  Iedereen die ik  gesproken heb was 
het eens om  een m in im u m p r ijs  te vragen.
N O T A  D E R  R E D . —  H et vaststellen van 
een m in im u m p r ijs  welke door zoo velen voor­
bestaan w ordt, kan  slechts de m iserie ver- 
grooten en w ij z ijn  zelfs s te llig  overtu igd 
dat d aarin  noo it de redding kom t. Het vooç- 
beeld van de aanvoerrege ling  in  H o lland  is 
er een te pract^sch bew ijs van  en m en m oet 
de toestand a ldaar kennen om  van de e llen ­
de der H o llandsche  garnaalvisschers ta kun­
nen spreken.
Denz'elfden w eg b ij ons opgaan , w are cLa» 
grootste fou t oo it begaan. Te veel eigenbe- 
lanf-ten, on ingew ijden  en vakbonden , dia 
niets van garnaa lhande l o f  visscherij afw e­
ten, dan van hooren zeggen, bem oeien zich 
met de zaak , w aardoor grove fouten kunnen  
begaan w orden.
De H oogere  R aad  voor Zeevisscherij is 
i'Ochtans vo lled ig aangewezen om  deze p u n ­
ten z ra k r ijk  op  te lossen.
D E  H E E R  L E U R ID A N . —  Men heeft «
gezegd dat het nood ig  is den m in im u n ip r ijj 
van  4 frank  vast te stellen.
DE TAALKENNIS DER AMBTENAARS
Een w oord  betreffende de regeling' vart 
het taa lvraagstuk . Ik ben er van overta igd  
dat de volled ig«, eerlijke oplossing vee] zou 
b.iteren. w are het n ie t dat er te Oo»t-«mde 
nog  ongehoorde toestanden in  uw  besturen 
heerschen, door ach tcru itste lling  der Fransch- 
onkund ige  w erk lieden en bedienden, door de 
d ic ta toria le  opperm ach t der V laa.nschonkun- 
digie am btenaren .
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verke-er#- 
wezen. —  Ik  had  graag de feiten u ^ to o rd  
zooals ze z ijn .
D E  H E E R  L E U R ID A N . —  De West-Vla-
nv.ngen, te Oostende, w elen hoe, h un  on- 
tr/iddellijke chefs V Jaam schonkund ig  z ijn .
Bij het loodswezen vooral is het dat tieh- 
ta>len V laa jnschonkund ige  agenten aanwezig 
z ijn , hoewel zij volgens de wet slechts k o n ­
den benoem d w orden m its kenn is van het 
Nederlandsch.
N oo it schrjift M . F’iette, bv. één V laam sche 
tekat. D aar heerscht nog  het verfoeilijke ver- 
talingsysteem .
D E  H E E R  V A N  C L A B B E K E . —  D ie m an 
heeft z ijn  gansch leven doorgebrach t te O o s ­
tende. K un t $ j  hem  nu  bu iten  zetten >
D E  H E E R  L E U R ID A N . —  H ij m oet ge­
p laatst w orden w aar het hoort.
D E  H E E R  V A N  C LA B B EK E . —  A ccoord
dat in  de toekom st het zeewezen volledig  
V laam sch  m oet zÿn . M aar m en gaat na een 
gansch leven, een am btenaar toch  niet naar 
de A rdennen  sturen !
D E  H E E R  L E U R ID A N . —  Ik w il geen 
k ru im e l brood van M . Piette afnem en, doch 
eerst en vooral m oet het zeewezen te O o s ­
tende V laam sch z ijn . Benoem M . Piette w aar 
h ij thu is hoort.
, D E  H E E R  V A N  C LA B B E K E  _  Erger is 
aat op het m in isterie  van verkeerswezen niet 
al de hooge am btenaren  Nederlandsch ken- 
nen.
DE H E E R  L E U R ID A N . —  Ik hoop  dal het 
geval dat ik  aangehaa]d heb zal m edehelpen 
tot rechtzetting  van deze m istoestanden.
Een ander p u n t  betreft de onrechtm atige  
toestand in verband met den arbe idsduur 
voor de loodsen.
D E  H E E R  M A iRCK , m in ister van verkeers­
wezen. H et V laam sch Synd ikaa t heeft m ij 
daarover geschreven.
V O O R  EEN  V L A A M S C H  
Z E E W E T E N S C H A P P E L U K  INST ITUUT
D E  H E E R  L E U R ID A N . —  Een woord over 
het w etenschappe lijk  Zeeinstituu t. E r  b e ­
staat er een. D och  het kan niet beantw oor­
den aan z ijn  doel in  V laanderen , om dat het 
heelem aal Fransch is. H et is dus waardeloos 
voor de V laam sche  volksgemeenschap. Ik  heb 
ii> den «S tandaard» h ierover zeer be lang ­
wekkende gegevens gelezen.
N O T A  D E R  R E D . —  V óó r  de cStanda&rd» 
h ad  reeds «H et V isscherijb lad» o p  dien ér- 
gerlijken  toestand gewezen en we m eenen ta 
m ogen  zeggen dat, d ank  zij het krach tdad ig  
optreden van gouverneur Baele en bet Zee ­
wezen, het tot stand kom en  van een w erke­
li jk  en werkend V laam sch  Zeewetenschappe- 
li jk  Instituut, nogj slechts een kwestie van 
m aanden  is.
Des te beter f
D E  H E E R  M A R C K , m in ister van verkeers­
wezen. —  De vervlaamschin&' van dit in sti­
tuu t is aan den gang  en ik  hoop  dat het 
voor het einde van  het ja a r  zal doorgevoerd 
Zijn.
D E  H E E R  L E U R ID A N . —  M aak er ha&st
mede.
Het Schoolverlof 
begint op 7 April
«0>-
OOK DE GEMEENTEBESTUREN KUNNEN DIEN DATUM AANNEMEN
De m in is te r van O penbaar O nderw ijs  heeft 
besloten dat d it ja a r  bij u itzondering  de l<en- 
tevakah tie  in  de rijksmiddelberre onderwijs- 
in lic h t in g en  op 7 A pr il, 'a avonds zal a a n ­
vangen .
D oorgaans  begint de lentevakantie  na d« 
tweede reeks proeven, welke, volgens de ge­
w one bepa lingen, in 1938, op 9 A p r il zo u ­
den m oeten geeindigd z ijn . D aar 8 A p r il, 
welke voor voorm elde inrichtinfcfcn een feest- 
dog is, dit ja a r  echter o p  een V r ijd a g  valt 
en daar de Z a te rdagnam iddag  een weke- 
iijksche halve d ag ^ve r lo f is, lijk t het zeer 
w enschelijk bedoelden m aatrege l te treffen. 
H ierdoor w ordt e igen lijk  m aa r een halve dag 
v ii ja f  m eer toegestaan.
W a t de lagere scholen betreft, ziet de m i­
nister er geen bezw aar in , dat de yemeen« 
.’tebesturen en de schoolbesturen denzelfden 
m aatregel zouden toepassen.
« HST VISSCHERIJBLAD » s
De Hoogere Raad voor Zeevisscherij 
en de Scheepsbouwwerven
(vervo lg  van blz. I )
M . P A N E S ! —  Nu het ïo o  ver gekom en 
ie», z ijn  de scheepsbouwers N IET  onvoorwsar- 
cre]ijk p artijg ange r van den put, msiar voor 
de lig g in g  aan het bestaande dok m oeten 
er lange h uu rte rm ijn en  bekom en w o iden . 
W ij eifcchen geen m onopo lie .
M . D E C R O P  —— Een dubbe le  noodzake ­
lijk h e id  beheeracht de ganache bespreking  : 
de dringende behoefte der scheepsbouwers 
al Je aannem e lijke  voor w aarden aan te ne ' 
m en en, anderzijds , de dringende vereischte 
der havenu itb re id ing .
M . V E R S C H E L D E  —  ln  geval van nieuwe 
u itb re id ing  der haven, hoe zal zij geschie­
den ? D oo r b enu ttig ing  van den put o f door 
verleng ing  van het h u id ig  vlotdok ?
M. V E L T H O F  --  H et vergroote dok zal
tsnauw ernood  vo ldoende z ijn  voor de eigen­
lijke  scheepsbeweging. Een verdere u itb re i­
d ing  zal z ich opdringen  : In  hande lsopzich t 
kan  zij anders n ie t dan  in den z in  der ver­
leng ing  gedaan worden.
M. W IL L E M S  steunt deze opvatting  in  z ijn  
hoedan ighe id  van v ischhande laar.
ML L A M B R E C H T  bevestigt die ziensw ijze 
van het s tandpun t der visscherij die ihans 
zelfs niet beschikt over de vereischte ru im te  
voor het onderhoud  der vaartu igen .
W anneer de oude hande lsdokken zu llen 
gedem pt z ijn  en alle optu igende , herstellende 
en op liggende vaartu igen  in  het eenige vjot- 
dok zu llen  m oeten plaats v inden zal dat ook 
;*eker te k le in  z ijn . E r  is daarvoor een b ij­
zonder achu ildok  nood ig .
M. BA jELS  stelt de een&Jezindheid der be­
langhebbenden vast. Een aanvanke lijk  k le ine 
zaak is aldus een groote zaak  geworden.
M. V E R S C H O O R E  —  De haven is thans 
ju is t groot genoeg. Een m oge lijke  u itb re id ing  
bestaat ten Oosten m et aanz ien lijke  kaaileng- 
ten en daarom  w orden te d ier p laa ts  geen 
verhuringen  voorzien.
M . D E C R O P  —  De scheepsbouwers k u n ­
nen n iet langer w achten om  na/ar de n ieu ­
we haven te kom en. En er isvoor he t oogen­
b lik  geen andere plaats .beschikbaar dan  de­
ze die h un  w ordt aangew ezen. H et is noch ­
tans zeker dat het bestaande v lo tdok  daa r­
door spoedig te k le in  zal w orden.
M . B L O N D E  —  Ten volle akkoord ,
M . L A M B R E C H T  —  De gebouw de sche­
pen m oeten vo lstrekt voor verdere optui- 
g ing  d ich t b ij de w erf b lijven liggen.
M . V E R S C H O O R E  is er over eens dat 
eventueel het n ieuw  dok tert Oosten zou  d ie ­
nen voor opliggende schepen, doch niet voor 
scheepswerven.
M , B LO N D E  doet u itsch ijnen  dat de op- 
liygende schepen zoo d ich t m oge lijk  b ij de i ß  
werven moeten b lijven
M. V E R S C H O O R E  —  H et was vroeger 
n ie t verstaan da t de scheepsbouw ers tezel- 
vertijd  scheepsherstejlers zouden z ijn .
M.I B L O N D E  —  D it m oet e«n vergissing 
z ijn , verm its de herstellers zich b ij dë stads- 
SÜpways hebben ingericht.
M . P A N E S I —  W ij z ijn  steeds bouwers 
en herstellers geweest.
M , V R O O M E  —  H et ware een aans lag  op 
de v r ijh e id  van hande l en n ijverhe id  het 
herstelwerk aan  de hou ten  scheepslbouwers 
te verbieden of te beletten.
M . V E R S C H O O R E  —  De opperv lak te  van 
de n ieuw e p u t is 250 m . x 125 m . en de 
ciepte 3 m .
M . V A N  G Y S E L  —  H et w erk van het 
Spoorbeheer m oet o p  het einde van 
1 939 a f z ijn  dus de n ieuw e pu t kom t in i 9,39 
k laar, en de spoorlijn  naar de bestaande s lip ­
ways zou gem akke lijk  rond  den puti geleid 
v/orden voora l zoo deze zoo d ich t m oge lijk  
b ij de bestaande v lo tkom  gegraven wor<jt,
M . P A N E S I — >• W a t staat er ons nu  te 
doen ?
M. BA ELS geeft den raad naar de aange­
wezen p laats te gaan, de zaak van het kre 
diet zal zoohaast m oge lijk  m et de parastra le  
in rich tingen  besproken worden.
M . D E C R O P  —  Zoo  in  de toekom st de 
scheepsbouwers de m oge lijkhe id  inzien  zich 
op eene andere p laats beter in te richten 
zu jlen  de hu id ige  onkostenj daarvoor w el­
lich t geen <beletsel vorm en voora l zoo deze 
zoo laag  mo,yelijk gehouden worden.
E r zou  m oeten voor gezorgd w orden dat 
de nieuwe p u t  zo a  d ich t m oge lijk  b ij het 
bestaande dok gegraven worde.
M. BA ELS —  O p  een aanstaande vergade 
r ing  zu llen u itgenood igd  w orden de hh . L E ­
G E R  en B A Z IN  (M iddenkaa voor k le in  Be­
roepskrediet en T ijd e lijk  fonda voor den M id ­
denstand ) alsook de 1». A n t . V A N  CA ÎLL1E  
D irecteur G eneraal van den D ienst van den 
M iddenstand.
M . V E R S C H O O R E  -- H et Bestuur van
Spoorw egen verk laart dat door m idde l van 
een draa ibrug i de n ieuw e scheepsw ezen  met 
het spoor kunnen  verbonden worden.
M , W IL L E M S  vraag t hoever het staat m et 
het verlengen der v ischm ijn .
;M. V E R S C H O O R E  -- W anneer er ge ld
d a trv oo r  zal beschikbaar z ijn , zal daarm ede 
kunnen  vooru itgegaan  worden.
Nog de Verplaatsing der 
Scheepsbouwwerven
ENKELE OVERW EGINGEN  
V A N  BELANG
Enkele overw egingen van belang
U it voorgaande besprekingen welke o n ­
langs in  den schoot van deze commisaie 
p laats hadden, b lijk t du ide lijk  hoe be langrijk  
d it vraagstuk van het verplaatsen der scheeps 
bouw w erven is en hoe ons blad het reeds 
van over ja ren  het b ij het rechte e ind je  had 
toen we schreven dat m en beter had  gedaan 
achter den vuurtoren  een derde dok te g ra ­
ven, door een krx.aal verbonden met het h u i­
dige t ijd o k , om  alle scheepsbouwwerven. toe 
te laten z ich  daar op hun  gem ak te organi- 
seeren eni op de m odernst m o^e lijke  w ijze 
«chepen te bouw en en te herstellen.
N u het te laat ia voor de scheepsbouwers 
om  daaraan  voorloop ig  te denken, daar zs 
gevaar loopen anders nog  veel ja ren  te m oe­
ten w achten, to tda t hen «611 beter p laats van 
fceboden wordt, w ordt hen! een n ieuw  be­
zw aar in  den weg gelegd en wel deze dat dc 
concessie hoogstens 20 ja a r  kan  gegeven w or 
den. W ij  z ijn  het eens dat hen zelfs m in ­
der zou m oeten to«gekend !worden en dat 
deze verplaatsing' slechts als voorloop ig  zou 
dienen; aanzien te w orden m aar za! de 
S taat de n ieuw e groote onkosten welke d ia 
scheepsbouwers zu llen  hebben door zich o p ­
n ieuw  naar he t derde dok  te m oeten ver­
plaatsen, dan  dekken ?
EEN N IE U W E  VERLENGING  
DER H AVEN NOODZAKELIJK
H et is zonder tw ijfe l een feit, dat eens 
de oude hande lsdokken gevuld z ijn  eil e lk ­
een in het verlengde dok zal moeten tchui- 
len, m en  zal inzien dat, moest onze vloot 
zich nog  w at u itb re iden , een n ieuw e ver­
leng ing  van ee.i honderdta l m eter nog  zal 
noodzake lijk  z ijn .
O f  zal m en de schepen die zich alleen 
m oeten bevoorraden en welke zelfs in  het 
verlengde dok  r.iet kunnen  liggen j ve rp lich ­
ten het derde dok in te varen en opn ieuw  
veel t ijd  doen verliezen ?
P ractisch yesproken is he l noodzake lijk  
een n ieuw e verleng ing  te voorzien  en daar­
om  kunnen  we het slechts een fou t noem en, 
de scheepsbouwers thans daar geplaatst te 
hebben.' T ot zelfs de N. M . voor Belg ische!
Spoorw egen, vond  de pu t die O oste lijk  van 
den vuu rtoren  giegtaven wordt, een u itste­
kende plaats.
De spoorweg, zegde haa r vertegenw oord i­
ger, zou heel goed rondom  die p u t to t b ij de . 
bestaande slipw ay en de nab ijge legen w erkhu i toch zo°  hoek i e van Kel oude d e r '
zen geleid worden, zoodat het zou volstaan hande lsdok vergeten.
een enkele gew one brug  voor voertu igen I W e  zii n ten andere ove,-tu i8d dat B e '
’ heer van B ruggen en W egen de gegrondhe id
best kan  geschieden door een tweede verlen­
g ing  van de bestaande v lo tkom , ko m t ons 
des te .ongerijm der voor, d aa r h ie r zeker 300 
m eter k aa im uu r meer zou b ijk om en  en 
gansch het dok  en desnoods ook de v isch­
m ijn  u it  één stuk zou gebouw d z ijn , wat 
een ideale oplossing voor hande l en n ijve r­
he id  zcu  beteekenen. H et O ostendsch Ge~ 
m eentegestuur b ij m onde van z ijn  Schepen 
V room e , sprak h ie r gezonde taa l en ’t is te 
hopen datf m en voet b ij stek zal houden . 
H et nieuwe derde dok achter den vuu rtoren  
voorbehouden voor het ku ischen, herstellen 
en bouwert; van schepen, zoo gunstig  gele­
gen d ich t b ij de reederijen en w erkhu izen 
is de ideale oplossing en een n ieuw  visch- 
dok  en v ischhalle  op een ha lf u u r  afstand 
van  de bestaande gebouwen, ware onzin , 
zin.
W a t  belet de aannem er die thans den p u t 
g raaft, deze zoo d ich t m oge lijk  b ij de be ­
staande v lo tkom  te graven, zoodat er dan 
geen toegangsgeul van 300 m . m aa r  van 
«lechts 100 m . zou m oeten gem aakt w orden 
en de Spoorw eg er gem akke lijker rond zou 
geleid w orden ?
W ELKE VOORLOOPIGE 
OPLOSSING
V oo rlo op ig  zouden de scheepsbouwers 
voor den d uu r  v#n 3, 6 of 9 ja ren  naar de 
h u id ig  aangewezen p laats m oeten kunnen  
verhuizen. De Staat zou  o p  zich  de kosten 
van hun  n ieuw e verp laa ts ing  m oeten nem en 
en hen daarna  een vo lled ig  goekoop  en 
defin itie f terre in  rondom  het derde dok 
m oeten w aarborgen .
G oedkoope kredieten zouden hen ondertus- 
»chen ter h and  d ienen gesteld.
W il men hen  niet w aarborgen dat de S taa l 
h u n  n ieuw e verp laatsing  naar het derde dok’ 
beköstig t, dan m oet m en hen geen conces­
sie van 20 zooals nu , m aa r van 50 jaa r toe­
staan. Ten andere w aarom  zouden zij op 
goedkoope w ijze zelf de nood ige n ijverheids 
g ronden  n ie t k unnen  aankoopen  in  pla,ats 
van te m oeten pachten zooals nu . W aa r  de 
n ijverhe idsgronden  in  Zeebrugge goedkoop 
konden  verkoch t w orden, k an  dit h ie r ook.
H et kom t er slechts o p  aan  na die u iterst 
belangrijke i vergadering  w aar alle p a rtije n  
het grondig* eens waren, ook de be langen der 
kle inen eens te idege te behartigen en  het 
k ind  opn ieuw  in slaap niet te laten w iegen 
m et beloften.
A a n  voorzitter Panesi zeggen w ij : H oud  
voet b ij stek, w ant te lang  w erden  onze 
( scheepsbouwers in  h u n  sch ilderach tig  m aar
Onze kleine 
Aankondigingen
Te koop Camion Brossel
ton — gansch vernieuwd —  zich 
wenden Garage Arickx, St Catharina- 
plaats, Oostende. (25)Tracteur Minerva
moteur Chrysler met remorque 8 tot 10 
ton — gansch vernieuwd — Garage 
Arickx, tel. 701, Oostende (26)
V I S S C H E R S  ! ! !
Voor het onderhoud van uwe booten het beschermen van den romp of
alle andere oppervlakte tegen
zoutwater 
mistige lucht
AUTO  FORD in zeer goeden staat 
en gereviseerd, TE KOOP.Zich wenden : Rogierlaain, 19, tus­
schen 2 en 4 uur. (32)
Over te nemen
W egens ziekte GROOTE VISCH­
HANDEL in volle uitbating over te 
nemen, in een der beste en rijkste wij­
ken van Brussel.Prachtige occasie. Voordeelige voor­waarden. Overnemer wordt op de : 
hoogte gesteld, zoolang noodig, door werkdadige medehulp. Voorwaarden te 
vragen : 129, Van Iseghemlaan. t|e 
Oostende. Alle dagen van 9 tot 13 uur. Telefoon 2200. (35)
Onze Geschiedkundige Almanak van de Oostendsche Haven
27 M A A R T  »85C
De n ieuw e brik  « P rophète  »  gebouw d op 
de w erff van « O r la n d in i Z o o n »  ve rtrok  dien 
W oensdag  naar .S*. l.'be» m et kap ite in  I ierr 
V ande  iKerckhove. H et was de eerste zee­
reis van dit schip , w aarvan  het boegbeeld 
door Jacques Delaere van Brugge gebeeld­
h ouw d  was.
29 M A A R T  1871
D ien  W oensdagavond , w erd de Engelsche 
s toom boot « Be lg ium  7> kom ende  van L o n ­
den m et goederen en passagiers, b ij het b in ­
nenvaren door een golf tegen het Oosterstia- 
ketsel gew orpen en liep erge avarij op.
29 M A A R T  1889
D ien V r ijd a gnam m id d ag  om  1,30 uur, 
werd de m ailboot <£ Comtesse de F landre  }> 
in den grond geloopen door de n ieuw e m a il­
boot «  Princesse H enrie tte  ». H et onge luk 
gebeurde b ij de R uy tingen  voor D u inkerke . 
E r  was een d ikke m ist, d ie  a lle  gezicht b e ­
lem m erde. D e  oude m ailboot w erd  g lad  in 
twee gesneden en een deel zonk  aanstonds 
H e t andere werd door de n ieuw e m ailboo t 
tot b ij Oostende gebracht. De com m andan t 
H ousm ans , twee m ecan ic iens, twee stokers 
en twee andere bedienden en daarb ij zeven 
passagiers waren verdronken.
Iodhoudende
lucht
hevige
zonnestralen
door zijne groote kwaliteiten tegen water- en weervastheid. Ziehier een nieuw product van de werkhuizen
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KEYN Gebroeders
Koolenstraat te BRUSSEL
VOOR EEIN C C O  M O M  IS C  [1C HERSTELLIMG
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERFA i i w m
REEDERyKAAI - OOSTENDE T E L .S o36  P R IV A A T  21.11.
G E K E N D  V O O R  MAAR B Y Z O M D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCMIA 5 CHWEKK
ZEER VLUG EN VERZORGD WERK
welk er de kwaliteit van waarborgen 
♦♦♦♦♦<►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Openstaande Betreloringen
B u i t e n l a n d
(au to cam ion s ) te voorzien over de vaargeu l
die de pu t m et de v lo tkom  zou verb inden.
H et Beheer van  Bruggen en W egen , hoe 
onlogisch ook, beweerde dat die n ieuw e pu t 
moet voorbehouden w orden samen m et de 
daarb ijliggende  gronden  voor een latere u it ­
b re id ing  van de visschershaven en v ischm ijn .
D at d it zelfde Beheer zelfs n ie t overtu igd 
A thijnt te z ijn , dat die verg roo ting  alleen
van deze overw egingen inziende, niet beter 
zal vragen dan een g;oede defin itieve op los ­
s ing  aan dit vraagstuk te zien geven.
H et zou  een n ieuw  bew ijs z ijn  van het
HOLLAND
H A R IN G V A N G S T  1937 Z O O  G O E D  A LS  
G E R U IM D
V an  w elingelichte z ijde  vernem en w ij dat 
d'e h aringvoorraad , vangst 1937, zoo goed 
als geru im d is. D it is een groote ze ldzaam ­
he id  in dezen t i jd f daar vorige ja re n  meest­
al nog  flinke  voorraden  aanw ezig  w aren . D it 
zal de a.s. haring tee lt 1938 zeer ten  goede 
kom en.
V R E E S E L IJK  O N G E L U K  
O P  EEN  M O T O R T R A W L E R
D e K atw ijksche  m otortraw ler Exce lio r , van 
de m aa tschapp ij «: De D r ie  H a r in g e n » , d i­
recteur de h. Th. M e ije ring , i i  verleden 
week in  D enem arken  b in nenge loopen . Het 
sch ip  had  een m ijn  gevischt. d ie door een or 
ander oorzaak tot on tp lo ffin g  i9 ttekomen 
w aardoo r een der opvarenden  ernstig aan  
hoo fd  en handen is gewond.
D E  O E S T E R C U L T U U R  T E  IE R SE K E
A ls  gevolg van, gebrek aan p laa tsru im te  
voor de pannencu ltu u r w ord t er in  de Har- 
denhoek te Yerseke een steiger gem aakt van 
een reusachtige lengte. De p a jen  hiervoor 
z ijn  reeds in den jgrond gezet en het verde­
re hou tw erk  is gereed gekom en.
DUITSCHLAND
D E  N IE U W E  D U IT S C H E  
W A L V IS C H V L O O T
Dezer dagen is de le ider van het H a m b u r ­
ger «W alfang-K ontor» C hristiansen van een 
3-m aand  inspectiereis in  het Zu idpoo lgeb ied  
te iuggekom en . H et transportsch ip , w aarm ee 
h ij te rugkw am , bracht tege lijke rtijd  de eer­
ste Duitschei walvischolie , 15.000 ton mee. 
l-i enkele da,gen zal de vang tijd  z ijn  afgeloo- 
pen , De berich ten doen een algeheel succes 
verw achten.
D u itsch land , dat in  het vangseizoen 1936 
voor het eerst weer aan den w ajv ischvangst 
en wel met I eignen en 2 gepachte Noorsche 
sch<epen dee lnam , had  d it seizoen reeds m e t 
4 eigen en 2 Noorsche schepen voor cJè wal
helder doorz ich t w aarvan m en in  den laat- vischvangst u itgerust. D aarb ij kom t than*
sten tijd  zoo d ikw ijls  b lijk  heeft gegeven.
P. VA1SDEN B E R C H E
Camille Willems ZBB VISCH- GrootkaaaU! g «sticht in 1(89 
OOSTENDB
DAGELIjKSCHE VERZENDING: 
BELGIE — BUITENLAND 1PTel- Adr. Willem jco, Oostende
Tel. : 85 - 1035 - 175 - 18M
•  S P R O T T E N  & H A R I N  G H A N D  F J fi»
het sch ip  «N ik ingen» m et 8 vangbooten, dat, 
zco  ju is t werd gekocht.
Reeders van dp walv ischv loot i jn  o.a. h e t 
»H am burger W a lfangk on to r» , dat in  J u n t  
193 7 werd op gericht. H et grootste walvisch-
sch ip  is de n ieuw gebouw de «U n itas» van 2 1 
du izend  840 BRT  w aartoe 8 vanigbooten 
met een b em ann ing  van 400 m an en een 
vangverm ogen van 25 .000  ton , behooren : 
deze varen voor reken ing  van de «Unitas3> 
Deutsche W alfanggese llschaft» in H am burg , 
die in  O ctober 1937 door de «Maryarine- 
V erk au fu n io n  Ju rgens  van den Berg ». 
m  Berlijn  w erd opgericht. Een derde reede- 
1 ij is de «W a lte r R au  A .G .»  m et één £.chip 
in  H am b u rg  en een vierde de «Erste Deut- 
schel W a lfg an g  G m b H , eveneens in  H a m ­
bu rg  en eveneens m et één schip.
ENGELAND
L O W E S T O F T  G A A T  A C H T E R U IT
D e visscherij van Lowestoft, die in  1937 
haa r slechtste ja a r  doorm aak te , is ’t nieuwe
jaa r  m et ee i te leurste lling  b e g o n n e n .-- De
om zetc ijfers van Ja nu a r i bleven b ijn a  10.000 
pon d  sterling  beneden die van de dezelfde 
m aand  in  1937 D it  m oet hoo fdzake lijk  ge- 
V eten w orden aan de da ling  van de visch- 
prijzen , aangezien de aanvoeren over J a n u ­
ari van  d it ja a r  bedroeg 1.240 .000 kg. m et 
een opbrengst van 46 .532 pond  sterling  te ­
gen 1 .045 .000 kg , in het vorige jaa r , w aar­
voor 56 .316 pon d  sterling  w erd besomd.
De haringv isscherij toonde een da ling  van 
26 .000  pond  sterling  over Januari, zoodat de 
visscherij van  Lowestoft over die m aand  een 
to ta le  achteru itgang' boekte van 35 .790 pond 
sterling .
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
Verkoop in 't groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 18S6MEFF BROTHERS
REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen
Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529
Na bureeluren 78%
H O O G E R  O N D E R W IJS  
C E N T R A L E  E X A M E N C O M M IS S IE  
le  Z IT T IJD  1S38
De afgevaard igde van de Regeering  op het 
P rov inc iaa l Bestuur; te B rugget Bureel 12, 
zal van 20 to t en m et 31 Mei 1938, Z o n ­
en Feestdagen u itgezonderd, tusschen 10 en 
12 uur, de inschrijv ingen  opnem en van de 
kand ida ten  die, gedurende den eersten zit­
tijd  1938 (Ju li-A ugustus ) zich ten overstaan 
van de; door de Regeering  in^este lde C en ­
trale Examencom m issie wenschen aan te m e l­
den, m et het oog op het bekom en van een 
w ette iijken academ ischen graad.
E r kunnen  geen examens v,olgens het stel­
sel van de wet 10 A p r il 1890—3 Ju li  1891 
meer afgelegd worden. A l de examens moe- 
ter; volgens het stelsel van  de wet 21 Mei 
1929 w orden afgelegd.
De inschrijv ingen  m oeten persoon lijk  of 
door een gevo lm achtigde genom en worden. 
Schrifte lijke  aanvragen om  inschrijv ing  w or­
den streng geweigerd.
De kand ida ten  die, b ij brief, den afgevaar­
digde om  in lich tingen  verz,oeken, d ienen er 
een postzegel voor het an tw oord  bij te voe­
gen.
TE O O S T E N D E
H et Collejge van Burgemest.er en Schepe­
nen der stad Oostende brengt 1er kennis 
van de be langhebbenden dat een n laats van 
M A SS E U SE - K IN E S lT H E R A P E yT  begeven 
is in  het; Badpaleis.
Te vervu llen  voorw aarden :
a ) Belg z ijn  ;
b )  van, goed gedrag en goede zeden z ijn  ;
c) m in im u m  21 en m ax im um  35 ja a r  oud 
z ijn  in  1938.
d )  de beide landstalen kennen .
e ) een d ip lom a  bezitten' van een school 
voor K inesitherapie .
D e  ciandidaten zu llen  aan  een exam en on ­
derw orpen worden.
De aanvragen  m oeten aan het College van 
Burgemeester en Schepenen w orden toege­
zonden u ite r lijk  op  15 A p r il 1938.
De cand ida ten  die kunnen  aanspraak  m a­
ken op  de voorkeurrechten  der wetten van 
3-8-19 en 21-7-24 m oeten dit in  h u n  aan ­
vraag  verm elden en het’ bew ijs er van b ij ­
voegen.
GEM EEN T E  S IN T -P IET ERS-W OLU W E
Zes plaatsen van po litieagent z ijn  te bege­
ven.
De kand ida ten  m oeten Belg z ijn , van goed 
gedrag -en zeden, aan  de m ilitieverp lich tingen  
vo ldaan hebben, een m in im u m  gestalte heb­
ben van 1 m . 70, een goede gezondheid ge- 
n ie ten t de twee n a tio na le  talen kennen , het 
exam en ge lukken , 21 ja a r  en ten hoogste 
30 ja a r  oud  z ijn . N ochtans, de kand ida ten 
die het ge ld ig  bew ijs leveren van  het vo o r­
keurrecht spruiten^|e u it de toepassiqg  der 
wetten van 3 A ugustus  1919 en 21 Ju li 1924 
w orden tot volle 45 ja a r  aangenom en. (Be­
w ijsschrift van het M inisterie  van Landsver­
dediging) of der bestendige depu ta tie .)
De aanvragen , m et de vereischte s tukken, 
m oeten aan  den heer burgem eester '.oeko- 
m en voor 20 A p r il 1938.
S E IZ O E N P E R S O N E E L  G E V R A A A G D  
T E  B L A N X E N B E R G H E
H et stadsbestuur van B lankenberge brengt 
ter kenn is  dat verscheidene be trekk ingen in 
het zom erpersoneel te bekom en z ijn  voor dc
v ijf  seizoenen 1938 tot en m et 1942.
Verscheidene tijd e lijke  bed ien ingen z ijn  
te begeven van politieagent, badkaartenafge- 
ver, bediende van de pub lic ite it, van  de 
vreem delingen lijs t en dfs seizoenbelasting, en 
bbij het zw em bad, stadswerklieden. arbeiders 
b ij de reinig ingsdienst, der tennis- en golf- 
velden z ijn  eveneens gezocht.
De aanvragen m oeten aan het stadsbestuur 
toekom en voor 9 A p r il 1938.
V IE R  G R IFF IEB ED JEN D EN  G E V P A A G D  
R E C H T B A N K  V A N  EERST EN  A A N L E G  
TE BRU SSEL
V ier schrijvers w orden gevraagd b ij de 
griffie van de rechtbank van eersten aanleg 
te Brussel.
D e  kand idaten m oeten in het bezit z ijn  
van een getu igschrift van volledige m id d e l­
bare studies van den lageren graad of een 
ge lijk  gesteld d ip lom a, bovendien m oeten zij 
een grond ige  kennis bezitten van het Neder- 
Iandsch en het Fransch. De leeftijdsgrens is 
vastgesteld op ten m inste 18 en ten hoogste 
35 ja a r  (45 voor de oudstrijders)
De aanvragen b innen  de veertien dagen 
ingezonden z ijn  b ij den hoo fdgriffie r van f i  
rechtbank .
B ET RE K K IN G  BIJ D E  G R E F F IE  
V A N  D E  R E C H T B A N K  TE B RU G G E
Een plaats van bediende is te begeven b: 
dc griffie van d« rechtbank van  eersten aa n ­
leg te Brugge.
Z ich  schrifte lijk  wenden b innen  de veer­
tien dagen tot den h. hoo fdgriffie r van deze 
rechtbank .
V IJF H O N D E R D  S C H R IJV E R S  N O O D IG
BIJ D E  R E C H T ST R E F  CSCHE 
BELA ST IN G EN
In A p r il r icht het beheer van de recht- 
streeksche belastingen een verge lijkend exa­
m en in  te Brussiel, voor het begeven van 500 
be trekk ingen , w aarvan 150 in het V la am ­
sche, 150 in  het W aa lsche  <?n 200 in  het 
tweetalige landsgedeelte.
Aanvangsw edde 1 1.000 fr. voor de sch rij­
vers van vollen 18-jarigen leeftijd, 9 .500 fr. 
voor deze beneden de 18 jaar.
D it examen is eveneens toeganke lijk  voor 
de aangenom en schrijvers en de h u lp beam b ­
ten der adm in istratie , die h un  aanvraag  moe 
ten doer* langs am b te lijken  weg en boven­
dien 3peciaal zu llen  ondervraagd  w erden 
over adm in istratieve vakken , te rw ijl de a.i- 
dere kand ida ten  enkel zu llen  ondervraagd 
w orden over bepaalde vakken (T alen , w is­
kunde , geschiedenis, aa rd rijkskunde , geschrift 
u it hüt prqyriam m a van het m idde lbaar o n ­
derw ijs van den lageren graad.
De aanvragen m oeten b ij het mi-’Mterie 
van F inanc iën  14, W etstraat, Brussel, voor 
25 A p r il ingezonden z ijn  op speciale 'fom —.- 
lieren te bekom en in de postkantoren legen 
20 fr. Nadere in lich tingen  z ijn  te bekom en 
aan het adres van het be trokken  m inisterie.
NOG ENKELE BELGISCHE VISSCHERIJALMANAKKEN 1938
zijn verkrijgbaar aan het ad't* v*n 
«Het Visscherijblad». Prijs 30 fr. plu* 
1 fr. trankeerkosten. Buitenland : 30 fr. plus 3 fr. frankeerkostsen.
Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN  
Opvolger: J u l C S  D C f C V C f
131, THOUROUTSCHE STEENW EG, 131 
TELEFOON 1034
OOSTENDE
:äi OCC ASIEB AN D EN IN ALLE M ATEN
H E T  V lSßCH JSR IJBLA D
MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
Zat'erdag 26 M aart 1938,
0 .8 8  C lyde 
0 ,3  I 2 K anaa l 
H . 5 7 W est 
C .33 4  W est 
0 .6 7  W est 
0 .2 3 2  K an aa l 
0 .7 8  W est 
0 .2 6 0  N oord 
N .50  W est 
0 .3 4 0  N auw  van 
0 .2 4 6  W itte  Bank 
0 .2 0 0  W itte  Bank 
0 .1 3 2  W itte  Bank
Een m ooie aanvoer om vattende alle «soor­
ten in  kle ine hoeveelheid, kw alite it is onbe­
sproken . V angst van de C lyde is zeer keus- 
r ijk  en zeer u itgebre id  ; de vangsten van de 
W est m un ten  u it door h un  goede kw alite it, 
n aa r de bu it is eerder gering. De vangsten 
van  de W itte  Bank z ijn  eveneen? k le in  ; de 
aanvoer van tongen is gem iddeld 5 à  700 
k-iios m et daarb ij^  w at ieksoorten, die flink  
gew ild worden. F ijne  visch w ordt levendig 
bew erkt ; ronde visch is wat duurder dan 
de vorige week.
M aandag  28 M aart 1938
18 d. 61 .196,50
13 d. 21 .480 ,—
6 d. 8 .845 ,—
8 d. 1 0 .955 ,—
6 d. 9 .255 ,—
12 d. 24 .946 ,—
6 d. 5 .590 ,—
12 d. 18.490,—
, 7 d 8 .415___
es 8 d. 14.487,50
13 d. 1 9 .585 ,—
13 d 1 7,985,—
11 d. 13.810,—
S S .0 .1 60 Ys land 20 d. 77 .682,50
0  235 K anaa l 14 d. 25 .775 ,—
S S .O .I5 7  C lyde 12 d. 69 552,50
0 . 1 4 1 K anaa l 1 1 d. 1 7 ,660 ,—
H .82  K anaa l 1 1 d. 28 .815 ,—
0 .2 9 6  K anaa l 12 d. 3 7 .836,50
0 .5 0 0  K anaa l 9 d. 22 .032 ,—
0 .3 0 6  K anaa l 9 d. 22 .235 ,50
0 .6 5  W itte  Bank 13 d. 19.880
0 .3 2 0  K anaa l 16 d. 37 .960 ,—
0 .1 7 9  C lyde 13 d. 30.01 6,—
0 .2 8 1  W est 7 d. 7 .090 ,—
doende en alle couran te  soorten z ijn  ter 
m arkt. A lhoew e l de eenheidsprijzen b ij den 
p.anvang eerder w eifelend z ijn  kan  nog van 
een rendeerende afzet gesproken worden. —  
Door de band  z ijn  de p r ijzen  eerder lager 
dan  gisteren. De vangsten van het K anaa l 
z ijn  van dezelfde sam enste lling als voor­
gaande m ark tdagen  m et echter een tekort 
aan ronde visch.
D onderdag  31 M aart 1938.
O . I 2 I N auw  van  Kales 
0 .1 9 6  W est 
C .2  10 Oost 
0 .6 7  W est 
0 .2 2 0  K anaa l 
0 .7 2  Kust
Een v ijfta l vaartu igen  m et k le ine vangsten 
van heel verzorgde kw alite it z ijn  ter m arkt. 
A lle  soorten vinden afzet aan  p rijzen  ietwat 
lager dan gisteren met u itzondering  voor 
tarbot die heel duu r is.
O P B R E N G S T  VAN ü i i t i  V E R K O O P  P E R  
J A ü  G E D U R E N D E  dc V fcRLÜÜ PK N  W E E K
6 d. 9.Ó40 50
8 d. 1 0 ,550 ,—
7 d 10.4 1 5,—
2 d. 3 ,390 ,—
13 d. 26 .235 ,—
1 d. 55,—
D onderdag  24 M aart 
V r ijd a g  25 M aart 
Za terdag  26 M aart 
M aandag  28 M aart 
D insdag 29 M aart 
W oensdag  30 M aart
40 .071 ,—  
395,50 
237 .074 ,—
399.1 25,—
756.2 76,- 
34 9 .50ö,-
Radio
is
volmaakte 
muziek !
OFFICIEELE VERDEELERSD. & 0 . Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093 
Viaacherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De best«
Visscherijtoestellen
Totaal .782 .441 ,50
Tegen alle verw achtingen in  is de aanvoer 
heel k le in  ; wel w orden er groote p artijen  
ronde visch aangeboden. De soorten z ijn  
ta lr ijk  doch heel k le in . Gezien de groote 
vraag  gaan alle soorten van beurt tot beurt 
de hoogte  in . In  het oogspringtend z ijn  de 
n iooie vangsten ronde visch door de Clyde- 
booten bu itgem aak t. De K anaa lvangsten 
kunnen  nog algeheel bevredigen. De vang ­
sten van m ooie m eiden z ijn  goed doch  wein ig  
groote s tukken w orden aangeboden.
D insdag  ,29 M aart 1938.
S S .0 .146 Y s land 18 d. 95 .953 ,—
0 .8 5  K anaa l 12 d. 21 .150 ,—
0 .8 2  K an aa l 12 d. 26.055*—
0 .1 9 8  K anaa l 12 d. 1 7 .490,—
0 . 1 09 K anaa l I I  d. 16 .030,—
0 .3  1 1 K anaa l 13 d. 24 .754 —
0 .3 2 9  W itte  Bank 15 d. 21 .635 ,—
O  290 K anaa l 12 d. 25 .610 ,—
0 .2 9 3  K anaa l 12 d. 29 .485 ,—
0 .2 2 4  Span je 18 d. 48 .585 ,—
0-86 K anaa l (m ak ree l) 6 d. 50 .628 ,—
0 .1 0 8  C lyde 10 d. 3 7 .209,—
0 .2 9 5  Span je 17 d. 43 .172 ,50
S S .0 .1 58 C lyde 12 d. 35 .749 ,50
0 .3 4 6  Span je 17 d. 49 .822 ,—
0 .7 3  K anaa l 12 d. 17.060,—
0 .1 8 6  K anaa l 10 d. 2 2 .2 /5 ,—
0 .2 5  K anaa l 12 d. 22 .235 ,—
0 .1 4 5  K anaa l 1 1 d. 36 .855,—
0 .2 4 4  K anaa l 10 d. 1 3.41 0.—
0 .2 1 5  K anaa l 12 d. 20 .639 ,—
0 .2 2 8  Span je 18 d. 40.32 7___
0 .3 5 0  K anaa l 12 d. 28 .855 —
British Ropes Ltd
LONDON
-  —«o»------
Consortium der Beste Engelsche
------  Staaldraadfabrieken ------
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Bulivant», «Eliis», eni.
-----o-----
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Btlgische Kust: OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.l'EEDERIJRAAI — OOSTENDE
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
D onderdag  24 M aart 808 kg. 3.90--6 .60
V r ijd a g  25 M aart 3665 kg- 2.70- -4 .70
Za te rdag  26 M eert 1673 kg- 5.80--7 .30
Z ondag  2 7 M aart 2142 kg- 3.50--5 ,50
M aandag  28 M ai.rt 619 kg- 4 .70- -6 .50
D insdag  29 M aart 5314 kg- 3.20--4 .70
W oensdag 30 M aart 4226 kg. 3.60--4 .80
De aanvoer van heden is m erke lijk  groo- 
ter cîan gisteren en alle soorten w orden dan 
ook in  grootere m ate  aangeboden, De kw a li­
teit en sorteering van alle vangsten z ijn  o n ­
besproken. Gezien de k leine aanvoer van 
M aandag  w aren alle soorten zeer p r ijs h ou ­
dend  en d it voora l voor rogsoorten, tarbot 
en p lad ijs . De vangsten van Span je  hebben 
veel tongen ,bu itgem aak t ; hun  aanvoer rog 
is k le iner dan deze van de K anaa lsoorten . 
Y s lahd  levert benevens ronde visch een 30- 
tal m anden boonen , een 1 OOtal m anden schel­
visch en hondstong. De C lydevangsten “ zijn  
ro g  a llerprachtigst, m aa r de groote stukken 
k abe ljauw  ontbreken.
Gezien den korten d uu r  der zeereis is de 
m akree l van heel goede kw alite it en flink  
gesorteerd ; deze soort w ordt bu itengew oon 
levend ig  bew erkt en dit aan  duurdere  p r ij­
zen dan voorgaande week.
W oensdag  29 M aart 1938.
S S .0 .1 58 vervolg'
0 .3 5 0  vervolg 
0 .5 4  K anaa l 
0-307 K anaa l 
0 . 1 66 K anaa l 
SS. 0 . 7 6 K anaa l 
0 .2 91  K anaa l 
0 .1 5 2  W est 
0 .6 6  W est 
0 .2 8 6  Spanje  
0 .2 2 6  W est 
0 .^ 0 4  K anaa l 
0 .3 3 5  K anaa l 
0 .1 1 5  K anaa l 
0 ,2 2 5  K anaa l 
0 .2 7 6  K anaa l 
0 ,2 4 9  K anaa l
12 d.
12 d.
10 d.
12 d.
13 d.
8 d.
7 d.
18 d.
8 d.
18 d.
12 d.
12 d.
12 d.
12 d.
10 d.
24 .808 .50
3.630 ,—
23 .975 .50  
25.575 —  
18 .038,—  
23 .760 ,—  
26 .750 ,—
9.445 ,—
8.1 1 5,—  
43.25 7,—  
1 1.835,—  31.414,— 
21 .305 ,—  
21 .070  —  
13.070,—  
23 .235 ,—  
18.1 55___
De aanvoer van heden is meer dan vol-
Verwachtingen
Za te rdag  2 A p r il. --  0 .2 8 7  en 0 .1 6 4  v.
het K anaa l van Bristol. 0 .2 41  van Spanje .
M aandag  4 A p r il. —  S S .0 .159, van de 
C lyde m et 9 bakken  w aarvan 1 000 k abe ljau ­
wen, kools, w ijt in g  en m ixed. S S .0 .80 van 
Ys land m et 2500 kabe ljauw en , 1000 kools, 
*1 00 b , schelvisch, 1 00 b. m ixed, 1 0 bakken. 
0 .2 9 2  van de M ine H ead m et 7 bakken . —  
0 .2 3 7  en 0 .2 31  van Span je . 0 .3 2 8  en 0 .1 8 9  
van  het K anaa l van Bristol.
D insdag  5 A p r il. —  S S .0 .1 63 van Ysland 
m et 300 kabe ljauw en , 300 b. schelvisch, 50 
b. boonen, gullen , kools, m ixed, 13 bakken. 
SS.0 .9 7  v an  de C lyde m et 700 kajbeljauwen, 
130 b. ^lullen, 500 kools, 100 b. kools, 150 
b. w ijt in g t 7 bakken . 0 .2 9 4  van Bishops met 
6 bakken . 0 .2  75 van Span je . 0 .3 4 5  van de 
C lyde. SS,0 ,1 61  van de M oray  F irth  m et 
1 700 kabe ljauw en , gu llen  totten en m ixed.
W oensdag  6 A p r il. —  0 .8 7  van de M ine 
H ead , m et 25D kabe ljauw en , 200 b. m ixed, 
200 kg. tong*en. S S .0 .98 van het N oorden 
(vangst niet opgegeven). 0 .8 6  van het K a 
naa i van  Bristol m et een lad ing  m akree l —  
0 .3 0 9 , 0 .3 1 6 , en 0 .3 1 5  van het K anaa l van 
Bristol.
Za te rdag  9 A p r il. —  S S .0 .149 van de 
C lyde (vangst niet opgegeven ).
V erder w orden verw acht : 0 .2 5 6 , 0 .1 3 5 , 
0 .1 1 2 , 0 .1 1 4 , 0 .1 3 7 , 0 .1 7 5  0 .1 7 6 , 0 ,2 6 3  
0 ,2 6 5 '0 .2 7 8 ,  0 .3 0 3 , 0 .3 0 8  0 .3 1 0 , 0 ,3 1 7 , 
0 .3 2 5 , 0 .3 2 6 , 0 .3 2 3 , 0 .3 2 7  0 .2 0 1 . 0 ,2 0 4 , 
0 ,2 7 9 , 0 ,2 6 4 , 0 .2 1 4 , 0 .2  79 van het K a ­
naal van Bristol. 0 .1 2 4 , 0 .2 8 5  en 0 .2 3 9  van 
Span je . 0 .1 2 0  van de W itte  Bank.
ANTWERPEN
25 Maart* 1938. —  P ie term an 9 ; griet 
10— 12 ; he ilbot 20 ; kabe ljauw  6— 10 (ne t­
to ) ; 5 (b ru to )  ; gul 4 ; p lad ijs  4— 10 ; rog
7— 8 ; schar 6 ; vleet 10--12 ; schelvisch
4— 9 ; Schotsche schol 5 ; steenschol 7 ; ttar- 
bct 12— 14 ; tong  14—-20 ; v lasw ijting  5 ; 
w ijtin g  2— 3 ; k u it  4 ; h a r ing  2— 3 ; b ak h a ­
ring  1* fr. ’t stuk ; gerookte h a r in g  0 ,75--
1,25 fr. *t s tuk  ; gestoomde ha r in g  1,50 fr. 
't. s tuk ; m akree l 4 ; sp iering  5— 7 ; garnaa l 
8 ; kreuke l 3 ; mosselen 1 ; za lm  (bevro ren) 
24 ; p a ling  10— 13 fr. per kg.
V"' innast ïanMnr-i
V.schtactoor in alle soorten 
/E l-S C U E N  — GEROORTEN  
VISCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISU iM IJN , 2 - MECHELEN
Tel. 789
DUINKERKE
Donderdag  24 M aart 1938.
W e in ig  be langrijke  m ark t. M en noteerde : 
T ong  22— 24 ; tarbot-griet 14— 16 ; p ieter­
m an  10 ; schar 5 ; p lad ijs  6 ; rog 3,50--4,50;
w ijt in g  3,50--5 ; garnaa l 6— 8 fr. per kg.
V r ijd a g  25 M aart 1938.
Men noteerde de volgende prij&;en : l o n g
22— 24 ; tarbot-griet 14--15 ; p ie term an 10;
pl&dijs 6 ; schar 7 ; rog  4,50 ; w ijt in g  3,50 
— 4 ; garnaal 6— 7 fr. per kg. M akreei 1,25 
fr. p e r  stuk.
Z a te rdag  26  M aart 1938*
Zeer ka lm e m ark t. Men noteerde de vol­
gende p rijzen  : T ong  26 ; tarbot-griet 16 ; 
p ie term an 10 ; p lad ijs  6 ; schar 7 ; rog 4 ,50 ; 
garnaal 6— 8 fr. per k^L
M aandag  28 M aar t 1938.
Geen visch
D insdag 29 M aart 1938.
Geen visch
W oensdag 30 M aart 1938.
W e in ig  beweging. M en noteerde :
Schar 7,50; tong  22-- 24; tarbot 14— 15
w ijt in g  3,5— 4, garnaal 7,5— 8 fr. per kg.
VISSCHERS ! W#«t U dat
DE BESTE GASOIL 
HET BESTE MAZOUT
Ivoor VISSCHERSVAARTUIOEN1 
'GEFABRICEERD wordt door d e 1
Belgian Cracking Cy !
die nooit de belangen van den kooper uit het oog verliest 
Al hare prodlucten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen te Langerbrugge.
BESTEL BIJ DE B. C. C.
•RUS PER KILOQRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
/ERKOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTINDE.WEEK V A N  ZB T O T  31 M A A R T  1938,
T urbo t ■
Barbues - 
Soles —
Carrelets
L im andes
L im andes
Soles
Zaterd .
■ G roote tarbo t ......................................... 1 6 .00— 1 4.—
M id. tarbo t ...........................................12,00— 10,—
K line  tarbo t .......................................... 10,00— 9,,—
— Grie t .......................................................... 8 ,00—  7,—
A lle rgroo te  tongen .............................. 11,00— 12,---
Groote t.ongen ...................................... 13,00— 14,—
M idd . groote tongen .........................14,00— 16,—
V oork le ine  tongen .............................. 18,00— 19,—
K le ine  tongen .......................................  18.00— 19.--
—  Gr. p lad ijs  (scho l) .................... 4 ,50—
M id . p lad ijs  .............................. 7,50—  6 t—
D e i de slag p lad ijs  .........................  5 .50—  5.—
K leine g lad ijs  .................................. 2 ,00--  1,50
—  Schar .................................................... 3 .50—  2,—
soles —  G roo te  tongschar ............................................
K le ine tongschar ...............  4 ,00—  2.—
d ’Ecosse —  G r. Schotsche schol ......................................
K l. Schotsche schol ..............  3 ,00—  4---
Flottes -- Schaten .................................................................................
Raies —  G roote rog ..............................................  3 ,00—  1,50
K le ine  rog ................................................ 1,00—
Tacauds —  Steenposten .........................................  1.25—  l .--
M erlans -- Gr. w ijtin g  .......................................... 1.75--  1.5’0
K le ine  w ijting  .....................  . . . . . .  1,00—
C ab illaud  b lanc —  W itte  keybeljauw ..............  4 ,00—  3,50
Gr. gullen .........................  3 ,00—  2,50
K l. gu llen  ...........................  1.50—
C ab illaud  d ’Islande —  Ysl. kabe ljauw  ......................................
G r. gu llen  .......................................................
K l. gullen .........................................................
Sébastes —  K lipv isch  ............................................................................
C harbonn ie r —  K oolv isch .................................... 0 .75—
Lieus --  v lasw ijting  ..............................................  2 .50—  2,—
1 ingues —  Lengen .................................................... 1,50*—
Egléfins  —  Gr. schelvisch ................................................................
G r. m id . schelvisch .................... 7.00—
K l. m id. schelvisch ......................  6 ,00—
Kl. schelvisch ................................  .............................,
Sraiadscheïvisch (to tten ) ......... 3 ,00—
Colins —  G r. m ooim eisjes ................................... .............................
M ïd . m oo im eisjes .............................. .............................
K l. m ooim eisjes ...................................  2 ,50—
Vives —  P ie te rm annen  .........................................15,00— 10,—
G rond ins — < K no rh aan  ......................................... 1,50—  1,—
C rond ins  rouges —  Engelsche soldaten 4. . . .  3 ,50—  2,50
Rousjets —  R oobaa rd  .............................................. .............................
Em issöles -— Zeehaa i ..............................................  1,00—
Roussettes —  Zeenonden  .................................... 1,00—
Dorées --Zonnev isch  ................................................  2 .00—  2.5'0
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................... .............................
K l. zeeduivel ......................................... 3 ,50—  4.50
Ccngres —  Gr. zeepa ling  .................................................................
K l. zeepa ling  .................................... 1,00--
M équereaux  —  OTakreel ......................................... .......................... .
H arengs —  HÏSrTng' . .............................................. .............................
Esturgeons —  Steur ................... ......................... ............................
1' Jétans —  Cïr. he ilbot .................................... .............................
K l. he ilbo t .............................................. .............................
F.crevTsses --  Kreeftjes ......................................... • .......................
15.00— 13,—
12,00— 1 0,—
10,00— 9,—
8.00— 7,00
1 1,00— 12,—
! 4 ,00—
1 6 ,00—
18 00— 19,—
19.00— 20.—
5,00—
8,00— 6.50
5 .50— 5,—
2.50—
4.00— 2.50
6,50— 5.—
3,50—
4.00—
4,00— 3 —
4 ,50— 2.50
4 50— 3.—
1.50—
1,50— 1,—
2.25— 1 50
1,50—
5.50— 4,—
3,50— 3____
2,00— 2,50
2,25—
2.00— 1,50
1 50—
2,50— 2.—
2 .0 0— 1.25
2,50— 2.—
2,00— 1,50
8,00—
7.50—
7.00—
5,00—
2,50—
7,00— 6,—
4 50— 3,50
1,50— 2,—
2,00— 1,50
3,00— 2,50
1.50—
1.50—
5.50— 3,—
6,00— 5 —
4.00— 3.50
2,00—
1,00—
14,00— 10,—
Dinsd,
20 .00— 15,00
14.00— 12,—
10.00—  9,—
I 1.00— 8,—
I |,00— 1200
14.00—1 6,00—
18.00— 19.—
18.00— (9.—
5.00—
7.50—  6,—
5.50—  5,—
2.50—  2—
4.00—  2,—  
6 00—  5.00
3.50—  3—
4.00—
3.50—
4.50—
5.00—
1.50—
1.50—2.00—
1.25-
5.00- 
300—
1.50—
2.50—2.00—
1.25—
3.00—  2,—
1.50—  1,—  
3 00—  l , 5 j
1.50—
6.50—6.00—
6.50—  6,00—
3.00—
7.00—  5,—
4.00—  3,—2.00—
3 —  
3,—  
3,—
.25
1.50
3.50 
2,—
2.50
1.50
W oensd.12,00— 10 — 10,00— 8,—
10.00—  7.—
9.00— I I , —
13.00— 14,—  
15 00— 16,—
19.00— 18,—
18.00— 19,—
5.00—
7 50—
5.50—
3.00—6.00—
3.50—
3 50—
4.00—
4.00—
4.50—
1.50—
1.50—2.00—
1.50—
5.00—
3 00—2.00—
Donderd.
13.00— I 1,—11.00— 10,—
I 1 00—12,00
14.00— 13,00
15.00— 16,—
18.00— 1 7,—  
1 7.00— 18,—
6,—  
5,—  
2,—  5,—
3.— 3,— 
2.50
1.50
4,—
2.50
6,00—
4,50—
3.00—6.00—4.00—
3 .00—
3.00—
5,—
2.—
2,50
3 00—  1,50 
1 '50—
1.25—  0.75 
1.50—  1.75
1.25—
1.50—  1.25 
3,00—  1,50
1.50—
3,5’0—
2,00—
2,00— 1,50
4,00— 3.—
4,00— 2,50
1.50—
1.50—
5,00— 3,—
5,50— 4,50
3,50—
2,00—
1,50—
2 25— 2,—
1 5 .00—
1 1,00—
5,00— 4,00
3.0Ö— 2,— 2,50—
14,00— 9,— 14,00— 7 —
1,50— 2.00—
4,00— 2,50 3 00—
4,00— 2,—
1,50— 1,50—
1,50— 1,50—
4,50— 2 50
5,50— 5,— 6,00— '5 ,—
3,70— 3,00 4 00— 3,—
2,50—
1,50— 1,00—
1 5 ,00— I 3,—
UMUIDEN
In de week van 24--30 M aart 1938 kw a­
m en aan de R ijksv ischha llen  36 stoomtrei- 
iers, 63 m otors en I Engelsche drifter hun  
vangsten verkoopen.
B uitengew oon overvloedig z ijn  aangevoerd 
de w itte kabe ljauw  van de M oray F irth  en 
G roote  V issche isbank en de m ooie meiden 
van het N oorden.
De schelvisch, totten en w ijting  z ijn  de 
geheele week zeer schaarsch aangevoerd. —  
De zeereizen vandaar gem aakt, z ijn  van la n ­
gen d uu r  en er w ordt veel geklaagd over 
stormweder.
T arbot, tongschar, zeewolf en schol van 
p r im a  gehalte, werden voldoende aange­
voerd van de G roote V isschersbank.
De tongvangsten loopen hard  terug, V oo r­
al betreft d it de k leine stoom treilers. H un  
u itkom sten  z ijn  nu  zoo slecht geworden, dat 
vele reederijen zich genoodzaakt zien h un  
schepen t ijd e lijk  u it het bedrijf te nemen.
De vangst van de Barentzee was zeer goed 
m aar de visch v/erd aan spo tprijzen  afgezet.
D o o r  de m aa tschapp ij de V . E. M. en de 
firm a L. S. G roen is de visscherij naar de 
Barentzee gestaakt.
V erw ach ting  volgende week : I boot van 
de Barentzee en 30 stoom treilers m et 60 
m otors.
D onderdag  24 M aart 1938.
G roo ten aanvoer van versehe visch er h a ­
ring. 1 vangst van de Barentzee bestaande 
u it 2000 kisten schelvisch, roobaard , gullen , 
zeewolf, schar èn kabe ljauw .
H et was een ind rukw ekkend  gezicht zo o ’n 
groote p a rtij visch te zien u itgestald . —  De 
visch was zeer goed verzorgd, m aa r m et de 
prijzen  was het lee lijk  m is De moioie achel- 
visch werd verkocht aan 30— 45 fr. de 50* 
kg. De gu llen  waren voor de m eelfabrieken . 
3500 florins voor 2000 kisten was een ipo- 
ver resultaat. V oorts  1 vangst van het N oor­
den m et schoone m oo ie  m eiden, koolvisch, 
p a l in j  en roobaard  : 2 vangsten van het 
Skagerak bestaande u it schelvisch, w ijting , 
en totten en 2 bescheiden vangsten van 
G ’ oote en W itte  Bank. Versehe v ischprijzen 
u itgezonderd  w ijting  en totten, goedkoop.
Buiten landsche aanvoer ; | Eng^lschm ian 
m et lege h r in g  : p rijzen  225 fr. de 100 kg.
3575 --
3325,—  1
î r / 1,— 1
2538 ,—
I 752,—
I I Î 4,—
646,—  612,—
1 van'«st van
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) eai 33, Lijndraaiersetraat, 33
Aile mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering vaa alle benoodigdheden :
Olitn, Verven. Kettingen, Ctiikkela, Katoen, Carbure, e u .,  enz.
Tel. 741 en 17äl PestcAsOi 9013Ö Handelsregister 95
LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N.
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren 
bevroren vleesch  enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1059
’t m , 12 Barentzee 2775
Ym . 49 N oorden 60
Y m . 4 G roote  Barçk 170
't m . 7 Skagerak 400
Y m . 112 Skagerak 545
Y m . 88 W itte  Bank 80
Ym . 204 W est 35
L I  53 K anaa l 100
V r ijd a g  25 M aart 1938.
I vangst van de W itte  Bank, 
de G roote Bank en I vangst \<ir. de W est, 
w aren voor p latv isch ru im  voldoende voor 
de V r ijd agm ark t. V ischprijzen  bevrecPgend. 
Y m . 177 W itte  Bank 100 13T6 ,—
Sch. 121 Gorote Bank 75 1128,--
Kw . 175 W est 20 296,—
Zaterdag  26 M aart 1938.
9 booten van  de W itte  Bank en Westvis- 
scherij, spijsden de m ark t ru im  voldoende 
van tarbot, griet, tongen en groote en kleine 
scholsoorten. V an  ronde visch was geen 
aanvoer. V ischprijzen  bevredigend.
y
V m. 
Ro. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw . 
Kw .
120120100
55
50
45
55
40
70
I 167,—  1211 
1409,—  
873 —  
55 7,—  
5 77,—  721,— 
399,—  
1078,—
70 W itte  Bank 
I 1 I W itte  Bank 
9 W itte  Bank 
1 0 1 W itte  Bank 
1 54 Terscheffing 
107 Terschelling 
22 Terschelling 
95 W est 
78 W itte  Bank 
M aandag  28 M aart 1938.
U itgezonderd  de schelvisch, was er op de 
M aanda^tm arkt van alles te koop  gesteld.—  
H et grootste was de aanvoer van w itte ka ­
be ljauw , aangebracht door de. booten a f­
kom stig  van de G roote V isschersbank en 
M oray  F irth . 2 be langrijke  p artije n  mooie 
m eiden van  de N oordbooten. Rest van de 
lïooten van de) W itte  Bank m et vele tarbot 
en schol m aar w ein ig  tongen.
49 m otors van de W estvisscherij alle met
vangsten die niets te beteekenen hadden. --
V ischprijzen  voor schelvisch! en w ijtin g  ; 
zeer duur. A lle  overige soorten, zooals k a ­
be ljauw  werden zeer goedkoop afgezel.
^ m .  189 M oray  F irth  630 3139 —
Y m . 26 Noorden 530 2922 ,—
Y m . 44 G roote  Bank 280 1993,—
Y m . 195 N oorden 330 2694 ,—
Ro. 1 5 Groiote Bank 245 1630___
Y m . 54 G roote  B a n i 240 L i 3 9,—
Y m . 89 G roote  Bank 175 1247,—
Ym . 95 G roote  Bank 200 1 373,—
Y m  1 30 V ik ingsbank 340 2209 ,—
Ym . 1 N oorden 550 3206 ,—
Ym . 29 W itte  Bank 75 1402,—
Ym . 97 W itte  Bank 70 992 ,—
Y m . 1 14 W itte  Bank 70 992,—
Kw . 60 W est 45 375,—
K w  1 69 W est 40 437,—
K w . 166 W est 40 41 1,—
K w  5 W est 50 699,—
Kw. 3 W est 35 399,—
Kw . 75 W est 65 566,—
Kw . 162 W est 35 376,—
Kw . 48 W est 40 367,—
Kw . 38 W est 50 479,—
K w  1 44 W est 45 432,—
Kw . 35 W est 65 630,—
K w  28 W est 35 362,—
Kw . 155 W est 75 735,—
Kw . 24 W est 65 629,—
K w . 59 W est 30 371 —
Kw . 62 W est 35 334!—
Kw . 177 W est 30 342 ,—
Kw . 1 78 W est 15 15 /,—
Kw. 91 W est 35 338.—
Kw . 112 W est 25 288 ,—
K w . 134 W est 45 456 ,—
K w . 70 W est 35 387,—
Kw . 51 W est 50 555,—
Kw . 23 W est 45 446 —
Kw . 138 W est 30 370,—
Kw . 114 W est 35 395 ,—
K w . 65 W est 55 638 ,—
K w  69, W est 10 117,—
(Kw. 40 W est 50 4 72,—
Kw . 74 W itte  Bank 100 1425,—
K w . 153 W est 30 279,—
Kw . 46 W est 35 386,—
K w  53 W est 25 259 ,—
Kw . 104 W est 30 366,—
K w  158 W est 30 361,—
Kw . 132 W est 25 307,—
Kw. 105 W est 30 335,—
Kw. 110 W est 40 405 ,—
Kw . 33 W est 45 421 ,—
Kw . 45 W est 30 315,—
Kw . 135 W est 30 312,—
K w  1 73 W est 35 452 —
Kw . 42 W est 30 345.’—
Kw . 124 W est 35 374,—
Kw . 130 W est 50 409 ,—
Kw . 19 W est 50 464 ,—
Kw. 36 W est 25 235,—
Kw . 44 W est 45 477 ,—
465 2447,
180 1562,—
45 646.—
35 3o7 —
650 3394 ,—
295 2 i2 5 ,—
250 2 2 ?4 ,- ^
115 1507,—
350 3021 —
335 2425 ,—
350 2738 ,—
350 3 704,—
30 533.—
10 1 58,—
D insdag 2 9  M aart 1938.
2 vangsten m et m ooie m eiden, 1 vangst 
van de V ik ingsbank , 2 van de G roote Bank 
en 2 vangsten van W est en W itteB ank , de- 
70 verschillende v ischgronden leverden vo l­
doende visch op voor een D insdagm ark t 
A lle  v ischprijzen kenden een lichte verbe- 
tf ring .
Y m . 19 Noorder; 250 1751,—
\m. 16 V ik ingsbank  325 2550 ,—
Y m . 46 G roote Bank 205 1714,___
Y m . 42 W itte  Bank 65 1281,—
Y m , 73 N oorden 
Y m . 418 G roote Bank 
Sch. 15 Terschelling 
K w . 108 W est
Woieinsdag 30 M aart 1938.
7 vaartu igen v an  het N oorden, V ikm gs 
bank , M oray  F irth  en G roo te  Bank brachten 
voldoende kabe ljauw , m oo ie m e id  en kool^ 
visch mede ; de achelvwchvangsten wareh 
zeer schaarsch.
O o k  de tongen en scholsoorten Waren 
schaarsch aangevoerd.
U itgezonderd  de w itte kabe ljauw  eii kool 
visch, w erd alle» aan goedej p rijzen  a f gezet 
Y m , 71 M oray  F irth  
Y m . 94 G roote  Bank 
Y m . 384 G roote  Bank 
Y m . 87 W itte  Bank 
Y m . 39 V ik ingsbank  
Y m . 117 V ik ingsbank  
Y m , 82 V ik ingsbank  
Y m . 37 N oorden 
Kw . 89 W est 
Kw . I 73 W est
BKR1CHT AAN DK VISSCHERS t Om |m 4 «Ko«Iiftkkfti> sn«Un g*i«gd 4*InMwMklMa ti rfn gebruikt à*virnkljkan nu
LUNETTERIE BELGE
■4, KAMLUSTRAAT, M  —  OOSTBNDE (m àtn tr  4« Cta«M> Cam 4»)AH* rirm>Uiif«n mb 4* («ïU lfiU  piiji*. Great« k«ms n i  Barometer*.
ALTONA
V 1SC H M A RK T EN  A L T O N A - H A M B U R G
ln  de verloopen week van 21 tot 26 Maare 
liepen in  de p laatse lijke  visschershaven, ge­
zam en lijk  13 visschersschepen b innen  m et 
1 .370 .700 kg . zeevisch. H ie rvan  kw am en uit 
de Noordzee : 5 treilersi m et 197.800 kg., 
van de Noorsche kust, 6 treilers m e t9 2 2 ,4 0 j 
kg, en van Ijs land  2 treilers met 250 500 
kg. zeevisch.
U it de k le invisscherij werden van 18 hoog , 
zeevaartu igen 40 .100  kOg. fijne- en vet- 
bruiksvisch en van 60 kleinvisschersvaartui- 
gen 23 .800 kg , zoetw atervisch op de m ark t 
gebracht.
U it 1 1 kle invisschersvaartuigen werden 
300 k,g.. EH>evisch u it ter hand  verkocht.
V an  binnen- «en bu iten land  werden 253 .300 
kg., alle soorten zee- en zoetwatervisch, 
w aarvan  hoo fdzake lijk  doornhaa i en haring , 
ingezonden.
De in vo e t van versehe haring  u it E nge ­
land  en N oorw egen was niet b ijzonder groot. 
E r traden in  de handelshaven van A lt.m a  4 
tie ilers b in nen  met 1.237,800 kg . h ar ing  Van 
N oorw egen.
De tota le  ,omzet becijferde zich  als volgt :
O pe n b a a r  kg . 1.687 900
U it ter h and  300
H arin in voe r 1-.237.800
Totaal 2.926 .000
FROID INDUSTRIEL
REBDERIJKAAI, 36, O O STBNDE
IJS
MODERNE 
FABRIEK
TELEFOON 4 0 1 
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
DagelljkMh* raortbranfst t 280.000 kilos HOFLEVERANCIER %
Gr. m id. toi 
K l. m id , to; 
Kl. tongen
K l. tongen 
G r, schol .. 
M id. schol
(k l. slips)
K l.
K I.
K l.
Poontjes 
K abe ljauw  
G r. Gullen  
K l. G u llen  
W ijt in g  
G r. schelvis 
Gr. m id. sc 
K l. m idd , 
KJ. schelvis 
Braadschelv 
H e ilbo t 
Leng  .......
M akreel
W o lf
Z a lm  ..................................................................
Steur ..........................................................................................................
G r. roode poon .............................................. .......................................
M id. roode poon ..................................................................................
K l. roode poon  .......................................................................................
Schar ..................................................... . ! i 5,00—  2 50
Bot ................................................................  7,00—  3|50
H am m en  .....................................................  11.50__
Lom  ......................................"!!!!!!!!!” ” ! 4.70— 2,70
Ha«ng.................................................................  7.00—  6,20
37 ,00 20,— 36 ,00— 16 50 35 ,50— 14,— 38 ,00— 16,— 36,00— 1 7,50 per 50 kg.
27 .00 18,— 30 ,00— 1.50 29 .00— 12,— 26 ,00— 1 8,— 28,00— 17,— >
0 78—  0.66 0 .78— 0.68 0,76— 0.62 0.76— 0.68 1 00—  0,76 per kg.
0 .94— 0 82 0,95— 0,86 0.86— 0,72 0.86— 0,80 1,14—  0,96 >
1,20— 1.12 1,14— 1,06 1,05— 0.90 1,15— 0.94 1,26—  1,16 »
1,08— 0,82 1,17— 1.00 0,98— 0 91 0 .97— 0,96- 1,20—  0.98 >
0.92— 0.74 0 ,95— 0.84 0.84— 0,74 0.87— 0.82 0 96—  0.86 »
0,74— 0,40 0.48— 0.34 0.46—  0,35 0 .56— 0.36 0 .64—  0,52 *
12,00— ! ,— 16,00— 10,— 14,00— ............................ per 50 k g .
17 00— 1 6,00— 12.— 22 ,00— 7,50 15,00— 14,— 21 .50— 18,— »
18,00— 19.00— 7,50 20 ,00— 7,— 1 7,00— 15,— 18,50— 16,— >
16,00— 10.50 16,00— 5.90 1 7,50— ü ,5 o 18,00— 9.50 17,50— 10,— . >
1 6 .50— 5 — 12,00— 3;60 1 3 ,00— 4,90 14,50— 5 — 16,50—  9.50. >
4.60— 2,00 5,20— 1,70 4.31— 1,70 6,00— 2,10 8 50—  4____ >
26 ,00— 13— 32,00— 2.50 25 ,00— 15.50 30 .00— V5,— »
15,50— 16.50— 6 — 1 5 ,50— 13.50 15.00— 1-4,— p. 20 stuk»<
1,13— 5,00— 0,18 1 25— 0.43 3 .IO i—  0,56 per stuk
5,00— 5.70 9 00— 3.30 8,00— 3,60 1 QiQPv-. 4,50 per 50 kg..
35 .00— 8.70 21 ,00— 9,50 32 ,00— 7,50 35 ,00— 12,— 38 ,00— 1 i ___ p. 125 kg .
7,00— 4.20 12 00— 5,— 9,00— 5.— 8,00— 5,60 12,00—  5,30 per 5'0 kg.
9 ,00— 7,50 7.40— 5,50 10,00— 490 1 0,50— 7,— 12 50—  6,50 »
5,10— 1,20 5,30— 2 10 9 ,00— 3.80 1 0.00— 5,— 10,00—  6,— >
13,00— 8,50 22 ,00— 10.— 1 6,00— 13___ 16 50— 12,50 >
12,00— 8 — 28 ,00— 8,50 16 50— 1 1,— 20 ,50— 12.5,) >
12,50— 7.40 21 ,00— 8,50 16.00— 11.— 19,00— 12,— »
7.80 18,50— 9.— 1 6.00— 12 — 16,50— 10,— >
I 1,00— 7,80 10,00— 20.00— 9,50 17.00— 9,50 1 7,00— 10,— >
0 88— 0,6ff 0 ,78— 0,96— 0,52 0,96— 0,70 1,02—  0 64 Per kg.
2 ,10— 0,64 1,25— 0,5 7 1,50— 0,43 1,60— 0,50 2,00—  0.4 a per stuk
10,50— 3,20 20 00— 5,50 11,50— 5,50 13 00—  5.20 P- 125 kg.
15,00— 3,— 16,00— 12 00— per 50 kg.
7,50— 5,— 6,50— 4,— 8 00— 4,80 9 ,00— 6,— 10,50—  6.40 >
1 1.00— 16,00— 5 50 13,00— 7,— 13,00— >
f e r  kg.
6,70—  2,—  7,00—  3.10
6,00—  2,40 8.00—  2.40
.....................  17,00—  3,—
......................  5 50—  3,8a
10,00- 8 00- 
13,00- 
4.30-
3,10
3,50
7,—
3,70
Kreeft .........................................................................48 ,00— 38,—
Gr, Heek .....................................  ..................................
M id. Heek .........................  ' ; ' ' 4 2 00— 3 3, —  .
A lles in gu lden aangeduid . Een gu lden is onReveer 16 fr.
46.00— 39,—
36.00—^ — 42,00-37/00- -38 00 -33,—
12.00—  3.—  
7,00—
12.00—  7,50 
5.25—  4,60
45 .00— 4 3,-
3 8 .0 0 - 3 4 .-
•  > 
per 50 kg.
»
>
>
>»>
>
per stuk
p. t75 kg_ 
>
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NIEUWPOORT
De m ark t was deze week Keel goed bezet 
eu dure  p r ijzen  werden geboekt.
De m ark t was goed bezet van garnaa., die 
aan norm ale  p rijzen  afgezet werd.
T ongen groote 9— 1 I ; m .ddelslag 10— 14 
voork le ine  15 —  18; kleine 6— 8; ta rbo t grofl- 
te ,0 — 14; k le ine 6— 8; p laten : g ro o t, 5,50 
— 6.50 : m iddels lag  5,25— 6; kle ine 2— 2 2 j 
k le ine I — 1,25; scharw ijtin g  1,50— 2 ,25 ; — —
4—-5* p ie term an  10— 1 1 ; rog 3, 1
kleine 1,50— 2,25 fr. per kgr.
OPBRENGST der V ISSCHERSVAARTUIGEft
ponde rdag  24 M aart 1938
P > «93  fr. • N 56, 7230 fr. ; N ,51 , 4822 ,50  
N .22 , 893 fr '; N .41 , 3327 fr ; N ,20 , 1635 rr 
V r ijd ag  25 M aart 1938.
NJ 53 4678 fr ; N ;26, 1736 fr ; N ,9, 2 .2  fr 
N -4S! 7100 fr ; N .35 , 3623 fr ; N ,58 , 5022 5U 
fr’ - P  2 393 fr ; ' N .4 607,50 fr ; O Û , 16, 
65 7 fr ; ’ n ,3 8 , 1515 fr ; P ,86, 830 fr ; N .36 , 
833 t -, N .32 , 266fr.
Za te rdag  26  M aart 1938 .
N .49 , 483 7.50 fr ; N ,42  3190 ,50 fr 
525 fr ; N .55 , 5267 fr ; N .54 . 1329 fr 
996 fr ; N.4I-, 936 fr ;N ,3 1 , 876. f r ;
704,50 fr.
M aandag  28 M aart 1938.
O D 1 5, 24 .58  fr ; N .57 , 2445 fr ;
2676 fr ; -
D insdag 29 M aart 1938.
N .9 , 962 fr.
W oensdag 30 M aart 1938.
P .86 , 775,50 fr ; P .2 . 880 fr. ; O D .16 , 95 / 
fr.- N .36  1555 f r . ; N ,4  1273 ,50 f r . ; N,9 
286 fr ; 'N 32. 484 fr ; O D .1 5 , 2 4 2 / fr ; 
N 2 0  Ï l 3 9 f r .  ; N .38 , 1587 fr .; N ,26 779 
fr • P .9 , 1228 fr ; N .35 , 1292 fr.
N ,5 1 
N .40 
N .56 ,
N ,59v
PRIJZEN DER GARNALEN
24 M aart
25 M aart
26 M aart 
29 M aart
30 M aart
634 kg. 
1079 kg. 
275 kg. 
1493 kg. 
1 493 kg.
2 ,80— 4,00 
2 ,60— 4.40 
4 ,00___5,10
2.30— 3,20
2.30— 3.20
ZEEBRUGGE
M aandag  28 Mr-art 1938.
G roote  tongen 10— 10,50; Bl. tongen 12 
12,50; Fr, tongen  16— 16,50; sCli. kl. to n ­
gen 16--17; k le ine tóngen  -8—*-14; p ie ter­
m an  1Ö--10 ,50 ; groote p la ten  5— 5,50 m id.
p laten 6--6,50 ; p latjes 5— 5,50 Scharren 3,5
— 4; R oggen  3— 4,-50; T arbo t 16— I 9; griet 
15— 18; G arna len  3 ,80-- 5,50.
D insdag 29 M aart 1938 .
G roote tongen  10— 10,50; Bl. tongen 12 
—  12,50; fr. tongen 15.50— 16,50; « h o o n e  
kle ine tongen 16— 17; k le ine tongen 8— 14
pie term an I I --11,50; gr. p la ten  3 * ’
m id  p laten 6— 6,50 ; P latjes 5— 6; Scharren 
3 ,75— 4,25 ; R oggen  3— 5.50 ; T arbo t 15— 20 
G r ie t  16— 18; G arna len  3,40-— 5,20. i . ,  .
W oensdag 30 M aart 1938.
Grojote tongen 10-- I I ;  Bl. tongen 12—
12 50- fr. tongen  14--16,50; schoone kleine
to n fe<eA 16,50— 17,50; k le ine tongen 8— 14; 
p ie term an I 1 —  11,50; G roote p laten  .5— 5,50 
m id . p la ten  6— 6,75; p latjes 6— 6 ^ 0  ^  Schar 
ren 3 ,50— 4; Roggen 3,— 5,50; Ta,.oot 1 5 
__ 20 ; G rie t 16— 1 Ö; G arna len  4 ,80— 6,20 ;
D onderdag  31 M aart 1938.
G roote tongen 10,50— 11; Bl tongen 12
___12 50; fr. tongen 16— 16,50; schoone klei-
„3 tongen 16--17; k le ine tongen 8,5— 15,00
P ie term an 10— 10,50; groote p laten 5— 5,5;
m id  p la ten  6--6,50; p latjes 5 ,50— 6,50;
Scharren 3 ,50— 3,75; Roggen 3— 5 TaJ bot 
16___20 ; G rie t 15— 19; G arna len  5,00— 6,30
Zaterdag  26  M aart 1938.
Groote tongen 10,50— I 1; Bl. tongen 1 1,5
-12 ,50 ; fr. tongen 15--16; sch. kl. tongen
16___17; k le ine tóngen  8— 14; p ie term an  10
___1 T; C roo te ''p la ten  5-- 5,50 m id. p laten 6
___6,50; p latjes 5— 5,50 ; Sc iia jren  3--4;
Roggen 3— 5; Tarbot 16— 19 G riet 15 
G arna len  7,50— 9.
GENT
G arna len  7--8 ; griet I I--13 ; kabe ljauw
12 ; m akree l 6 ; p lad ijs  10 ; pa ling  16--25;
schelvisch 1 0 ; rog 6--9 ; tarbo t 16 ; tong
. ! 6 ; w ijting ' 4 ; zeepost 7 ; zonnevisch 7 fr. 
per kg.
BRUSSEL
VISCHMIJN
• 21--26 M aart 1938. —  Baars 3 .34 : zee-
duivel 7.85 ; k abe ljauw  3 ,0 7 ;  gullen 1,85 ; 
zeezalm  0,72 ; zonnevisch 5,62 ; schelvisch 
4.22 ; gerookte spiering 1,50 ; versehe sp ie ­
ring 6.35 ; zeepa ling  1,70 ; schaat 6 ,24 ; 
K norhaan 2 ,59 ; versehe h a r in g  0,88 ; zee- 
karkoo l 1,54; w ijtin g  1,38; heek 1,50; ko- 
itréel 2,25 ; w ijting  1,38 ; heek 1,50 ; ko- 
ningsvisch 3.85 ; p lad ijs  4 ,56  ; rog 4.09 ; ri- 
\-ervisch 2,78 ; roobaard  2,97 ; vervroren 
Ztflm 10,60 ; k lipvisch  1,59 ; to n g  15,33 ; 
torel 15,26 ; tarbo t 7,82 ; p ie term an 9.07 
fr. per kg.
VISCHMARKT
21— 26 M aart 1 9 3 8 .___Grie t 10— 15 ;
hc.ars 8 10 ; zeeduivel 7— 9 ; kabe ljauw  
® '10  ! gu llen  4—-6 ; zeezalm  2--4 ; zee­
pa ling  2— 4 ; zonnevisch 3--5 ; schelvisch
3— 7 ; he ilbot 16— 20 ; schaat 6--10 ; k n o r­
h aan  2— 4 ; hiaring 2— 3,50 ; schar 3--6 ;
lent, 2— 4 ; m akree l 4— 5 ;. w ijtin g  1,50___3 j
heek 3--4 ; p lad ijs  3— 8 ; rog  3— 6 ; roo­
baard 3— 6 ; vervroren za lm  12--14 ; klip-
visch 1,5--3; forel 19— 22; tarbo t 10--18;
p-'eterman 13--15 ; to ng  12— 22 fr. per kg
riUïS CALCOEN-MEYUSVISCHAFSLAOER Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT 
VLLE SOORTEN«CHEEPSBENOODIODHEORN MAZOUT _  OLÏFN
ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART
-18;
BOULOGNE
D onderdag  24  M aart 1938.
25 treilers en  2 booten hebben de haven 
aangedaan . Er werd verkocht : 80 kisten v.
160— 170 kg. tre ilh a r ing  4 ,50— 5 ; 1.580 
kisten van  28 kg. ijle  h a r ing  0 ,50— 1,50 ; 
3.931 kisten van 25 kg. w ijtin g  I— 3,50 ; 
3 .970 kisten van  28 kg. m akree l 1,75— 5 ; 
365 kisten van 26 kg . koolv isch 3,50 ; 40 
kisten v lasw ijting  5; 259 kisten van 26 kg. 
gullen 4——6 ; 84 kisten van 26 kg. mooie 
m eiden 5— I I  ; 152 kisten schar 4— 7 ; 45 
kisten zonnevisch 2— 3 fr. per kg.
Z a terdag  26 M aart 1938 ,
De m ark t werd door 2 treilers bevoorraad . 
M en verkocht 55 kisten van 26 kg. ijle  
trc ile rharing  2 ; 404 kisten van 25 kg. w ij­
ting  2— 3,50 ; 1226 kisten van 26 kg. m a­
kreel 1,75— 2 ; 6 kisten van 26 kg. kabe l­
jauw  5,50 ; 14 kisten van 26 kg. mooie
m eiden 3--9,50 ; 21 kisten van 25 kg. schar
3— 4 ; 41 kisten van 26 kg. zonnevisch 3 fr. 
per kg . -c
M aandag  28 M aart 1938.
26 treilers en 2 booten deden de haven 
»an . M en verkocht :
1500 kisten van 160-180 tre ile rharingen
de volle aan 5 fr, de ijle  aan 1,50--3; 5200
k iften van 25 kg  w ijtin g  I — 4; 6800 kisten 
van 26  kg. m akree l 1,50 — 3,50 859 kisten 
van 26 kg koolv isch 3— 3,50; 166 kisten 
v lasw ijting  4 ,25 ; 122 kisten van 26 kg. ka 
be ljauw  5 ,25; 646 kisten van 26 kg  mooie 
m eiden 9— 1 1 ; 580 kisten van  26 kg. roo-
boonen 2--3; 320 kisten van 25 kg. schar
4--4,50 ; 277 kisten van 26 kg. zonnevisch
 1 3; 125 kisten van 26 kg . rog 2--5; 620
kisten van 26 kg. roobaard 2— 5fr. per kg.
D insdag  29 M aart 1938.
19 treilers hefcben de m ark t bevoorraad, 
E r werd verkocht
2100 kisten van  150 tot 180 haringen  aan
 2 5; 4150 kisten van  26 kg. m akreel 1,5--
4; 2750 kisten van  25 kg  w ijting  1,50— 4,25 
806 kisten van 26 kg  koolvisch 2 ,75— 3; 
25 kisten van  26 kg kabe ljauw  5,5— 7; 404 
Listen van 26 kg  m oo ie  meiden 3— I I ; 115
kisten schar 4--6; 161 kisten zonnevisch I;
52 kisten knorhaan  0 ,50 ; 75 kisten zeehon­
den 3 ,5 ; 196 kisten van 12 kg kreeften 4-6 
fr. per kg.
W oensdag  30 M aart 1938.
20 treilers en 2 booten z jn  b innen geva­
ren. E r werd verkocht :
1850 kisten van 160-180 kg. tre ile rharing  
de volle : 5,—  de ijle  0 ,50— 1 fr.
2675 kisten van 26 kg  m akreel 2,5--5 ;
4200 kisten van 26 kg; w ijtin g  1— 5; 97 
kisten van  kisten van 25 kg. v lasw ijting  5; 
205 k i s t e n  v a n  26 k g  k a b e l j a u w  5— 6: 415 
649 kisten van  26 kg. koolv isch ;3 
k i t t e n  v a n  26  k g  m o o i e  m e i d e n  3— 11; 457 
k i s t e n  v a n  26  k g  r o o b o o n e n  1— 2;; 280 k i s -  
t t a  VIa m  26 k #  z e e h o n d e n  3; 115 k i s t e n  v a n  
23 k g ,  t o n g s c h a r  3— 5; 145 kisten van 26
kg. zonnevisch 1-- 1,50 255  kisten van 26
kg. leng  2 ,50— 3; 165 kisten van 25 kg.
BLANKENBERGE
O pbrengst van de verkoop van visch in de 
m ijn  van B lankenberghe : 23 M aart 1938 : 
12.803 fr. 60 
24 M aart fv.932 fr. ; 25, 1.512,05 ; 26 : 
5.812; 29 1265 ,70 ; 30 : 8 .081 ,30  fr.
Gem idde lde  verkoopprijs  voor dit tijd pe rk
Tarboti 16--20 fr .; G rie t 10-- 15; «Groote
Tongen 9,50—-12 ; b lok tongen  11— 14; fru it­
tongen 14— 18; kleine tongen 10— 1 1; G roo ­
te tongen 5— 6 ; k le ine p jaten  6— 7; kleine
visch 4--6; schar 4-- 6 ; p ie term an 10—
12 ; w ijtin g  2— 3 ; rog 3--4; garnaal 4— 5.
oort
W oensdagnam iddag  kw am  de onderzoeks­
raad voor scheepvaart b ijeen oncler voorz it­
terschap van den heer Poll, onderzoeksrech­
ter b ij het beroepshof te Gent.
N O G  A L T IJD  D E  H .83
De heer C hardom e, scheepvaartingenieur 
en bestuurder van de werven Beliard, Crigh- 
ton  et Co, die als deskundige aangesteld 
werd, legt in  ’t Nederlandsch (h ij is een 
VCaal) den g rondw ette lijken  eed af en o n t­
vangt van voorzitter Poli, de noodige in ­
lich tingen  om  z ijn  kiesche zend ing  te vol- 
■brengen. N iet alieeen zu lten  alle w raks tuk ­
ken te Zeebrugge en N ieuw poort binnengle- 
bracht, g rond ig  onderzocht w orden, m aa r 2 
siaatssleepboioten kregen bevel z ich  ter be­
sch ikk ing  te stellen van den heer C ha rdo ­
me om  desnoods ter p laats m oge lijke  vast­
stellingen te doen.
De jonge  m aar knappe  deskundige zal in 
hoo fdzaak te onderzoeken hebben
1. —  O f het vaartu ig  m oge lijks  door een 
oorlogjsm ijn vern ie ld  werd,
2. —  O f het verdw ijnen  er van een ge­
vo lg  is van een aanvaring .
3. —  O f het vergaan is door den storm .
4. —  O f het gezonken is door een inw en ­
dige o n tp lo ffing  van den m otor.
D E  Z E N D IN G  V A N  R E E D E R  G H IJS
De reeder H en ri G h ijs  zet daarop  breed­
voerig  aan den raad uiteen, b ij m iddel var. 
een kaart, w aar het w rak  lig t,
/-ijn onderzoek te; N ieuw poort b ij Depot- 
ter Louis sch ipper van de N .4 w ijst u it dat 
de N .4 op  25 Februari 1938 aan de korre 
lag  en aan  het visschen was m et de bakboord  
boel N oord  over.
1 oen was het volgens de Belgische Vis- 
scherija lm anak  te 19 u u r  04 m in . te O ost­
ende hoog  water,
D e  m atroos V erm ote  smeet toen negentien 
vcdem diepte m aa r ju is t gerekend, zou het 
een diepte, van tw in tig  vadem  beteekenen.
De sch ipper w ond  z ijn  boel in de «siiLtch 
b lock » rech op en neer d ich t, m aa r zijn  
korreboel bleef aan  het w rak vastzitten en 
h ij was verp lich t z ijn  schroef op voo ru it aan 
te zetten,
1 oen sprong  z ijn  korreboel van het wrak; 
af en h ij heeft m instens een krach t m oeten 
u itoefenen van du izend kg. om  het er vanaf 
t«. kr ijgen .
O ngeveer v ijf  m inu ten  nad ien, lag  z ijn  
korre  aan  boord. D a a r in  bevond zich eer* 
stuk p lank  m et een n ieuw  opgero ld  stuk 
vischnet (b u ik )  later door Ignaas A ckx  als 
van de H .83  erkend.
De N .4 heeft z ijn  sch ip  naar het lich tsch ip  
W est H inde r toegelegd. Deze kw am  v o lo n s  
kom pas in  het Z .Z .W . van  hem . Het bedoel­
de w rak van de H .83  m oet dus liggen tegen 
een rugscherp van « Doom ansvuisten  » en 
volgens de kaart op een afstand van v ijf 
•m ijl en 3 /4  van  de W est-H inder op 51 gra-
Bestuurlijk 
jaarverslag over de 
Zeevisscherij
Zoo  pas is het bes tuurlijk  jaarvers lag  over 
de Zeevisscherij voor het ja a r  1936 versche­
nen. Dit verslag bevat zeer interessante ge­
gevens over de vergaderingen van den H oo ­
gen R aad  voor Zeevisscherij, de Com m issie 
voor Mossel- en Zeevischteelt, het vissche- 
r ijonderw ijs , de onderzoeksraad voor scheep­
vaart, de G em eenschappe lijke  kas voor Zee­
visscherij, het Zeew etenschappe lijk  Instituut 
de p ropagahdacom m iss ie  voor het Zeevisch- 
yo rb ru ik  en statistieken over de indeeling  der 
v isschersvaartu iijen en h un  bem ann ing .
D it  jaarvers lag  kom t echter veel te laa t 
en de zeer nu ttige  gegevens welke er in  voo r­
kom en, z ijn  van geen ak tuee l be lang meer. 
W e  hopen  dat het jaarvers lag  voor 1937
Blankenberge
E E R L IJK E  V IN D E R S
De h. Bril u it V eurne  vond  een lederen 
i , j .  i • j  »>r. i . . . tenm inste  toch voor Ju li  van üe pers zal
hahdtasch in  de K okstraat en brach t deze op
het poïitiebureel,
In  de A u tobus  V eurne-N ieuw poort had 
vrouw  Gerard  Decoene u it N ieuw poort haar 
beurs verloren inhoudende een zekere som  
geld. De o n tvange r Y dou  Pascal u it Oostende 
die de beurs) (yevonden had, heeft d è zè  te ­
rugbezorgd * * *
KUIM- EN V U ILN ISD IE N ST
Overa l in  de stad w ordt er geklaagd over 
de m an ie r w aarop  deze diensten uitgevoerd 
worden. V oo r wat de ru im d ienst aangaat, 
w orden de zware le id ingen m et ijzeren be- 
k ieedingen op  de v loer gesmeten dat de s tuk ­
ken u it de tegels vliegen. Geen zorgen w or­
den bijiyebracht om  vuilnis» en dus ook stank 
in de hu izen te verm ijden .
De vu iln isd ienst is n ie t beter. De bakken 
w orden van vér achter de in  haast voort 
ro llende karren  gegooid, een gedeelte der 
vu iln is  valt op de kar, een gedeelte op de 
straat. V an  <3e hoop jes gem aakt döor het 
vegen der straat b lijft  een goed ge*deelte 
liggen. H et overige is de luch t in , w ant zoo ­
als m et de bakken  vliegt het achter de w a ­
gen.
<■8.
roo-baard 2— 6 fr.
W ann ee r de karren  voorb ij z ijn  m ogen de 
huisvrouwen' de bakken  o f deksels aan de 
deur van den een of anderen gebuur gaan 
zoeken.
Het^ ware w ensche lijk  da t hefr G em eente­
bestuur* m aatrege len tro f om  w at verbete­
ring  in  te brengen ,
ST A N D B E E LD  V A N  K O N IN G  A LB ER T
O p  18 dezer had  de aanbested ing  plaats 
voor verdere werken aan het s tandbeeld van 
K on ing  A lbert. De u itslagen w aren als vo lg t: 
1. Bouw en van een s teunm uur :
A . en G. Bonquet, N ieuw poort fr. 287 .636 ,56  
o f 309 .596 ,93  
Casteleyn-Verdonck Gistel 396 .757 ,5  1
M om m aerts , Schaerbeek 423 .836 ,24
Degroote en Catrysse, Oostende 425 .021 ,10  
P. H endryckx , V eurne  441 .74  7,94
V ianova , A n tw erpen  452 .864 ,62
J, M ylle O ostende 455 .306 ,66
F. Vandersteen Brussel 465 .354 ,63  
J. Lauw ers Oostende . 483.086 ,71 
R . Dubo is , Lessen 487 .906 ,90  
H . Pylyser O ostdu inkerke  524 .686 ,10
2. D e lfw erk ten N .O . aan de n ieuw e brug  
over de haven geul.
H , Pylyser O ostdu inke rke  fr. 459 .704 ,83
G. M om m aerts Schaerbeek 612 .934 ,—  
Degroote en Cattrysse O ostende  656 .721 ,20  
J. Lauw*ers Oostende 69 9 .6 2 6 ,9(4 
W . Courtensi Oostende 739.905 ,90  
V ianova  A n tw erpen  744.284 ,02  
P. H endryckx  V eurne 972 .822 ,99  
F, Vandersteen Brussel 996 .972 ,50  
Casteleyn-Verdonck Gistel 1 .075 .152 ,—* * *
K L E IN E  V E R N IE L E R S  A A N  HET  W E R K
Eenige  k le ine jongensj hadden in  p laats 
van naar school te gaan , b u n  plezier gevon­
den m et w aschgoed dat bu iten  te drogen 
h in g  in s tukken te trekken . K lach t werd in- 
ged iend en de ouders heben de schade m oe­
ten betalen.
G E M E E N T E R A A D
In  ds jongste vergadering' van den G e­
m eenteraad werd ae s tem m ing  u itgebracht 
over de s tadsbegrooting voo r 1938, De b a ­
lans van die begrooting  be loop t tot de som 
van 7 .649 .717 ,76  fr. en s lu it m et een batig  
overschot van 16.031,36 fr. De s tem m ing 
gaf 6 stem m en voor de aanvaard ing  (L ib e ­
ra len ) 5 stemmen te^en (K a th o lie k e n ).
M et lagem eene stem m en werd een leen iny
goedgekeurd —  72.700 fr. -- voor de ver-
lich tingsw erken in het Scarphou tp le in  en het 
1 enn ispark .
■* ★ *
DF. IJZ E R E N  BRU G
H et is dus vast besloten dat de oude ijze ­
ren brug, die in  e rbarm e lijkèn  toestand ver­
keert, zal vervangen w orden door een be ton­
nen w erk , breeder dan tegenw oord ig  en 
w aaronder verscheidene diensten zullen 
p laats vinden. IVlen voorziet o .a. eene m o ­
derne post van Rood-Kruis hetgeen h ier o n ­
m isbaar is.
W ij v inden in  een oud b lad , dagteekenende 
uit- het seizoen 1875,, eene reeks artikelen, 
sprekende over de noodw end ighe id  van het 
ve rdw ijnen  van de Ijzeren Brug. E n  het is 
enkel meer dan zestig ja re n  la ter dat m en 
er toe besluit. De b ruggen  voor B lanken ­
berghe houden  het langer u it dan die van 
Hasselt ! * « *
den 28 m inu ten  15 seconden N. en 2 graden 
28 m inu ten  30 seconden Oost.
O p  dezelfde plaats werden w rakstukken 
opgevischt ook m et een korreboel door de
N .54 en de N.4Ó.
V IS S C H E R S  EEN B O E I !
Door den heer G h ijs  w erd aan de visschers 
gevraagd, in  geval ze nog  aan hetzelfde w rak 
kom en, er een boei te leggen.
N O T A  D E R  R E D A C T IE
H ie r weze opgem erk t, dat alleen de N ieuw  
poortenaars s tukken van den bodem  van 
het vaartu ig  op bovenvermelde plaats heb­
ben opgevisch, wat wel bew ijst dat het w rak 
daar m oet liggen. De heer H . G h ijs  en 
sch ipper De Potter Louis, alsook w aterschout 
V an  M o l van N ieuw poort, zu llen  zich op een 
Staatssleepboot inschepen om  ter p laats liet 
w rak op te zoeken.
Een tweede Staatssleepboot zal te hunner 
beschikking' staan. W e  kunnen  verder H en ri 
G h ijs  h ier slechtsi ge luk wenschen voor de 
w ijze w aarop  h ij z ich reeds thans van zijn  
taak gekweten heeft.
B E L A N G R IJK E  M E D E D E E L IN G  
V A N  W A T E R S C H O U T  C A R L IE R
De heer C arlie r m eld t dat naar het sch ijn t 
sch ipper V an to rre  van de Z .5  een frjïc zou 
zien d r ijven  hebben, dat als d it van Cam iel 
A ckx  zou  herkend  z ijn , tengevolge van liet 
hem d dat h ij droeg.
D it zou  tusschen 16 en 19 Februari ge­
beurd z ijn  op 2 m ijle n  in  het W esten van  den 
Noord-H inder.
Een stuk van de b il van het slachtoffer 
zou weggeslagen z ijn , zoodat eens te meer 
verm oed w ordt dat h ier een inw endige of 
m ijn on tp lo ff in g  p laats had.
Een nader onderzoek naar  de gegrondheid 
van deze gezegdens zal ingesteld worden.
D E  S T R A N D IN G  V A N  D E  H .38
Schiper Robert V anto rre  versch ijn t voor 
den raad om' op 24 M aart rond 7 u u r  30 
vastgeloopen te hebben d ich t b ij den m uur 
der haven Zeebrugge.
D aar h ij rond  dit u u r  kom ende ten O . van 
T hom ton  R idge , de sirene van de m ôle niet 
hoorde en er een potd ikke  mist heerschte. 
begon h ij, verm oedende dät h ij n iet ver af 
kon z ijn , ach te ru it te slaan om  m et gestopt 
schip te kunnen  looden. O p  dit oogenblik  
strandde h ij en kon  h ij voor den m iddag 
n ie t m éer v lo t kom en .
De  m isthoo rn  was sedert 5 u u r  s m orgens 
n ie t meer in  w erk ing . O o k  de H .26  en de 
H . 10 hebben er vast gezeten. De schipper 
m eld t da t hi’j h u lp  gevraagd heeft van de 
H .36 , m aa r dat zonder dat h ij het gevraagd 
zou hebben, M ijnheer Laenen een sleepboot 
zou  doen kom en  hebben, die er niets kon 
verrichten.
De R ijkscom m issaris  vraagt de toepassing 
van de wet, m aa r dat verzachtende om stan ­
d igheden zouden in  ach t genom en worden, 
gezien er geen m isthoorn  voorhanden  was,
H E T  A R R E S T
De raad na een korte beraadsla^fing is van 
oordeel dat de s trand ing  niet te w ijten  is aan 
een fout van de be trokkene en een gevolg 
is van den d ikken  m ist en het feit dat de 
m isthoorn van Zeebrugge, p lotse ling  buiten 
gebru ik  was gesteld.
De kosten va llen ten  laste van den Staat.
Milford Haven
P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafslagers Scheep- en- Motor Reparatién
Eigene W erkhuizen en drooge dokken Netten en Touwwtrk voor de Spaansche Visscherij altijd in magazijn. ^ .
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen. 
Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
Waarheen ?
Een Proces tegen 
Het Visscherijblad
ZONDAGSDIENST DER APOTHEKERS
D e  apotheek Pam elard , Kerkstraat, zal 
Zondag  3  A p r il den geheelen dag  open z ijn . • • •
ROOD-KRUIS
De film avond , inLfericht door de lokale 
afdeehng van het Rood-Kruis oogstte een 
overgrooten b ijva l. Eene eivolle zaal, en een 
p rogram m a dat de m oe ilijks len  bevredigde 
Een bew ijs van het succes : verscheidene 
personen lieten zich inschrijven  als W .
WAARHEEN ?
M aandag  4 A p r il, te 19,30 in de R ijk s ­
norm aa lschoo l. D ek lam atieavond  door AN- 
D R IE S  V r ije n  ingang.• * *
CINEMA’S
Prog ram m a van 1 tot 6 A p r il 
P A L L A D IU M  —  K erkstraa t A ctualite iten . 
« C ontre  Esp ionnge » m et Fritz K ortzner 
en W in ne  G ibson. « De1 O rge ldraais ter » 
naar het werk van X av ie r  de M ontép in . met 
M arcelle G én ia t, P ierre Larquey. K inderen 
toegelaten.
C O L IS E E  —  Pathé-Journai « Mission Spé­
ciale » m et W illy  Fritsch en Brigitte H e lm  
« Aventures T ransatlan tiques », met L loyd 
1 N o lan  en N ancv C aro ll I
O P E N B A R E  V E R P A C H T IN G  V O O R  H EIST . 
U IT B AT EN  V A N  H ET  P A V IL JO E N  IN  DEN 
LAW N-TENN IS
O p  V r ijd a g  8 A p r il 1938, om  1 1 uur voor 
m iddag  zal e r  in heti stadhuis overgegaan 
w orden to t de openbare ve rpach ting  va;i het 
recht van  u itbaten  van het gem eubileerd p a ­
v iljoen  in den lawn-tennis, ge lijkvo rm ig  de 
bepa lingen van het daartoe  opgem aakte  las­
tenboek dat kosteloos aan belanstellenden 
w ord t afgeleverd. • * •
BOUWVERGUNNINGEN
Ch.pet, Oostende, w oonhu is  K on ing  Albert- 
laan ; Fr. S teenh?ut, \^oluwe St. Lam bert, 
w oonhu is  G u ido  G eze lle^tra^t’ G ’’S* To->r:<h 
vr: M olenstraat, T /S  verand rin   ^ Eïi>' b r i l l ­
st re at.'
O nze  lezers zu llen zich herinneren dat ons 
b lad  een k le in  ar tike ltje  overgenom en heeft 
u it « L 'E cho  d ’O stende » w aarin  w e een­
voud ig  zonder com m entaar den tekst w eer­
gaven van  w at « l ’Echo  d Ostende » schreef 
« L 'Echo  d 'O stende » schreef da t de heer 
Cciens een hande laar in toonee lvertoon ingen 
was en dat deze vertoon in^en  het O ostend ­
sche pub liek  onw aard ig  waren.
De heer Coens heeft gemeend dat z ijn  per­
soon h ie rdoor gekrenkt werd en de V rede­
rechter te Oostende zich b ij deze zienswijze 
aanslu itend, heeft beide b laden to t 1 fr. 
schadevergoeding en een in lassching van het 
venn is veroordeeld.
H et spreekt vanzelf, dat « H et Visscherij- 
hlad » h iertegen beroep zal inslaan. M ter 
V ande  Broele werd m et de belangen van 
« H et V isscherijb lad  » gelast.
N O G  EEN  P R O C E S  
N aar aan le id ing  h ie rvan heeft de « Zee- 
w acht », w aarsch ijn lijk  u it v riendschap voor 
ons, m eenen de w oorden van den advokaat 
der tegenpartij in  z ijn  n u m m er te moeten 
verdraaien  en Werden w ij betite ld  a^s lijm de 
een oneerlijke  m an .
Dat! we sedert jaren  het troete lk ind  van 
de « Zeew ach t »  z ijn , weten we al lang* 
ir.aar dat we oneerlijk  z ijn , zal de « Zee ­
w ach t » D insdag  voor het gerecht m oeten 
bew ijzen daar het b lad  m aar al te gem akke­
lijk  ten onzen opzichte van de schoonste 
lie fta ligheden bezigt. En dit alles, om dat we 
enkele ja ren  geleden, het onge luk  hacHeii 
« H et V isscherijb lad  » te stichten.
De Uitreiking van 
Verlofkaarten
De kaart voor ve rm indering  ten behoeve 
van  de genothebbenden van het verlof met 
behoud  van  loon  m ag  u itgere ik t w orden 
aan  :
1 e de w erk lieden ;
2. de kan toorbed ienden van den hande l en 
de n ijverhe id  die geen aanvu llende  personeel 
be lasting betalen;
voor zooveel de be langhebbenden k rach ­
tens de wet op  betaald  verlo f recht hebben.
De beam bten van de openbare  besturen, 
van  de diensten van openbaar n u t of de ver 
eenii/ingen zonder w instoogm erken , hebben 
dus geen recht op  het verkrijgen  van de 
kaart.
Dezelfde persoon m ag, in  den loop van 
hetzelfde jaa r , n iet als genotshebbende op 
twee verschillende kaarten  verm eld worden.
De gehuw de vrouw , die de voorw aarden 
vervult om  zelf verlo f m et behoud  van loon 
te genieten, m ag  slechts! in bezit van een 
kaa rt gesteld worden, w anneer zij n iet als 
genothebbende op de aan echtgenoot uitge- 
re ikte kaart verm eld staat.
W anneer een kaart op naam  van de echt­
genoote opg)emaakt w ordt m ag  de echtgenoo- 
tee in geen geval verm eld w orden als genoot- 
hebbende. W a t de m inder jar ige  k inderen be­
treft, zij m ogen slechts éénm al per ja a r  de 
verm inderingen genieten, w anneer de vader 
en de m oeder be iden op verlo f m-et behoud 
van  loon m ogenaanspraak  m aken .
H et aan de wet onderw orpen m inderjarige  
k in d  m ag  niet op de kaart van de ouders ver 
m e ld  worden.
De aandacht van de werkgevers w ordt 
er op gtevestigd dat zij w e tte lijk  aansprake­
li jk  z ijn  voor de nauw keurighe id  van de op 
de kaart geschreven verm eld ingen en voor 
de onregelm atige aflevering van de kaart. Z ij 
zcuden eventueel aan vervo lg ingen kunrten 
b loot staan.
De  kaarten m oeten te bekw am er tijd  u it ­
gereikt w orden opdat de genothebenden hun  
t :tel voor verm inderingen aan een loket van 
de spoorwegen zouden kunnen  laten re ld i^  
m aken  in den loop van de week die deze
wr.arin ze zal »ebrn il'*  ---
’.net u :ts lu iting  van de Za térdrgen , Zondagen 
en feestdagen.
CINEMAS
Prog ram m a van I to t 7 A p r il 1938aN B -P A L A C B
P a ram oun t ac tua lite iten  —  « De Ede lm an 
liefhebber » m et Doug las Fairbanks J i  en 
Elissa Land i. —  « 2 7, V redestraat » boe ien­
de fantasie m et Jean  G a lland , Renée St, Cyr 
Ju les Berry, S ignoret en Suzy P rim . —  B in­
nenkort « M ode 1938 » m et W arn e r  Baxter 
en Joan  Benn*ett. RIALTO
« L a  T ournee des G rands Ducs » geestige 
comedie m et Jack  B uchanam . —  M artha 
gerth danst, z ingt in  een m uzika le  comedie 
« lk  heb twee liefden » m et Lucie English 
en H ans Mosser. K inderen toegelatenREX-CINE.
Een groot d ram a  « Yosh iw ara » mev Ses- 
sue H aykaw a, de onvergete lijke verto lker 
van «La  Bata ille» en P ierre R ichard  W illm  
G ran t W ithers  en D o ro thy  A pp le by  in  «P a ­
radys Express ».RIO-CINE
« N achten  van S ing S ing » m et Conw ay 
Tearle. « De Gunste lingen van de M aharad 
ja h  » een m uzikale  maesterstuk m et Isa M i 
randa. ROXY (acwezen Odaon)
Een groot avonturen film  « De onderwereld 
van C h ina tow n  » m et Bela Lugosi. —  Fer- 
nande l in  een geestige kom edie « De schrik 
der Pam pas ». FORUM
Pathé Jo u rn a l —  Pat O ’Brien en Joseph i­
ne H u tch in son  in  « Ik  heb een dokter ge­
huw d  » —  De tr iom f van C harles  Boyer 
« S torm  ». --  V r ijd a g  aanstaande : De laa t­
ste film  van Jo an  H arlow  «Saratoga » met 
C la rk  Gable. STUDIAC
A lle  gebeurtenissen in  60 m inuten .
K inderen a lt ijd  toegelatenCAMEO
M artha  Eggerth  in  : « Kasteel in  V iaan- 
—  Josette D ay  in  « M ijnheer Be-
A a n  het orgel : M . Léandre V ila in . 
Sym phonische orkesten ; M M . Em ilé  De 
V lieger, A . M ouqué  en A ch . Zanders
Jazz-orkesten : Packay s Sw ing  A cadem y 
en A ch , Zanders 
D onderdag  21 A p r il
3 u. — • G roo t k inderba l, onder de le i­
d ing  van Mevr. H an icq .
A bonnem en ten  —  V oo r het geheele 
Paaschseizoen : één persoon 40 fr ; voór de 
volgende persoon van dezelfde fam ilie  • 20 
fr. K inderen van  7 tot 12 ja a r  : 15 fr.
V oor de abonnem enten z ijn  de loketten 
toeganke lijk  'vanaf Î 2 A p r il van ï 1 tot 1 3 u . 
en van 3 tot 5 uur.
ALLERLEI
genia . » K inderen toegelaten.
SCHOUWBURG
Za te rdag  2 A p r il. Te 20 .30 uur. Concert 
van den Bond der leerlingen en oud-leerlin­
gen van het Conservatorium .
H et vierde en laatste concert ingericht 
üoor den «Bond der Leerlingen en Oud-Leer- 
lingen van het C onservatorium , heeft plaats 
op Za te rdag  2 A p r il, te 20 .30 u u r  in  den 
K o n ink lijk en  Schouw burg.
D it concert is u its lu itend  gew ijd  aan w er­
ken van Beethoven en w ord t gegeven met 
de m edew erk ing  van den klavierspeler E dua r­
do del Pueyo die in  ons land  reeds o p  ver­
scheidene groote concerten is opgetreden en 
overal een overweldigen ;bijval behaalt.
Benevens het concerto voor k lavier, k o ­
m en nog op het p rogram m a voor, de derde 
Sym phon ie  (hero ische) en de E gm on t o u ­
verture.
M en kan  van  heden af p laatsen bespreken 
op  het secretariaat van  het Conservatorium  
eiken dag  van 1 7 to t 1 9 uur.
M aandag  4 A p r il, te 20 u u r  «De Spaan ­
sche Gebroeders» van Gerardi W a lchap  en 
«P luk  den D ag».
D onderdag  7 A p r il 1938. —  T ournée Dar- 
m an  «La  Fessée» b lijspel van Jean de Létraz.
Z a terdag  9 A p r il 1938. —  O . T. V . 
«Noordzee».
OP HET SPORTPLEIN
Zaterdag  16 A p r il. Te 14.30 u u r  : Arme-
I onville. V . G. O . ( Ju n io r s )--Browno F C
London
Te 16,15 u u r  A rm enonv ille  V  G  O  (res .) 
—  S tandard  Tel. F  C  London .
Z ondag  17 A p r il. Te 14,15 u u r  : A rm e ­
nonville  : O ude  G od  —  London  Business
Houses. Te 16 uur. A rm enonv ille  V . G. O .--
T ufne ll P ark  F C. London
M aandag  18 A p r il Te 1 0 u u r  : A rm e n o n ­
ville, V . G . O . (g e m e n gd )— Lotarians F C 
London . Te 14.15 uur. A rm enonv ille , Troost- 
m atch , Te 16 u u r ;  A rm enonv ille . F inaal 
voor den beker «A do lf VanG laibbeke».
Z ondag  3 A p r il : Te 15 u u r  : P le in  A . 
S. O . beker van het Casino-Kursaal tusschen 
de Casino-Kursaal en de sportkring  van de 
politie.
CASINO - KURSAAL
PAASCHFEESTEN 1938
Zaterdag  1 6 A p r il
3 u. O rge lconcert.
4. u. 30 tot 6 u . 30 Thé-Dansant. Twee 
orkesten. A ttracties .
9 u . G roo t Sym phon isch  C oncert onder 
de leiding* van M. Em ile  De V lieger met 
de m edew erk ing  van M evr. Suzanne de 
Gavre, van den JCon. M untschouw burg . 
Z ondag  1 7 A o r il
3 u. —  O rge lconcert 
3.30 tot 4. u , 30 —  Sym phonisch  C o n ­
cert.
9, u. —  G roo t Sym phonisch  C oncert on-
Zaterdag  2 A p r il.
Te 17 uu r : V ergadering  van den V laam- 
schen Scheepvaartbond.
Te 20 ,30 uu r K ursaa l Beethoven Festival.
Z ondag  3 A p r il
Te 10,30 u , A lgem eene vergadering  van 
de Oostendsche afdeeling* der Fraternellen 
van de 3e en 23e lin ie .
Ibis Whist-drive.
15 u u r  —  Casanova Langestraat .• Thé- 
dansant van de Oostendsche studenten te 
Gent.
1 7.30 u u r  —  O .L .V . College, V ertoon ing  
over de sporten en de O lym p ische  spelen.
Te 20 u u r  : Ieperstraat 23 « De Paus van 
H agendonck  » van  H , G. Martens, opgevoerd 
door « N a  W erk  V erm aak  »
Te 20 ,30 u u r  : In  St. Sebastiaan banke t 
van de L iberale  Bond.
D insdag 5 A p r il
Te 19 u u r  ; C afé « Prins B audou in  » 
algemeene vergadering  der Fraternellen van 
de oorlogszeelieden. Zeer be langrijke  dag ­
orde.
V r ijd a g  8 A p r il
20 uu r —  H .H , Petrus en Pau lusksrk  i 
E .H . D a isornont over : « De vrouw en langs 
den lijdensw eg ».
Z a terdag  9( A p r il
Ibis —  V olksun iversite it —  S iu iting  les- 
ja a r  193 7-38. V oo rd rach t door H , Fred E n ­
gelen over : : « Volksdans ». U ivoering  van 
dansen door V .I .V .O
V r ijd a g  15 A p r il
20 uu r —  H .H . Petrus en Pauluskerk . E. 
H  D a isom ont over : « Christus ons alleé » 
Z a te rdag  30 A p r il.
Ibis —  Feestmaal ter gelegenheid der 60e 
verjaring  van D r  A . Borms. 
s8 R  RdeV e 3 3 :aK va.c*3.
WHIST-DRIVE IN IBIS
O p  Z ondag  3 A p r il gaat in  het H ote l Ibis 
laatste W hist-Drive door van het W in ­
terseizoen. Serievéns de gewone p rijzen  19 
er een kostelooze p rem ie trekk ing  onder ai 
de kaarters welke rege lm atig  iedere veertien 
dagen deze kaartavonden  -bezocKt hebben. 
A llem an  op  post.
VERBOND VOS —  OOSTENDE
De voorzitter Joris Dekeyser doet een d r in ­
gend beroep op de Vossen om  zoo ta lr ijk  
m ogelijk  tegenw oord ig  te zijn  in  den stads­
schouw burg  op  M aandag  4 A p r il. H et -zeer 
sterk an tim ilitaristisch  w erk van de geken- 
den vlaam schen schrijver G erard  W alschap  
w ordt er opgevoerd door het C onservatorium  
Tooneel van Oostende.
A ls  an tim ilitaristen  steunen w ij deze ver- 
eenigingen welke onze gedachte helpen ver­
spreiden.
Ingangskaarten z ijn  te verkrijgen b ij den 
schouw burgbew aarder of aan den ingang  
der zaal.
VERBOND VOOR VLAAMSCHE AKTIE
K A L E N D E R
Zondag  3 A p r il, te 20 .30  uur, Ibis Hote l, 
Whist-Drive.
D onderdag  7 A p r il, te 20 .30  uu r, FCerlinga 
K . V . O . H . V ., M . Leo P icard  over «D a  
Geschiedenis 3er V laam sche Kwestie».
V r ijd ag  Ti A p r il, Akfömeerve vergadering 
V . V . V . A .
Za terdag  9 A p r il, Ibis. V o lksunivers ite it 
H . v. d. Reeck. V oordrach t door den heer 
Fred Engelen over «V olksdans» U itvoering  
van dansen door groep «De in ing».
M aandag  I 1 A p r il. Kerlinga , K . V . O . H. 
V . : M. F loré over «Jeugd front»
DE SPAANSCHE GEBROEDERÜ
Het «V erbond  voor V laam sche Aktie>  zet 
de leden der aiangesloten vercen ig ing tn  ten 
zeerste aan de ve rtoon ing  b ij te w onen van 
het laatste an tim ilitaristische werk van G e ­
rard W alschap  «De Spaansche Gebroedei- », 
op M aandag  4 A p r il in  den stadsschouw ­
burg. H et stuk w ordt opgevoerd door het
Conservatorium ' Tooneel van Oostende. ___
1 laat^bespreking b ij den schouwburgbewaiar~ 
der.
C O N C E R T E N  
V A N  H ET  C O N S E R V A T O R IU M  
E D U A R D O  ‘d e l  P U E Y O
Eduardo  del Pueyo werd geboren te Sara­
gossa (S p an je ) op 29 O ogst 1906. H ij be­
gon er z ijne  klavierstudies o p  9(-jarigen o u ­
derdom . In  1918 w ordt h ij aan^ew o iven  
door den K r ing  der Schoone Kunaten , te 
M adrid . Eenige m aanden  later behaalde h ij
der de le id ing  van M. Em ile  De V lieger in  het C onservatorium  van deze stad,
m'et de m edew erking  van M. L. van O b  
bergh, van de K . M untschouw burg .
N a het concert, dansavond. Twee orkes 
ten. A ttracties.
M aandag  18 Aipril
O m  10 u. en 3 u. —  In te rna tionaa l 
Scherm tornoo i voor Dam>es.
4 u. 30 tot 6 u . 30 Thé-Dansant. Twee 
orkesten. A ttracties.
9 u. —  G root Sym phon isch  concert, 
onder de le id ing van M. Em ile  De V lie ­
ger m et de m edew erk ing  van Mevr. M a r­
the A nge lic i van de O pera-Com ique. x 
D insdag 19 —  W oensdag  20 —  Donderdag  
71 en V r ijd a g  22 A p r il 1938 :
3  u , —  Orge lconcert.
3 u. 30 tot 4 u. 30 Sym phonisch  concert
4 u . 30 to ï 6 u . 30 —  Thé-Dansant
9 u. —  Sym phonisch  concert. Na het 
concert, dansavond.
Za terdag  23 A p r il
3 u , —  O rgelconcert.
3 u. 30 tot 4 u. 30 Sym phon isch  concert
4 u . 30 to t 6 u. 30 —  Thé-Dansant 
G roo t Sym phonisch  concert onder de
le id ing  van M . A . M ouqué  met de m e ­
dewerking* van M. F. Toutenel, van den 
K on . M untschouw burg . Na het concert, 
dansavond.
Zondag« 24 A p r il
3 u . —  O rge lconcert.
3 u. 30 tot 4 u. 30 Sym phonisch  concert
4 u. 30 tot 6 u. 30 —  Thé-Dansant
9 u. —  G roet Sym phonisch  concert o n ­
der de leTdino; van M . A . M o” q~*.é ^ e ’: 
de  r ^ d e w e rk ’nnr van Mev^\ E -v Govv 
van de O pera  van Marseille Na het con­
cert dansavond.
eerste p r ijs  voor k lavier met algem eene stem 
m en der ju ry .
In 1920 trekt del Pueyo naar Parijs  waar 
z ijn  b ijzondere  gaven onm idde llijk  erkend 
w orden. V an  d it oogenb lik  w ord t de aa n ­
dacht op  den jongen  kunstenaar gevestigd 
en h ij w ordt gevraagd om  als solist op te 
treden op  de (giroote concerten te Parijs .
V an  seizoen to t seizoen beg in t h ij n a am  
te m aken in  de m uizekw ereld . H ij heeft rond  
reizen gedaan in  F ran k r ijk , speelt te Monte- 
C arlo  en in Span je . Sedert z ijn  eerste optre­
den te Parijs  heeft m en de verheven hoeda­
n igheden van den jongen  klavierspeler be ­
vestigd. Deze m aand  geeft h ij, in  het Paleis 
van Schoone K unsten te Brussel, in  zeven 
u itvoeringen de twee-en-dertig klaviersona- 
ten van Beethoven.
H et is deze m erkw aardige  kunstenaar die 
z ijn  m edew erking  zal verleenen aan het laat­
ste concert van het C onservatorium  dat zal 
p laats hebben in  den K o n ink lijk e n  Schouw ­
bu rg  op Za terdag  2 A p r il te 20 .30  uur.
D it  concert is gew ijd  aan  werken van 
Beethoven, n am e lijk  de E gm on t ouverture  de 
3de Sym phon ie  (H e ro ica ) en het 3de klav ier 
concerto.
M en kan van heden af plaatsen bespreken 
op het Secretariaat van het C onservatorium  
eiken dag van 1 7 tot 19 uur.
6
«  H B T  V M S C H B R lp lL A D  »
VI5SCNERS!
V O O R  UWE S C H EEP S H ER S T ELLIN G EN  EU 
NIEUW BOUW  WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIAPD-CRIGHTOn&C
OOSTENDE • rT.tr-*.: ■ S. A?
Zeebrugge-Heist
D R O O G  ZE E B R U G G E . i
In  een voorgaand  num m er hebben w ij er 
op  gewezen da t het in g r ijp e n  te Zeebrugge 
tegen deze hu izen w aar nu  drank  gechon- 
ken werd aan de visschers en vischkooplie- 
den die den ganschen dag aan de m ijn  w erk­
zaam  z ijn  en- dan  een teugsken van doen 
hebben, niet rede lijk  was. W ij  gaven toe dat 
deze huizen niet in  regel z ijn .
In tusschentijd  is nu  een n ieuw e sch ikk ing  
genom en en nogm aa ls  is het een onvo ldoende 
lapm idde l 1 N u  m ogen  de hu izen  in  kwestie 
wel d rank  verkoopen,; m aar niets dan  in 
flesschten ; dus n ie t u itschenken .. .
W ie  v ind t er toch  genoegen in besluiten 
te treffen welke iedereen weet op voorhand^ 
dat z ij zu llen  overtreden w orden ? Is het dan 
toch zoo m oe ilijk , al w ie zich  in  regel stelt 
m et openingstaks, en belasting , de toe la ting  
te verleenen een d ranks lijte r ij aan  de m ijn  
open te houden  } W ilde  m en verm ijden  dat 
er te veel kw am en, dan kon  m en desnoods 
gezegd hebben, dat de ve rgunn ingen  d aa r­
toe allteen zouden ,gJegeven w orden aan deze 
personen, die vroeger o p  het grondgeb ied  
Zeebrugge teen dranks lijte r ij gehouden heb­
ben. D oo r de onzekerheid , die nu' bestaat, 
b lijven de bouw gronden  liggen die anders al 
lang  zouden, verkocht z ijn  en het bouw be­
d r ijf dot. 1 b loeien * * *
EEN O M H A L IN G .
W oensdagavond  h ie ld  de K o lon ia le  en 
Zeevaartk r ing  van  Brugge een zeer welge­
slaagde voordrach tavond  met film voorste lling  
in het lokaa l Oud-Brugge. O p  in it ia t ie f van 
den gekenden visschersvriend. M. F. V an  
D am m e  w erd een om ha lin g  g(edaan ten voo r­
deele der slachtoffers van  de vergane H .83 , 
De heer havenmeester De V riend t was te 
d ier gelegenheid aanw ezig  m et twee jonge 
lavertjes in  v isscherskostuum , die de o m ha ­
ling  deden. De beurzen openden z ich w ijd  en 
een r ijke lijk e  g ift kw am  hen ten goede.« « f
Z O M E R P E R S O N E E L .
W e ld ra  zal er m oeten aan gedacht w orden 
het personeel voor het Zom erseizoen aan te 
stellen. H et zal zekerlijk  niet m isp laatst zijn  
daarb ij even te herinneren  aan  de bem erk ing  
die desaangaande gem aakt werd in  de veel 
besproken brie f van  den Hote liersbond aan 
ons Gem eentebestuur. Een der negentien 
d aa r in  vermelde voorste llenf lu idde ; «Betere 
verzorg ing  van de kleederdracht der1 ge­
m eente lijke  bedienden, die m et de vreemde 
badgasten in  aan rak ing  m oeten kom en en 
voora l betere opva tting  van de zending welke 
zij te vervu llen  hebben.
Is er tot h iertoe van de voorstellen van de 
H ote lie rsbond  nog' n iet veel terecht geko­
m en, laa t ons hopen dat er dit ja a r  daarvoor 
toch  zal gezorgd worden. O m  iem and  in  den 
zom erdienst te benoem en m oet de hoofdzaak 
n iet z ijn  dat de personen een pioliliek vr.'end- 
je  is, m aa r wel dat het iem and  weze m et 
opvoed ing  en een fa tsoen lijk  voorkom en . —  
Destijds bestond er een post, die nu  u it be­
zu in ig in g  afgteschaft werd. H et was een toe­
ziener van  het zom erpersoneel. ’t W are  zeer 
w ensche lijk  die post weer in  te voeren w ant 
er is werk genoeg voor zoo ’n  toeziener. N a­
gaan of de straten p roper gekuischt w or­
den ; o f de vu ilk a r  op t ijd  z ijn  dienst doet 
en hioe ; w aken over het goed onderhoud  
der b loem bedden ; de p roperhe id  in het 
boschje en op het s trand , enz. Een persoon 
met een beetje gezag en toew ijd ing  zou 
daar groote d iersten kunnen  bew ijzen.***
EEN  G O E D E  N O O T  !
V erleden Za te rdag  kloegen w ij er over dat 
het zand  op  den d ijk  tegenaan D u inbergen 
bleef ligtgen tot scahde en schande der bad ­
plaats. M aandagm orgen  zagen w ij m et vo l­
doen ing  een p loeg arbeiders a ldaar versch ij­
nen m et spade en k ru iw agen  gewapend. H et 
zand  w erd onm idde llijk *  aangevallen zn  op 
net s trand geworpen. W ij zagen ook m et te­
vredenheid da t als conducteur van dat w erk­
je  de heer Ju les Coussemaleker was aan ge­
steld. Een waarborg' dat alles m et toew ijd ing  
zal gedaan w orden, w ant w einigen hebben 
zekers meer liefde voor ons s trand dan de 
vr iend  Ju les ! «**
V A N  D E  O O S T D IJK  G E S P R O K E N ..,.
E r was ernstig  sprake in de nab ijh e id  der 
tenten van de schoo lko lon ieën  een W\ C. 
insta lla tie  te; laten bouw en. W a t i» er van 
dat p lan  geworden ? A ls  het nog  bestaat, 
ware het nu  het gepast oogenb lik  n ie t het 
u it te voeren en n iet in  den vollen Z o m e r ! 
Deze insta lla tie  beantw oordt aan een vo l­
strekte noodzake lijkhe id .
R E D D IN G S B O O T  D E R  H .83
* * «  I f i
1 E R U G G V O N D E N .
!
O p  1 7 M a a it  trok  sch ipper De G roote met 
z ijn  vaartu ig  Z .5 4  op de vischvangst u it j 
naar den Noord-H inder. Den 22n, om  10 u. | 
’s m orgens, zagen z ij een roeiboot aan de 
opperv lak te  van het w ater drijven , met de 
k ie l omhoogl. Sch ipper De Groote! en z ijn  
m akkers dachten o nm idde llijk  aan de ver­
gane H .83  en stevendenj n aar de boot.
Z ij herkenden o nm idde llijk  het roeibootje. 
N aam  en num m er w aren er ingesneden : 
«Am elie-Gu8taaf H-83».
In  de boo t lagen twee riem en en aan een 
langen stok, een roode vlag. H et bootje  had 
b ijn a  geen avarij geleden. H et dreef m idden 
een ganschen hoop  van wel dertig  w rak ­
stukken, alle voortkom ende  van hetzelfde 
veronge lukte  Hey3tsche vaartu ig . Deze w rak ­
ken konden de visschers van de JL.54 ai
niet opp iken , daar zij herkenden zeer gjbed 
de deur van het stuurko t. De reddingsboot 
w erd aan  boord  der Z .54  genom en en mede 
n aa r Zeebrugge gebracht. H e t werd neerge- 
legdi op  de scheepsbouwwerven H aerinckx , 
w aar het een echt w rakken-kerkhof dier 
onge lukk ige  en zoo gehe im zinn ig  om geko ­
m en H .83  is geworden* W ij  z ijn  aan die 
w rakken  een n ieuw  bezoek gaan brengen. 
H et m aak t een p ijn l i jk e n  ind ruk  al die ve r­
m orzelde resten van het eens zoo schoone 
vaartu ig  onder e lkaar te zien lig g e n ... A l­
len behouden zij o nge lukk ig lijk  h un  geheim  
en niets laa t verm oeden wat w e rke lijk  met 
het schip en z ijn  onge lukk ige  bem ann ing  
m ag  gebeurd z ijn .
O m tren t dit geval verw ijzen we onze le­
zers naar den O nderzoeksraad voor Scheep­
vaart. ***
N O G  V O O R  D E  S L A C H T O F F E R S  D E R  H .83
De sym pathieke bestuurders de i Royal C i­
nem a, M . en Mev, Jos M us deelen ons mede 
dat zij besloten hebben in de eerste 'iagen 
der m aand  M ei twee bu itengew oon prachtige  
film avonden  in  te richten , waarvaln de gan- 
sche opb re rv^t zal gestort w orden om  to t 
h u lp  en steun te d ienen voor de slachtoffers 
der vreeselijke zeeram p. De op te voeren 
film  zal in  het kader der he rdenk ing  aan de 
zeeram p staan en ook een d ram a van de 
zee o p  het w itte doet brengen. K aarten k u n ­
nen van n u  a f voorbehouden  w orden en het 
zal wel goed z ijn  er rap  b ij te z ijn  wenscht 
m en d ien dag  in de Roya l b innen  te gera­
ken. * * *
T LG EN  D E  O N T Z A N D IN G .
Nu Heist iets bekom en heeft om  het zand 
naar ons strand te rug  te doen keeren, groeit 
m et den dag  de aigemeene be langste lling  in 
de w erk in ^g  van ons V erw eerscom ite it te­
gen de o n tzand ing  van onze badplaatsen. 
K nocke  s laakt ook a larm kre ten  en te Heist 
zelf kom t iedereen vragen w aaru it dat be­
ruchte Plan-Parez toch  wel m ag  bestaan- 
O m  aan al d ie be langstellenden in  eenm aal 
vo ldoen ing  te geven rich t het Verweersko- 
rniteit een groote oipenbare vergadering  in 
op M aandag  1 \ A p r il, w aar verschillende 
sprekers dat P lan  zu llen  toelichten en bespre­
ken. ***
V E R P A C H T IN G  D E R  M A R K T .
O p  D insdag  12 A p r il, te I I  uur, 's m o r­
gens, zal overgegaan w orden tot het open ­
baar verpachten der marktj van Heist en 
Du inbergen . H et verpachten geschiedt per 
opbod  ein voor een te rm ijn  van  drie jaa r . 
De z itting  zal gehouden w orden ten stadhui- 
ze in  de zaa l van den Gem eenteraad.* ★ ★
C IN E M A N IE U W S .
Deze week een paar a llerbe langrijkste  films 
in R O Y A L  C IN E , Kerkstraat. «M ijn  M an 
G odfrey» m et Carole L om bart en W illiam  
Powel en «A ftrcgge laars  van H oogen R an is'i>. 
V erder een uitgelezen gesproken jo u rn a l en 
ak tua lite iten . ★ * *
V O E T B A L .
Verleden Z o n d ag  was dus een dag vol 
vreugde of een dag vol rouw  voor de meea­
ten die  zich m et voetbalsport on led ig  h o u ­
den 1 Hier? was het tr iom f wegens het op ­
k lim m en  in  een hoogere afdeeling, kam pioen  
z ijn  is; een verovering in  de oogen eener 
gansche stad ! M aar a fzakker z ijn  is in de­
zelfde oogen een onherste lbare schande .......
Sport im m ers regeert de wereld en kunst, 
w etenschappen en geleerdheid z ijn  nog  van 
zeer w e in ig  tel voor de groote massa.
Lu idde  te Brugge de zegelk lok ter eer van 
Cercle kampiioen en van C lub  glanzend v i jf ­
de in  de eere-reeks te Heist klepte het 
doodsk lok je  over het verdw ijnen  u it de 2de 
afdee ling  van z ijn  voe tb a lc lub ... en m isschien 
wel over z ijn  toi aie ve rdw ijn ing  ! Heist voet­
ba lc lub  is gevallen, n iet als s lachto ffer van 
m inderw aard ig  spel of gebrek aan bekwajme 
spelers. Heist i* gevallen enkel en alleen ala 
v ik tiem e van  inne rlijk e  verdeeldheid, on t­
staan u it de allerverderfe lijkste der politie- 
ken _
Heist V oetba lc lub , de eens zoo roem rijke , 
toen de onvergete lijke Polle Seynave er het 
voorzitterschap van w aarnam , lig t nu  b ijn a  
reddeloos u it  te b loeden 1 D is M illecam ps, 
der L o tha ir  P irrets, der A nd . De Scheppers 
en n u  laatst noig der Naerts ? D it alles be­
hoort n u  tot het verre verleden en dat alles 
is geschied zonder dat een der m achtigste  
supporte rsrnaatschappijen als onze Zeem eer­
m in , er het m inst hebben tegen verm ogen 
te doen ! Po litiek, gem engd m et zucht naar 
eigen belang, z ijn  im m ers de laagste werk-! 
w ijzen welke een m ensch uitd*enken kan  !
Z a l h ie r in  den a llerhoogsten nood  nog  
wel een n ieuw en Polle Seynave u it den 
grond, getooverd w orden 7 W ij tw ijfe len  er 
aan en denken veel meer dat dees artike/ 
den zw anenzang van Heist V oe tba lc lub  zal 
z ijn  ! * ★ ★
T W IST ,
’o A vonds kreeg zekere I. A ckx , wonende 
Polderstraat het in de café « ’t N ieuw  diep» 
aan den stok m et z ijn  v rouw  en brach t haar 
m et een stoel een geweldigen slag op h*et 
hoo fd  toe. De vrouw* liep  ernstige verw on­
d ingen op. ***
G E V E C H T  T U SSC H E N  M O E D E R  EN 
D O C H T E R .
’s A vonds, in dei S tadhuisstraat, kw am  
vrouw  P. S. in  tw ist m et h aa r 1 8-jarige doch ­
ter en brach t h ra r  zoodan i j  veel slager, toe 
dat doktershu is  moest ingeroepen worden.
DRIE ONMISBARE HELPERS V A N  ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M  IN  ALLE W E E R  OE P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
D E  R IC H T IN G Z O E K E R
O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN
H E T  R A D I O  T O E S T E L
F
D I E P T E M E T E R
O M  GEDURIG NAUWKEURIGE AANDU ID ING  TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN  Z E E 8 0 D E M
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉG RAPH IE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
AN TW ER PEN  BRUSSEL
Oostendsch Nieuws
A P O T H E E K D IE N S T
A po theekd ienst op  Z ondag  3 A p r il 1938 
D ienstdoende gansch den dag :
A po theke r W ande ls  M arie  Joséplaata. 6. 
D ienstdoende tot 12 uren 30 : 
A po thekers  De Croix Torhoutsche stwy. 
191, Breckx Louisastraat, 1 D e lang  (O p e x )  
De andere apotheken b lijven gansch den 
dag  gesloten, * « *
A U T O  IN  EEN  G R A C H T
D insdagavond  kw am  aan de k lin iek  een 
auto aan, w aarin  een zw aargew onde zat, ze- 
ker M arcel De jaegher, u it Desteiberg. De 
m an  w erd laan getroffen in  een gracht te 
H ou thave  m et z ijn  autbw H ij had  zware v e r ­
w ond ingen  opge loopen aan het hoofd . Men 
weet n iet in welke om standigheden het onge­
val zich  heeft voorgedaan .
O O S T E N D E -D O V E R L U N
O p  3 en 4 A p r il, ter gelegenheid der ten­
toonste lling  van het Ideale W oonhu is  te L o n ­
den,
O p  14, 1 5 en 16 A p r il ter gelegenheid der 
Paaschfeesten.
u itg ifte  van u itstapkaartjes  tegen verm inderde 
prijzen , naar Dover en Londen , ge ld ig  I 7 da- 
g«n.
B ijzondere dage lijksche vervoerdienst voor 
autos m et de gewone passagiersbooten. A f ­
vaart u it Oostende te 10.50 u. en te 16.20 u. 
u it Dover te 12.55 en te 16.55 uur.mmm
V E E R T IG  JA A R  B EST A A N
W ij vernem en dat de Etablissem enten Lé­
on V iaene, Papierwaren- en Kartonnagenfa- 
briek te Brugige, h un  40-jarig bestaan v ie ­
le n .
Een banket w ordt aan al de leden van 
hun  personeel laangeboden op  Za te rdag  9 a.s. 
om  6 u u r  ’s avonds in  het «H ôte l du Sa- 
b lon  » N oordzandstraat Brugge.
Te' dezer gelegenheid zal de nijverheids- 
m edalie overhand igd  w orden aan  de leden 
van h u n  personeel, welke sedert 25 jan r  in 
dienst der firm a  zijn .* • •
L A S T IG  M EN SC H
M. V . die nogial lastig  is als h ij wat ge­
d ronken  heeft, kreeg het aan  den stok met 
zekeren C ou lon , in  een herberg  aan de Ser- 
ruyslaan M . V . moest door de politie  opgeleid 
worden.
GROOTE AANKOMST V A NOccasiebanden
A 170 FR. PER STUK  
in alle voiture maten.
OOK ALLE SLACH V A NCamionbanden
aan prijzen volgens maat.
Gaat zien en overtuigt U van de 
goede kwaliteit bij Garage ARICKX 
Oosbende. Tel. 701,
EEN B ED IE N D E  IN  E E R  H E RST E LD
M en zal zich herinneren  dat M ichel V an  
W on terghem , in  dienst van het Staatszee- 
wezen ervan beschuld igd werd bedrieg lijk  te 
w erk gegaan te z ijn  b ij den verkoop van ti- 
ketten aan de S taatspaketbooten . H ij werd 
vrijgesproken in  -beroep.
Thans kom t de zaak opgeroepen te worden 
voor den tuch traad  van het personeel van 
het Zeewezen, die n a  p le idoo i van m r. De- 
groote, besloten heeft dat V an  W onterghem  
niets kon  ten laste gelegd w orden en hem  
dan  ook vo lkom en in  eer heeft hersteld.
« * «
V R O U W  G E W O N D  B IJ B O T S IN G
Olp den N ieuw poort steenweg, ter hoogte 
van de S tu iverstraat kw am  het tot een bo t­
sing tusschen het gespan van Leon V an  
H ooren , hoven ier te M idde lkerke , 'Dutnen- 
straat 26, en de au to  van  M aurice  Ooghe^ 
V eurnestraa t 32, te De Panne . Benevens de 
s to ffe lijke schade liep C lo th ilde  D ierendonck , 
u it M idde lkerke die zich in  het gespan be­
vond, verw ond ingen op aan het been.
• • •
R E C H T B A N K  V A N  B R U G G E  
M IS D A D IG E  B E H A N D E L IN G E N
V rouw  Bertha Decuyper en vrouw  Jeanne  
Lauwereyns, beiden u it Oostende w orden 
beschuld igd van m isdadige behande lingen op 
het m eisje D ecuyper dat ook vervolgd wordt. 
V rou w  Decuyper w ordt veroordeeld tot I 
ja a r  gevangen isstraf en 100 fr. boete en 
w ordt onm idde llijk  aangehouden . D aarb ij 
k r ijg t zij nog  8 dagen om  het meisje D e­
cuyper m et den dood bedreigd te he,bben. 
V rouw  Lauw ereyns loopt 6 m aanden  gevan­
genisstraf en 1 00 fr. boete op  en het meisje 
Decuyper, kreeg 1 m aand  gevangenisstraf en 
100 fr. voorw aarde lijk  voor 3 jaar.• • •
V E R K É E R S O N G E V  A L L E N
O p  het V andersw eepp le in  werd de w ie lr ij­
der M arcel Beauprez om vergereden door den 
au to  van H ans H artm ann  en gewond aan 
het linkerbeen.
—  O p  de V ind ic tivekade  reed de auto , 
bestuurd  door A lbert D em uynck , w aarin  
p laats had  g)enomen K am ie l Rauw , tegen een 
paa l. R auw  werd zw aar gew ond aan de keel 
ten het voorhoofd . Z i jn  toestand is ernstig. De 
m uynck  liep opk verw ond ingen op.
K O S T B A R E  R IN G  K W IJT G E S P E E L D
Toen vrouw  Bovy, echtgenoote Decloedt, 
wonende Rus landstraat, 6 te rugkw am  van 
de m ark t steMe zij. het verdw ijnen vast van 
een p latins  r in ?  versierd met 14bril!ar.ten, 
waarde 1 2.000 fr
D E  V E E V E R G IF T IG IN G  
K A R E L  R O O S E  IN  V R IJH E ID  G E ST ELD
De lancjbjouwer K arei Roose w onende te 
Steene b ij O ostende, werd aangehouden on ­
der beschu ld ig ing  het v>ee van z ijn  gebuur 
V andenberghe  verg iftigd te hebben door 
m idde l van een poeder, da t op de weide u it­
gestrooid werd en w aarvan  een groote hoe ­
veelheid teruggevonden werd door een knecht 
op de hoeve van Roose. O o k  werd Roose 
verdacht tot tw eem aal toe den oogst van 
V andenberghe  in  de v lam m en te hebben 
doen opgaan .
Een eerste m aal werd het aanhoud ings­
m andaat bekrachtigd . Thans is h ij opn ieuw  
verschenen voor de raadkam er te Brugge. 
H ij was b ijgestaan door z ijn  raadgevers Mtrs 
Degroote en Degrave, u it  Oostende, die de 
voorloopigie invrijhe idste lling  van h un  k lan t 
vroegen.
De kam er oordeelend dat het onderzoek 
voldo*ende gevorderd is heeft de inv r ijhe id ­
stelling van Roose geboden.
V R O U W  D O O R  EEN M O T O R  G E G REPEN
Zondagnam iddag  kw am  het m otorr ijw ie l 
van de politie  terug  van den brand  op den 
Zeed ijk , toen het, in  de A . Buylstraat, v rouw  
M arie  Casim ir, w onende Bucliareststraat# die 
de straat overliep, aanreed.
H et slachtoffer, dat werd opgenom en met 
een Ünkerbeenbréuk en een diepe wonde aan 
het hoofd , moest naar een k lin iek  overge­
brach t w orden.
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IN D E X C IJF E R  O P  15 M A A R T  1938
Ingevolge het onderzoek door het M in iste­
rie van M iddenstand en Econom ische Zaken 
werd het eenvoud ig  indexcijfer van de a ige ­
meene li jn  der k le inhande lsprijzen  in  Belgie 
op 15 M aart 1938 vastgesteld op  75 7 voor 
het K on ink r ijk .
In  19,37 beliep dit c ijfer :
Ja nu a r i 708; Februari 716; M aart 719 ; 
A p r il 719; Mei 723; Ju n i 728; Ju li 740; A u ­
gustus 746; Septem ber 753; O ctober 756 ; 
N ovem ber 758 Decem ber 758.
V oo r 1938 : Ja nu a r i 766 Februari 763.• • •
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N
Baroen V ic to r, vergrooten koo lko t, Leffin- 
gestraat, 86 —  F lam and  Lod. bouw en broe i­
kas Frère O rbanstraa t 263 —  D istave A ug . 
bouw en afs lu itingsm uur F rankrijks traa t. —  
C !bet P. b ijbouw en  w aschkeuken Gelijkheid- 
etraat 136 Soete M aurice  bouw en scheidings­
m u u r  Breedene steenweg —  K o ten  Ch. b o u ­
wen verandah  D r  Verhaegestraat 134 —  La- 
hou te r bouw en w .c. S tuiverstr. ; Hollem eesch 
Ed. vern ieuw en r in g m uu r N ieuw poortstw g. 
35 —  V andycke  veranderingsw erken Witte- 
nonnenstraa t, 43 —  Ryck-e Euy . bouw en 
hu is  Spaarzaam he idstraat —— Fievet H . b ou ­
wen huis Zeed ijk  —  Georg, en Gez. V ande
W eerd  bouw en koer T orhoutstw g  384 --F.
Springue l p laatsen eener na ftapom p  in de 
V laanderenstraa t 23 —  Declerck H en ri ver­
bouw en pakhu is  H ennepstraa t --  Vander-
schaeghe P. veranderingsw erken P lakkersstr 
45 —  Ballieu l J . bouw en koertje  V indictive- 
laan , 1 0 —  V anhercke  C am ille  veranderen 
v itrien A . P ieterslaan 50 —  Deslippel Jozef 
veranderingsw erken Leffinghestraat 127 —  
M w  Hoffman-Swevers bouw en hu is  Zeed ijk  
K em p  Jean  vergrootingsw erken hoek Stui- 
versstraat en E lisabeth laan.• ••
C O N S E R V A T O R IU M  T O O N E E L
H et Oostendsch Conservatorium tooneel 
geeft ha;ar tweede vertoonirig  op M aandag  4 
A p r il a.s. te 20 u u r  in den K on ink lijk en  
Schouwburgi.
W o rd t opgevoerd : het laatst verschenen 
tooneelspel van Gerard  W alschap  : * De 
Spaansche Gebroeders ».
H et p rogram m a verm eldt eveneens een 
Sa.bbe-herdenking, welke bestaan zal u it een 
korte he rinner ing , aan  w ijlen  D i Professor 
M aurits  Sabbe, gevolgd door het opvoeren 
van het m eesterlijke b lijspel in  een akte : 
« P luk  den D ag  ».
Een vertoon ing  welke de m oeite w aard  is 
om b ijgew oond  te worden.
Vooraleer een auto te koopen, doe U 
At moeite de GARAGE ARICKX te 
bezoeken en er de vernieuwde
Occasie Auto’s
fe bezichtigen.
Ook verschillende auto’s in maga- : ijn van 1935-—1936.
Verkoop met zes maanden waarborg • n alle gemak van betaling.
O P E N B A R E  V E R P A C H T IN G
O p  D insdag  12 A p r il 1938, te 1 I uur, in 
één der zaïèn van het Stadhuis zai overge­
gaan w orden lor de openbare ve rpaen tin^  
van een standplaats, voor een met poney of 
ezel bespannen r ijtu ig je  (K on ing inne lffan  ter 
hoogte van de P rom enade A lbert I ) .  M in i­
m um prijs  500 f i .  's jaars.
De offertes, geschreven op zegel, '.’.uilen 
per aangeteekenden brie f gericht worden 
aan  het Co llege v an  Burgemeester en Sche­
penen, ten ten laatste 'D A A G S  V O O R  de a a n ­
besteding ter post besteld worden.
Het aanbod  zal den prijs  m oeten opgeven 
dren de aanbesteder wenscht te betalen voor 
elk der ja ren  1938-1939-1940.
De om slag  zal, benevens het adres, het 
volgende opschrift dragen : « A anb o d  voor 
standplaats voor een besppnnen r ijtu ig je  op 
de K on ing ;nne laan . »
D E  W A P E N S M O K K E L
De u itspraak in  de zaak van den sm okkel 
van wapens te O ostende met het sch ip  «ÏRay- 
m ond» werd door het beroepshot' van G ent 
tot M aandag  27 Ju n i verdaagd.» • •
B R A N D  IN EEN V IL L A
Z o ndagnam iddag  is b rand  u itgebroken in 
de v illa , gelegen Zeed ijk  104. De brandw eer 
was spoedig ter p laa t» en weldra was -alle 
gevaar geweken. • • •
D E  V U ILN ISD IE N ST
Er w ordt geklaagd dat in zekere m idden ­
straten, van  ds stad, de hu isvu iln is  te laat 
w ordt we;lgehaald en soms b lijft staan tot 
voor den m iddag .
E r zou  naar een m idde l m oeten u itgezien 
w orden om  daaraan  te verhelpen.
•  •  *
O O S T E N D E  K A R N A V A L
De ka rnava ldagen  werden op w aard ige  w ij­
ze gesloten door het verbranden van prins  
K >rnava l op het W apenp le in . D it werd voor 
afgegaan door een optoch t in  de stad, waar- 
a&n ta lr ijke  gemaskerde personen alsmede de 
wagen van Prins K arnava l deelnam .
Na het zinnebeeldige gevecht tusschen de 
garnaal en h« t M onster van Loeft Ness t,ing 
een rep liek van Prins K arnava l in  de v lam ­
m en op, te rw ijl de maskers er rond dansten.
Nadien w erden door de « V ischm ijnv iien-  
den » allerle i dansen uitgevoerd. H et W/ apeh 
p le in  stond zw art van  het vo lk  dat de d a n ­
sers u itb un d ig  tc e ju ichte .
*  •  •
W IE  D E E D  DEN V U U R T O R E N
V A N  O O S T E N D E  IN  D E  L U C H T  V L IE G E N
IN  1915 ?
Lu itenan t Petit jean  laat thans een ïeeks 
artike len  versch ijnen w aarin  het gaat over 
« de verdedig ing  van de Belgische kust o n ­
der bezetting van 1914-1918». Deze artikels 
de bezetting  van 1914-1918 >. Deze artikels 
z ijn  gesteund op Duitsche, Fransche en E n ­
gelsche docum entatie  s,'Ban<ta over den oo r­
log  in V laanderen .
D aar in  lezen w ij o .a. :
« O p  7 Septem ber 1915, om  15 u u r  45. 
begon een M on ito r te schieten op Oostende 
Het eerste schot valt te kort en valt in het 
water. O p  het derde schot w ordt geantw oord  
door de batte rij T irp itz  daa l de M onitors 
thans o p  16 km . afstand gekom en z ijn . De 
batte rij schiet in alles 8 schoten af w aarop 
de M onitors  z ich te rug trekken en nphouden  
te schieten om  I 7 u u r  30.
V an  zoodra de eerste obussen voor de h a ­
ven van  O ostende vielen, deed de sector-be- 
velhebber (aibschn ittskom m andeur) de v u u r ­
toren in  de luch t springen  opdat de v ijan d  
er zich n ie t zou kunnen  van bedienen om 
zijn  vuu r te rich ten o p  de stad. »
D oo t1 d it getuigenis w ord t b ijgevo lg  het 
algem een gedacht dat het de Engelsche m a r i­
ne was die door een goed gem ik t schot, den 
vuurtoren  de«d ineenstorten, te niet gedaan 
en w ordt een legende temeer de wereld u it ­
geholpen.
W ij z ijn  geneigd ook het gedacht van lu i­
tenan t P e titjaan  te deelen w ant het zou feite­
li jk  zonder voorgaande z ijn  in de geschiede­
nis van den oorlog , dat een vuurtoren , die 
toch m aar de breedte heeft van een sciiouw , 
door een enkel yoed gem ik t schot en op 
grooten afstand zou kunnen  om vergeschoten 
worden.
» » *
W A P E N S C H O U W  EN D E F ILE .
O p  8 A p r il a «. zal een w apenschouw ing 
der troeper* van het garn izoen, door den 
Plaatabevelhebber K o lone l D E  D R O O G ,p la a ts  
hebben, te 1 1 uur, op de V an  Iseghem laan.
De schouw ing  zal door e en défilé opge­
vo lgd w orden en de troepen zu llen  h un  kw ar­
tier vervoegen langs de Kursaal,, de Leo- 
po ld laan , de A d o lf  Buylstraat, de W ap e n ­
p laats en de V ande r Sweepplaats,
De gepensionneerde en reserve-officieren, 
de Invalieden en oud-strijders en de V ade r­
landslievende vereeniglingen w orden vrien- 
de iijk  u itgenood igd  de schouw ingl b ij te w o­
nen. Z ij m ogen plaats nem en te beg innen 
van 10.30 uu r vóór den K o n ink lijk en  Schouw  
burg.
•  * •
V O O R  D E  G E M E E N T E V E R K IE Z IN G E N .
ln  verband met de aanstaande gem eente­
verk iezingen zal de eerste p o ll in  deii schoot 
van den L iberalen Bond, p laats hebben op 
Z ondag  30 A p r il. De tweede po ll gaat door 
o p  14 Mei.
• • •
B IJ D E  H A N D E L A A R S .
De vereenig ing der handelaars heelt een 
aigem eene vergadering gehouden. Men hoo r­
de het verslag over 193 7. De financieele 
toestand van de vereenig ing  is tam e lijk  goed. 
De vereenig ing  telt thans zoow at 400 leden. 
H et ontslag van den heer G om ptdaer, als 
penningm eester, w ordt aanvaard . De h, M. 
Dehaene vo lg t hem  op.
E t werd besloten een u itstapje  in te rich ­
ten naar een glasblazerij to M anage.• • •
G E SPA N  D O O R  D E  T R A M  A A N G E R E D E N .
O p  den N ieuw poortsteenw eg is het gespan * 
van de groentevrouw , weduwe V an  Noren- 
D ierendonck , u it M idde lkerke , door de au to  
van een v ischhande laar u it De Panne  van
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER 0P-
Zonder calomel en s morgens zult {ij 
monter en friich uit het bed tpringen.
Oe Uver moet eiken dag t t n  liter giti 
Ut de Ingewanden u itstorten. Wanneer 
a *  gal n iet vrij toevloeit, kan uw voeüssl 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas­
ten  doen uw lichaam  zwellen: U lljds  
* » n *  verstopping. Uw organisme w ordi 
vargiftlgd en U la zwaarmoedls en ter- 
Atergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Bsn  laxeermiddel ls een noodhulp . 
Esn gedwongen stoelgang bereikt het 
jjcel n iet. A lleen de KLEINE CARTERS
PlLLËN voor do LEVER kunnen  he i 
vru  toevloeien van de gal verzekeren, 
«T*t U er weer bovenop zal helpen. H äi 
A in  eachte plantenulttreksels, die wer- 
K lU ik  op verrassende wijze het toe- ïlouen van de gal bevorderen. E isc iit 
(ft K le ine Carters P illen voor de Levee ln U le apotheken : fr. 1Ü..10.
achteren aangereden. Paard  en kar kantel- ' 
den. M oeder en zoon V an  N oren vielen op  ^
de straatsteenen en liepen kw etsuren op, * 
doch de m oeder is er het ergste aan toe.
H ET  L O O N V R A A G S T U K  
IN D E  V IS C H M IJN
T ijdens de jongste  vergderin'g van d*n Be 
voepsraad voor de Zeevisscherij, gehouden 
onder voorzitterschap van  den h. C hri» tiaen i 
hoo fd ingen ieur voor de arbeidsbescherm ing, 
werd er op aangedrongen  opdat de w erkge­
vers de aangegane verp lich tingen  in  zake de 
uurrege ling  in de p akhu izen  zouden eerbie­
digen.
N adat een gedachtenw isseling plaats had  in 
zake betaalde verlofdagen toe te kennen aan 
arbeiders w erkzaam  in  aanhoorige  n ijve rhe ­
den  w ordt overgegaan tot onderzoek van 
he t loonvraagstuk. voor de v ischm ijnknechten . 
H et vo lgende werd aanvaard  :
Jongens  van 14 ja a r f : 60 fr. gebracht op 
75 fr. n a  drie m aanden p roe ftijd  ; jsm^teni 
van 15 ja a r , 100 fr. j jongen»  van 15 jaar 
m et I ja a r  dienst 125 fr. ; jongens  van 16 
to t 18 ja a r  : 125 fr .j (b eg inne lingen ) van 
16 to t 18 ja a r  met I ja a r  dienst : 150 fr. 
ongeschoolde m annen  van 18 ja a r  en meer: 
200 fr. ; geschoolde m annen  m et 5 jaa r 
dienst : 250 fr . ; hulparbe iders 6 fr. per 
u u r  m et m in im u m  van 36 fr. per taak : sei- 
zoen jongens 125 fr.
De basis berust op het indexc ijfer 745 en 
de loonen  zouden  schom m elen m et 5 t. h. 
volgens 35 pun ten .
• • •
P R O V IN C IA A L  T O O N E E L T O R N O O I V A N  
W E ST -V L A A N D E R E N .
H et p rov inc iaa l toonee lto rnoo i van W est 
V laanderen , dat te Brugge betwist -werd 
heeft vo lgenden u itslag  opgleleverd ;
1. «'Deugd en V erm aak»  u it Meenen m et 
■»Freuleke» 95 pun ten .
2. «De K ru isbroeders» u it K o r tr ijk  met 
«M uziekpa ljassen» 94 pun ten .
3. «L ioen» u it Brugge m et «De n ach i van 
• 7 A p r il»  93 p un ten .
4. «D o o r S tr ijd  to t Zege» u it 
m et «D e  Zonde r linge  Gast».
5. «De Vlaaimsche Leeuw » u it Meenen met 
«De D w inge land» ,
6. «Hoogter O p »  u it K ortem ark  met «De 
K oopm an  van V enetie».
7. «Cercle  C ecilia» u it Brugge m et «H et 
ged ing  van onzen H eer».
8. «D e  Lustige V rienden»  u it ïzeghem  me! 
«F lirt» .
De strijd  om  de e<erste d iie  plaatsen-wn»
zeer spannend .
De ju ry  was het eens om  te verk laren dat 
het peil dit ja a i veel hooger stond dan d* 
vorige jaren .
D E  W E D S T R IJD  D E R  V L A A M S C H E  
B O E K E N W E E K  TE O O S T E N D E .
G edurende de V laam sche Boekenweek 
werd door M . Devriendt een opstelwedstrijd 
u itgeschreven. 127 k inderen van I I  scho­
len nam en aan dezen w edstrijd  deel.
32 prachtige  p rijzen  alsook 95 tro os tp r ij­
zen werden deze week ten beste gegeven. 
De eerste p r ijs  werd behaald  door M . A lbert 
Penesi, leerling  aan de A lbe r t schoiol.
H ebben verder een prijs  behaald  : M ejuffe  - 
S im ons, Y vonne  en O d ie l Coenye, u it de- 
school Louisa-M aria. ; M ej. G re ta  Brouckaert 
cn M arguerite  Florée, u it de school M arie 
José ; M e j, V ic to ire  Souret en Esther Slab- 
b inck , u it de school M arie-Hendrika : M. 
A n d ré  D egruy ter en Georges M arte in , u it de 
school Leopo ld  ; M. Brackx R ichard  en 
Schoon jans Jan , u it de school V an  Neste. M. 
V anderbussche Georgette en Cape lle  Agnès, 
u it de school Conscience. M. Brackx R . en 
H ila ire  G libert, u it de jongensschool Vèr- 
cam er. M e j. G ilberte Denise, B lanche Dele- 
noye, Ju lia n a  Naesen, u it de meisjesschool 
Vercam er. M ej. G ilberte  L am ote , Denise De- 
marest, Georgette  V erdonck , E lisabeth Ey- 
land, u it de school A strid . M. A lbert Panesi 
(g roo te  p r ijs ) . Luc ien  Deceun inck , Paui 
Mes, R oger Borrey, Ro(bert V anhooren , u it 
de school A lber». Frana V an  S lem brouck ,L u ­
cien Demeester, Em ile  Hagers en A . Heure!, 
urt de schoo l van Im schoot.
BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de asleiding
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
W ILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan. 19. Oostende
« HET VISSCHERIJBLAD » I
Ditjes en Datjes
ZEEVOGELS EN OLIE
De visscherijn ijverhe id  besteedt naar g roo t­
ste zorgen aan  de belangen van het vak en 
van de m an nen  die er h u n  brood mede ver­
dienen.
E r m oe t nochtans gewezen w orden op de 
tusschenkom st van een kom ite it, da t zich 
bezighoudt m et iiet zeegevogelte, n iet om dat 
de visch er doo r^ te  lijd en  heeft, m aa r om  
het gevaar w aaraan de met olie bevuilde w a ­
ters de vogela blootstelt.
O lie  kan  aan den visch geen deu^tl doen, 
doch  de vogels z ijn  er meest mede geplaagd. 
Hoeveel er door het kleverig  vocht nunnen 
dood v inden is niet bekend, m aar hun getal 
m oet sch rikke lijk  groot z ijn , b ijzonderlijk  
in de meest bezochte doorgangstreken, tus­
schen K ent en de F ransche kust. Te Fo lke ­
stone w ordt een m an  op  w acht gesteld voor­
zien van een geweer om  de vogels langs de 
kusten sukke lend uit, n u n  hulpe loosheid  te 
verlossen.
DE ZORG VOOR  ZALMDOORGANGEN
E.r w ord t veel geredekaveld over het her­
stellen van za lm doorgangen in  de riv ier Se­
vern (E n g e la n d ).
W ie  m oet er h ier veran tw oorde lijk  tus- 
'jchenkom en ? De vi*rsche:i;raad of ile R iv ier 
kom m issie  ?
De R aad  beweert, dat de kom m issie g e ­
durende versehe* JU a a r* «i** O jj^eleide 
\oorschriften n ie t kan vbldvx-n m aar nu  in 
staat is de verw aarlo  ir.dî voorzorge* in acht
nem en. H et kom it M  tth 'fc i houd t staan 
dat het aan z ijn  p lich ten  niet te kort geko ­
m en is, m aar er a lt ijd  heeft op  aangedron ­
gen b ij den Raad  de niet vo ldoende bestaan­
de doorgangen naar behooren te veranderen.
H et gebrek aan za lm  in de Severn w ordt 
dus ten laste gelegd door den R aad  aan de 
kom m issie die de schuld  op den Raa<i legt.
Er w ord t geklaagd van za lm gebrek in a n ­
dere riv ieren, z»oals de W ije , Dee en Usk. 
H ie r kan  er geen sprake z ijn  van onvo ldoen­
de doorgangen in  de Severn en m oeten an ­
dere oorzaken bestaan die de bevoorrad ing  
belem m eren . E r w ordt ongedu ld ig  naar een 
verbeterende oplossing gewacht.
HARINGHANDEL
E r is sprake van een grooten verkoop  van 
haring  aan  Rusland .
A lhoew e l de onderhandeling 'en verrs van 
o p  w ieltjes te loopen z ijn , w orden zij toch 
voortgezet niettegenstaande den onmogelij- 
ken prijs  door de Russen aangeboden.
De Engelsche H ar inghande lbond  heeft vast 
gesteld, dat gedurende de laatste drie jaa r 
R us land  voor een w aarde van een m illioen 
pond  opgelegde zalm  naar Enge land  zond ; de 
Bond begeert de afnam e van haring  door 
Rus land  te zien verm eerderen.
D e  tegenw oordige onderhande lingen  loo- 
pen over eencn aankoop  van 15,000 vaten. 
Kortelings! werd «en  levering vo lled igd en 
een n ieuw  aanbod  gedaan aan om tren t d en ­
zelfden prijs . R us land  koop t te w ein ig  h a ­
ring  in  verge lijk ing  m et de w aarde van o p ­
gelegde za lm  aan Enge land  geleverd. Indien 
de helft der w aarde van Russischen za lm  be­
steed werd aan aanko o p  van haring , zouden 
«11« m oe ilijkheden  verdw ijnen.
HOE VISCH BEREIDEN
Een vischhande laar van P lym ou th  is de ge­
dachte  toegedaan da t een goed m idde l om  
het vischverbru ik aan  t-e m oed igen , zou te 
v inden z ijn  in  aanp lakschriften  m et de vratag 
« H ad t g ij v andaag  uw  m orgenrog  ? >
H ij beweert dat de F ranschen de roggen in 
zand begraven en laten  rotten vooraleer ze 
te koken .
H ij bekende dat h ij in  elke geval onder­
vond  dat een m akreel acht dagen oud  een 
lekke rn ij is, en gaf te kennen , dat de lust 
naar visch groote lijks a fh ang t van de m a ­
nier van bereiden. ïn  Du itsch land , zoo ver­
k laarde  h ij, bestaan 66 m an ieren van berei­
den —  w ij weten m aar van bakken , koken 
e n  fru iten .
SP R O V 1S SC H E R IJ
De sprotvisscherij b ij B rightlingsea (E n ^e  
lan d ) nu  geeindigd, was m et zeer goeden 
u its lag  bekroond  en hoogst w instgevend 
voor vangers en koopers. H et seizoen begon 
in  Novem ber m et een overgroote aanvoer ; 
15 booten brachten 7000 hecto liters b innen
aan gem iddeld 20 franken de hecto liter. N a­
dien waren de vangsten even groot, u itge­
nom en  binst de storm en van  Februari.
De tota le  vangst w ord t geschat op  7 m il­
lioen hectoliter. A fv a l voor landbem esting  
was onbeduidend. D e  gepikke lde  sprot werd 
uitgevoerd naar D u itsch land  en A m e r ik a  en 
een ^roo t deel versehe sprot in ijs in  gepakt 
g ing naar Belgie.
De rijkste v ischgronden w aren de Thames 
m ond ing , the W a llo p  en Sevin.
ZOO DE O U D EN  ZO N G EN  ZOO PIEPEN DE JONGEN
N a een sm ake lijke  m aa lt ijd  werd het vo l­
gend tafe lsprook je  verte ld  :
Een jo ngm an  w ilde v ischhande laar w or­
den tegen den lust z ijne r .ouders die no ch ­
tans in  den v ischhandel w aren . A fraden  had 
geen gevolg zoodan ig  dat de ouders beslo­
ten h un  zoon op proef te stellen en van 
keus te doen veranderen.
Z ij overhand igden hem 1 eerst een b ijbe l, 
dan een som  geld en vervolgens eene flesch 
whisky.
D e  zoon stak den b ijbe l onder z ijnen  arm  
het geld in  z ijnen  zak en liet zich de w h isky 
smaken.
En n u  is h ij in den vischhandel.
H ie ru it is n iet te beslu iten dat w h isky d r in ­
ken vereischt w ord t in  den vischhandel.
BILLINGSGATEVERHANDELINGEN
De V ischhande laarsm aatschapp ij van L o n ­
den Bridge, geeft het gew icht op. van visch 
aangebracht op  de m ark t van B illingsgate 
gedurende de m aand  Februari : O ver land 
om tren t 15,584 ton , over w ater 112 ton, te 
zam en 15.696 ton tegen 15.392 ton verleden 
jaar.
H et to taa l bedrag  van  versehe viiscii* en 
schaaldieren dat a fjlekeurd  werd, was binst 
Februari 20 ton  in p laats van 54 ton  in 
Februari 193 7.
HET VERVAL V A N  DE  AANKOOPEN V A N  ENGELSCHE  HARING DOOR ESTHONIE
W A T  DE  S C H O T S C H E  Z O U T E R S  ER  V A N  
ZE G G E N
Engelsche zouters z ijn  in  gevaar de m arkt 
van Estonie te verliezen, om dat zij aan  de 
eischen h unn e r  koopers niet vo ldoen. V erle ­
den ja a r  werdei 5000 vaten r.iin v trhand»*iJ 
D e  verm indering  is veroorzaakt door dure 
prijze  i en or»voldoende hoedan ighe id  in  de 
eerste leveringen. A nde re  landen  leggen er 
z ich  beter op toe om  de begeertenvan Esto­
nie  tefg'emoet te kom en. Zoo  is de invoer 
van Ys land erg’ verm eerderd tot schade van 
S cho tland . Ind ien  de Engelsche H aringnijver-  
he id  op  de m ark t van Estonie w il b lijven , zal 
z'.j m oeten m iddelen zoeken om  h aring  van 
gem iddelde goede hoedan ighe id  aan voordee- 
lige p r ijzen  af te staan. A lhoew e l Estonie 
goedkoope ha r in g  begeert, m ag  de goede hoe 
dan ighe id  n ie t u it het oog verloren worden. 
O n g e lu k k ig lijk  z ijn  de haringkoopers van 
Eston ie van m eening, dat de Engelsche h a ­
ring  zoo verzorgd niet meer is als vroeger, 
en andere W id e n , die zich erm eer aange le ­
gen laten k r ijgen  de voorkeur.
De regeerinr,/ van Estonie is goedw illig  ge­
noeg om  den aankoop  van Engelsche haring  
te bevoordeelen, m aar de Engelsche verkoo- 
pers m oeten van h un  zijde , bereid z ijn  om  
aan  de eischen der kooperrs te voldoen.
H et algem een gedacht is dat Estonie toch  
voort Schotschen ha r in g  koopen  zal.
W a t de k lach ten  betreft over de hoedan ig ­
heid van de eerst geleverde Schotsche h a ­
ring , bekennen de zouters, van F rasenburgh, 
dat deze k lach ten  eenig'szins gegrond waren. 
z_ij voegen er nochtans b ij, dat er geen sp ra ­
ke kan  z ijn  van verw aarloozing ; n iem and  
had er om  zoo te zeggen schuld in, m idden 
A ugustus  werd een soort van h aring  van 
m indere hoedan ighe id , noo it voord ien gevan­
gen, aan de Oostkust in  groote scholen in 
volle zee opgevischt en jjezouten. H et ver­
voer op  een langen reis naar eene ho  >gere 
Baltische streek b rach t z ijn  nadeel.
Z u lks  zal n iet meer voorvallen en de Fra- 
senburgh  zouters houden  te veel aan den goe 
cen faam  hunn e r voortbrengselen om  niet» 
dan best ter m ark t te zenden.
De Bezoldiging van 
de Onderwijzers
M en weet, dat de regeering besloten heeft 
zekere bezo ldig ingen van de onderw ijzers, 
die verre van voldoende z ijn , eenigszins b ij 
te passen. Deze gedeeltelijke herklasseering 
zal een 40 m illioen  kosten.
In  onderw ijzerskringen k r ijg t m en den in ­
d ruk  dat som m igen  deze aanpassing  van de 
wedde gaan beschouw en als een van de oo r­
zaken van het begrootingstekort.
Een derge lijke  ziensw ijze ware o nb illijk  
w ant het is een feit, dat de wedden van de 
onderw ijzers niet in  ce rhoud ing  z ijn  en de 
herklasseering was sinds lang  be loofd gewor­
den.
Dames en Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres indien U Ceintureu noodhi hebt zooals Buik­banden voor nier,m*ag en baarmoeder- 
zakking>en. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie s.
■|sAuPara+
Ci. MADELEIN-BUYS
Bandaaistc 
ADOr P BUYLSTRAAT, 53 
Hoek Mmie-Joséplaats en Madridstr.) 
OOSTBNDE  
Spreekdraad 1740 
Onz« specialiteit : naar maat werken 
volgens het geval.
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
D u itsch land . Noordzee. Jade rivier. W il­
he lmshaven. Betonn ing  gew ijzigd.
a. O p  p lm  53 gr. 31 m in . N b en 8 .^r. 10 
m in . El is de zwarte spitse ton  R  1 vervan­
gen door de zw arte lich tboe i R  1, toonende 
een rood groepschitterslich l, elke 1 2 sec. een 
groep van 2 sch itteringen.
b . O p  p lm  0,3 zm  233 gr. van ( a )  is de 
zwarte lich tboe i R  2 vervangen door een 
zwarte spitse ton R  2.
E nge land  O ostkust, G oodw in  Sands. L ich t­
sch ip  «South  G oodw in» . L ich t w ord t gew ij­
zigd.
1 5 M aart, w ord t het groepsch itterlicn t van 
het lich tsch ip  «Sou th  G oodw in» be lang rijk  
versterkt, te rw ijl tevens de periode gew ij­
z igd in  e lke 30 sec. een groep van 2 sch it­
teringen, aldus r schitt. 1,5 sec., duister 3,8 
sec., sch itt. 1,5 sec., duister 23,2 sec.
Nederland. Zeegat van Terschelling. Noord  
vaarder. K aap  opgerich t. O osterend. Storm- 
seinmast verplaatst.
O p  53 gr. 21 m inu ten  46 seconden Nb en 
5 gr. 9 m in . 6 sec. E l, o p  den Noordvaarder 
is een K aap  opgericht. Z u id k a a p  ^ ïn a am d , 
bestaande u it een paa l, 5 m . hoog, voorzien 
van een zw art rechthoek ig  topteeken.
B. N aar 53 gr. 25 m in . 2 7 sec. N b en 
5 graden 23 m in.* 44 sec. E l is verp laatst de 
SS m ast N oord  O oste lijk  van Oosterend,• • •
N O O R D Z E E  —  KUST 
Z E E W A A R T S C H E  SC H IE T O E F E N IN G E N
In  de streek N ieuw poort-Lom barts ijde  zul 
len de zeewaartsche schietoefeningen op 25 
A p r il 1938 aianvangen in  p laats van op  2 
M ei zooals aangedu id  op het berich t aan zee­
varenden N r 226c van Decem ber 193 7. Deze 
sch ietoefeningen zullen op  14 Mei 1938 e in ­
d igen.
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H A V E N  O O S T E N D E
Ter kennis van de zeevarenden w ordt ge­
brach t dat wegens herbouw  van den wester- 
k a a im uu r  aan de oude v ischm ijn , dukdalven 
zu lien  geplaatst w orden op  -f- 40 m . van de­
ze kaa i af, over een afstand van  180 m .
O p  deze dukda lven  zu llen  in  den dag  2 
roode boven e lkaar geplaatste v laggen  ge­
toond  w orden , en s’ nachts 1 groen en 2 
roode lich ten , a lle  onder e lkaar. De lich ten 
zu llen  rondom  den hor izon t ten m inste  1 m ijl 
ver z ich tbaar z ijn .
M en w ordt verzocht zooveel m o ge lijk  vaart 
te m inderen  om  alle  schade aan de werken 
te voorkom en.
❖♦
X Radio - Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
De gewapende Overval in een 
Herberg te  Oostende
Drie jonge Antwerpenaars staan terecht voor het 
Assisenhof van West-Vlaanderen
Voor de Vrouwtjes
IN  D E  R A D IO
H E T  K IN D E R U U R . —  H uism oeder* opge- 
paet I De u itzend ing  van het K inde ruu r zal 
op Z o n d a g  3 A p r il eerst o rt 17 uur, in 
p laats van te T6.30 u u r  beg innen. O p  het 
p rog ram m a  staat o , m . de opvoering  van 
« t Sprook je  van  aen m an die rech tvaard ig ­
heid zocht», een hoorspel door Freek V an  
Leeuwen.
In d it sprookje  wc^rdt verteld van een 
iaan  die een eerlijk , rechtvaard ig  m ensch 
zoekt, en zeTrs BereTd is om  b ij dezen zon ­
der vergoeding knech t te w orden. D a t het 
n iet gem akke lijk  is) zoo ’n m an te v inden J 
zu llen de jonge lu isterv inkjes tijdens dit 
hcorapel ervaren.
H ie ronder vo lg t de tekst van «Lieve L en ­
to» ; een lied je  dat zeer in den sm aak is 
gevallen. D e  d ich te t er van is onbekend.
L IE V E  LEN T E
Lieve Lente , daa l toch neder,
Lieve Lente, k o m  toch  gauw .
R ieng  ons loo f en liederen weder 
È n âe  b loem en, geel en b lauw .
La, la, la ___ . . .  i
H E T  JE U G D U U R . —  T ijdens de u itzen ­
d ing  van het Jeugduu r, door het N. ï. R ., 
op W oensdag  6 A p r il, te I 7,30 uur, 7,al o. 
m . een rad iom ontage over Nederland, ten 
geïjoore w orden gebracht, getite ld  «H o lland  
zoo ben je » , Deze radio-uitbeelding werd sa- 1 
rncngestèld door den N ederlandschen d ich ter ! 
M artien  Beversluis, van w ien reeds vele 
hoorspelen voor de jeugd werden opgevoerd.
D itm aa l le idt h ij ons aan de hand  van t«- 
d ichten, liederen, geluiden, en beschrijv ingen 
doorheen het m ooie land  van boven den 
M oerd ijk . «Bekend m aak t bem ind» is een u it­
spraak welke terecht als een m otto  Boven 
deze m ontage  m ag  w orden geplaatst.
In  de rubriek «W a t w il ik  w orden )»  be­
proeft Je fke  M a lheur he t d itm aa l b ij pe lsja­
ger« j R aym ond  Herreiman le idt weer op  p it­
tige w ijze enkele V laam sche schrijvers en 
boeken b ij de jonge  lu istergem eenschap in.
H E T  U U R  V A N  D E  V R O U W . —  H et p ro ­
gram m a van Tiet «U ur van de V rouw »  van 
Zaterdag  9 A p r il, van het N. I. R ., te T7.30 
uur, staat vanzelfsprekend in het teeken van 
P a ichen . Veïe meisjes en vrouw en w illen 
op Paaschdag u itp akken  met zelfvervaardigde 
(•nuisterijtjes als} versierde eieren, Paasch- 
kinkjes, PaascKhaasjes, en dies m eer. Z i j ,  die 
rich voor derge lijke  knutselwerkjes interes­
s e r e n  w orden aangeraden het p raa tje  ; 
«'Paaschklokken en Paascheieren» aandach- 
ti ;> te volgen.
Naast de gewone rubrieken k r ijgen  we een 
' raaggesprek m et een onzer vooraanstaande 
vrouwen, M evrouw  Staa, die ons het werk , 
«iat haar zoo na  aan  het hart ligt. «De Kin- 
dervacanties» nader zal toelichten.
W A T  ETEN  W E  D E Z E  W E E K  ?
Z O N D A G . —  K o p  bou illon . Geroosterd 
brood m et sterkers en hardgekook t ei ; Roast 
beef ; Sp inazie , aardappe len , vruchten .
M A A N D A G . --  S tam po t Vian savoyekaol ;
Gebraden worst, rijstkoekjes.
D IN S D A G ,--Gehak t, gestoofde u ien, aa rd ­
appelen, g;riesmeelpap.
W O E N S D A G .—  M acaron ischote l m et kaas. 
G ebakken  schol, gebakken aardappe len , sla.
D O N D E R D A G . —  C apuc ijne rs  m et spek. 
en gefruite  u ien  ; aardappe len ; gemengde 
\ ruchtensoep,
V R IJD A G . —  G ebakken  bokk ing , roode 
kool, aardappe lpuree . R ijs t m et rabarber.
Z A T E R D A G . —  Beefstuk, frites, sla, fru it.
RE C EPT EN
B R O O D S O E P . —  Deze voortre ffe lijke  soëp 
diende vroeger to t voedsel van vele k inde ­
ren. T egenw oord ig  w ordt ze helaas, te w ei­
n ig  bereid. Ze  is nochtans zonder kosten, 
noch moeite k la a r  te m aken . Leg ïn  een 
pan , voor zes personen, drie d ikke  sneden 
brood of een gelijke hoeveelheid stukken 
b io o d  van den vorigen day. Bevochtig het 
brood  meil 1 ^  liter w arm  water, voeg er 
een w ein ig  zout, een lau rie rb lad  en een 
tak je  t ijm  b ij, en laa t een h a lf u u r  koken . 
Steek de soep door de zeef, en verleng met 
m elk  ; voeg er een stuk je  boter b ij om  de 
voedingsw aarde te verhoogen en, zoo het u 
n iet te d u u r  lijk t, een of twee eieren die ge 
zu lt gek lopt hebben li jk  voor een omelet. 
Deze soep is u iterst geschikt voor k inderen 
en voor volwassenen, zelfs voor hen die ta ­
m e lijk  zw aar w erk te verrichten hebben, o m ­
dat ze een zeer groote voedingsw aarde be­
zit.
C A N A P E ’S M ET  SA R D IE N T JE S . —  Roos­
ter twee sneden brood van een cen tim er d ik ; 
verdeel ze in  rechthoeken , en bestrijk  ze 
met het volgende mengsel : p le t b ij m iddel 
van een vork  in  een s lakom  den in ho ud  van 
een b lik je  sard ientjes ; verm eng  m et deze 
brij een lepelvol m osterd en een w ein ig  m a i­
sche boter, p roef en k ru id  naar believen, 
s tr ijk  een gedeelte van  dit mengsel op  ie ­
dere canapé in  koepe lvorm . Schik o p  iedere 
canapé een sch ijf je  hard  ei, en daarop , m id ­
denin , een sch ijfje  augurk , sch ik  de canapé ’s 
op een gevouwen servet in een schotel.
B R O O D P U D D IN G . —  G ebru ik  een ha lf k i­
log ram  oudbakken  brood  ; neem  de korsten 
weg (d ie  te pas zu llen kom en voor de soep) 
verdeel het b rood in  zeer dunne  sneden. 
L aa t een halven liter m elkkoken  m et 150 
gram  suiker en een goed greepje van ie lje  ; 
giet de m e lk  over het b rood  en laat een ha lf 
u u r  weeken. Bewerk daarna  flink  m et een 
hou ten  lepel, om  een g*oed verm engd deeg 
te bekom en. V oeg  er 50 gram  versehe boter 
b ij, en 50 gram  ongepelde en in  reepjes geane 
den am ande len  (voeg  er een paar bittere 
am andelen b ij)  ; de geraspte schil van een
halven citroen, een vierendeel kren ten en 
vier eierendooiers. V oeg e inde lijk  b ij dit 
deeg het to t sneeuw geklopt w it van 4 tot 5 
eieren ; giet alles in  een geboterden vorm , 
s lu it af, en laa t in  een heetw aterbak gaar 
w orden gedurende twee uu r. H aa l de p u d ­
d ing  u it den vorm , bestrooi ze r ijk e lijk  met 
suiker, giet er een goeden scheut rh um  over, 
steek in  rand, en dien de brandende  p ud ­
d ing  op.
EEN G O E D E  O R G A N IS A T IE  
IN  H ET  H U IS H O U D E N
Verscheidene hu isvrouw en staan verbaasd 
ever de hu ishoud ing  van enkele andere hu is­
vrouw en, die niet alleen steeds veel vlugger 
met alls k laar z ijn , m aa r die tevens heel ne t­
jes en o rde lijk  verrichten, en dan  ook re­
ge lm atig  wat t ijd  v inden voor liefhebberijen, 
een m ooie w ande ling , enzoovoort. Ze  vragen 
zich te vergeefj af hoei zooiets kan , w ant 
persoon lijk  doen ze toch ook van ’s morgens 
tot ’s avonds h un  best om  k laa r te kom en 
m et het veelvuld ig  h u ishoude lijk  werk, en er 
ajles netjes te doen uitzien . H et geheim  van 
de eerste soort hu isvrouw en bestaat h ierin
dat ze EEN  G O E D E  O R G A N IS A T IE  IN H ET  
H U IS H O U D E N  hebben.
Deze goede organisatie in  huis vergem ak­
ke lijk t het w erk in  hooge m ate  en voorkom t 
da t de hu isv rouw  voor a llerle i kle in igheden 
telkens w ordt lastig  gevallen en voortdurend 
h aa r  bezigheden m oet stopzetten om  even in 
a lierhaast iets anders te doen.
D aarom  is, voor een goede organisatie in 
huis, het een noodzaak dat alles op vaste t i j ­
den geschiedt, vo lgens -een vooraf gem aakt 
p lan , w aaraan  zoom in  m oge lijk  m ag  w orden 
afgeweken. W an t ind ien  n iet ieder w erk 
z ijn  vasten tijd  heeft loop t het v lug  heel ver­
keerd ; sommigle werkjes die heel nood ig  
gedaan worden, w orden m aar weer telkens 
uitgesteld en b lijven  verw aarloosd, terw ijl 
andere voor de hand  liggende werkjes te l­
kens opn ieuw  gedaan w orden .
H et i3 daarom  voor iedere vooruitziende 
en p rak tisch« hu isvrouw  onon tbeerlijk  een 
w -rk lijs tje  op te m aken , w aarop  in  groote 
trekken aangegeven is, welke werkjes aage ­
lijks  en welke w eke lijks o f nog m inder kee­
ren m oeten w orden verricht, en op welke 
dagen en u ren d it plaats zal hebben.
D enk t d aa r eens gtoed over na, en wees 
dan p rak tisch  : neem  een stuk pap ie r en een 
potlood  en beg in  nog  deze avond uw  w erkplan  
te ontw erpen . H iertoe  d ien t reken ing  gehou ­
den te worden, m et de grootte  van het huis 
met het aan ta l der beschikbare w erkkrachten 
(groo te  dochters, een m eid , enz.)/ m et de 
noodzake lijkhe id  zw aar w erk m et lich t of te 
wisselen, m et d é  u ren w aarop  de huisgenoo- 
tan thu is z ijn , zoodat deze zoo w e in ig  m oge­
li jk  last onderv inden van  het te verrichten 
w erk, met de uren w aarop  gegeten w ordt enz.
(N ad ruk  verboden ). T A N T E  B A R B A R A
O P  A V O N T U U R  U IT G E G A A N
M aandag  verschenen, te Brugge, voor het 
assisenhof de drie jonge lieden u it A n tw erpen  
die op 20 Ju li 1937 te Oostende een gewa- 
penden overval p leegden in de herberg  «De 
Overzet » , V isscherskaai, 3.
De drie beschuld igden z ijn  de 18-jarige 
P ieter Lam brechts , elektrieker, gehuisvest 
K em pisch  D ok ; de 19-jarige Eugeen De Coe- 
'ie, e lektrieker, gehuivest te Deurne , Bote- 
laerlaan en de 21-jarige R aym ond  Antonis- 
sen, gehuisvest W ijn egem straa t te A n tw erpen
Deze drie jonge  lieden waren op Za terdag  
1 7 Ju li per rijw ie l n aar B lankenberghe 
kom en. H u n  p lan  was te stelen, om  zich een 
genoeglijke vakantie  te verschaffen. De Coe- 
nc had een revolver m eegebracht en zoo no o ­
dig zou het w apen w orden gebru ik t. De re­
volver was te A n tw erpen  n ie t aangegeven.
N A A R  O O S T E N D E
D insdag , 20 Ju li was alles gereed voor een 
expeditie. H et tr io  g ing  eerst naar de w ed­
rennen te Breedene. De Coene en Antonis- 
sen reden op  een tandem , terw ijl Lam brechts 
per rijw ie l w/as. Vervol^tens bezochten zij 
Oostende. In  een L u n a  Park , Van-Iseghem- 
laan , ontvreem dden zij een houten sigaretten 
doos. O m  18 u u r  45 kw am en zij in  de her­
berg  « De Overzet », V isscherskaai, 3, ge­
houden door de echtgenooten Quintens-Hu- 
brechsen. Eerst d ronken zij een glas bier en 
daarna , in  de keuken , een likeurtje .
IN  D E  H E RB E R G
O m  7 u. 15 kw am en zij terug  in de her­
berg. De Coene m erkte toen op dat in  de 
lade van de toonbank  bankb ilje tten  lagen. 
H ij flu isterde het aan het oor van L am ­
brechts en raadde z ijn  kam eraden aan op 
n ieuw  een glas a lkoho l te vragen. D it ge­
beurde. Lam brechts en Antionissen gingen 
rret de dochter des huizes in  de ach terkeu­
ken en De Coene m aakte  van haa r afwezig­
heid gebruik om  een bankb ilje t van 100 en 
een ander van 50 fr. u it de toonbank lade  te 
nemen.
D it was echter gezien door andere ver­
bruikers. H ij deed vervolgens gauw , naar de 
koer gaande,, z ijn  m akkers teeken dat zij 
moesten vertrekken, m aar intusschen was de 
dochter door een verbru iker gew aarschuw d 
nl. door Charles V an  Steene. Z ij bem erkte 
dade lijk  dat er was gestolen.
R E V O L V E R S C H O T E N
Toen de drie A ntw erpenaars  in  de her- 
bergïzaal w aren teruggekeerd gebood zekere 
G rünew ald  da t dade lijk  lalle deuren moesten 
worden gesloten. H ij gebood De Coene ook 
het gestolen geld te rug  te geven. Deze liet, 
u it vrees de twee bankb ilje tten  te gronde va l­
len. P lots riep h ij to t Lam brecht : «H u lp  P ie ­
ter, s ch ie t... s ch ie t ...» . W^aarop Lam brechts 
tot aan den m u u r  rechtover d*en toog sprong, 
zich tusschen twee tafels plaatste, zijn  re ­
volver te voorsch ijn  halende, op  de ver­
bru ikers begon te schieten. De getuigen be ­
m erkten dat h ij op zekere personen m ikte 
m et het doel hen te treffen.
Lam brechts g«elufcte er dan in  de herberg 
te verlaten en sprong  op z ijn  rijw ie l. H ij 
reed weg naar den kan t van de statie en 
werd dan gew aar dat De Coene en Antonis- 
sen, die te vergeefs trachten op h u n  ta n ­
dem  te springen door zekere verbruikers 
werden gehinderd. H ij kw am  dan te rug  tot 
b ij den tandem  en loste verscheidene revol­
verschoten op deze personen die de w ielen 
van den tandem  vast h ie lden en n am e lijk  op 
Vansteene en op V anderlinde . G etu igen za­
gen hem  du ide lijk  op V anderlinde  aianleggen. 
Deze werd getroffen. M ’en zag- hem  opeen3 
op zijn  eigen linke rvoorarm  vastnem en en 
den tandem  lossen. D an  v luchtte  e idnelijk  
Lam prechts weg, in  de r ich ting  van het dok, 
door verscheidene personen achtervolgd.
D E  A A N H O U D IN G  V A N  L A M B R E C H T S
Twee onder-kommissarissen kw am en door 
de Joseph II straat in  de r ich ting  van het 
P a rk , naar de St. Pieters- en Paulusp laats. 
Z i j zagen Lam brechts in volle snelheid de 
straat in rijden , en hoorden volk roepen in 
dc rich ting  van de V isscherskaai. Z i j p laa t­
sten zich voor hem  m et het gedacht hem  te ­
gen te houden, m aa r Lam brechts  tropi o p ­
n ieuw  zijn  revolver u it z ijn  broekzak en be­
dreigde er hen mede. H ij werd eenige m in u ­
ten later aangehouden . De twee po litiebe ­
am bten S im on Lecom pte en A lbert Debrou- 
v. er hadden den tax im an  Ju lien  Everaert, die 
in  de nab ijhe id  der herberg  stationeerde, ge­
roepen, en zetten Lam brechts  achterna per 
au to . Z ij zagen hem  in de Yzerstraat rijden , 
n a a r  den hof. O m  in den hof te gaan moest 
h ij van zijn  rijw ie l stappen, daar h ij op het 
voetpad niet rijden kon . H ij nam  z i j^  rijw ie l 
in  de linke rhand  en h ie ldderech terhand  i,n 
z ijn  broekzak. H ij stapte in  den hof, m aar 
Lecom te en Debrouw er sprongen op hem 
toe. H ij^ tro k  zij.n revolver, m aa r werd ver­
p lic h t zijn  w apen op  den grond  te laten v a l­
len. D it werd dan aan de politie  overhan ­
digd.
D e  revolver was een ze lflaadpistoo l ka li­
ber 6,35 m m . in zeer degelüken schiettoe- 
stand. H et w apen kon doode lijke  gevolgen 
hebben op een afstand van 20 m eter. In den
loop  zat een oorlogspatroon . De lade wsas 
ledig.
O O K  D E  C O E N E  A A N G E H O U D E N
De politieayenten K oeckelberg  en Calle- 
waert w aren aan de zeestatie toen zij hoo r­
den schieten. Z ij snelden ter plaatse en 
hie lden De Coene aan  die aan het loopen 
was. H ij bloedde en zegde door een i evol­
ve rschot van Lam brechts getroffen te zijn  
geweest, te rw ijl h ij nog  in  de herbergzaal 
was. H ij vertoonde een kle ine wonde. O p  24 
Ju ii was echter z ijn  algemeene toestand goed 
zoodat h ij kon  overgebracht w orden van O os ­
tende naar Brugge.
DE  D E R D E  EV EN EENS G E P A K T
A nton issen gelukte er in te v luchten . O m  
halftien , na  te hebben rondge :w aaid  nam  h ij 
de tram  naar Blankenbergfe. O ngeveer te 
m iddernach t keerde h ij terug  naar de tent 
w aar h ij m et z ijn  m akkers gekam peerd had,
D aar werd h ij door politieaigenten aange­
houden. In z ijn  valies werd een trom m elre ­
volver gevonden m et 2 losse pa tronen  en 
ook nog twee losse patronen . H ij zegde dat 
h ij de revolver van De Co'ene had  gekregen, 
toen deze de andere revolver gekocht had , die 
door Lam brechts in  de herberg «De Over- 
zet» gebru ik t werd.
D E  S L A C H T O F F E R S
Buiten D e  Coene werden drie personen in 
den aanva l door de revolverschoten van L am ­
brechts ijetro ffen en erg gekwetst, nl. C h a r­
les V anderlinde aan den rechterarm  ; K arei 
Vansteene, was getroffen geweest door twee 
revolverkogels die m en niet kon u ith a len .—  
De eene zit in  de rechter opperarm , de an ­
dere bevindt zich tusschen de derde en vierde 
lendenwervel. D ie kogels hebben b ij Vanstee­
ne een bestendige w erkonbekw aam heid  ver- 
corzaak t van 30 t. h.
De herbergierster F lorentina Hubrechtsen , 
veroonde aan het derde m iddel van, de rech­
terku it drie w onden met onderhuidsche b loed­
stortingen. E r zal geen bestendige onbe­
kw aam he id  overblijven.
De drie beschuldigden hebben de feiten 
bekend. Enke l beweren De Coene en Antho- 
nissen niet te hebben gehinderd m et voorbe­
dachten raad.
O N D E R V R A G IN G  
V A N  D E  B E S C H U L D IG D E N
Bij de ondervraging' van LA M B RE C H T S , 
gaat het om  fre vernem en, w aarom  de drie 
jonge  kerels een w apen op zak hadden, dat 
geladen was.
H et an tw oord  lu id t, dat het voor ’s nachts 
was, daar z ij besloten hadden in  de du inen 
te kam peeren.
—  M aar w aarom  was de revolver gela­
den ? d r ing t de V O O R Z IT T E R  aan.
—  Ik ken niets van vuurw apens, an tw oordt
LA M B R E C H T S .
Veel vragen, die verband houden  m et den 
overval zelf, m oeten beantw oord  w orden en 
het w ordt du ide lijk  dat he t Lam brechts is, 
die in ge ldnood verkeerde.
N a de sch ie tpartij is Lam brechts kunnen  
v luchten , doch is teruggekeerd om  z ijn  m a k ­
kers te bevrijden .
H et is dan dat de ergste slachtoffers ge­
vallen z ijn .
De tweede betichte, D E  C O E N E , ze^'t dat 
h ij de revolver bezat om  z ijn  m oeder te ver­
dedigen. E r was alle dagen tw ist in  huis en 
eens dachti h ij zou h ij het w apen moeten 
gebruiken tegen z ijn  vader.
Beschuldigde, die zeer vlot spreekt, ont 
kent oo it een p lan  van overval te hebben 
pgevat. H ij zegt dat a llen gehandeld heb­
ben onder den inv loed van den drank .
De voorzitter zegt dat d it alles n iet waar 
is en dat het de eerste m aal is dat zuRce ver­
k laringen  w orden afgelegd. ~
Betichte voert daarTe^jen aan dat h ij wel 
d ronken  was daar hij" stelen g ing  in een h e r ­
berg die vol zat met k lan ten  zoodat iedereen 
het moest opm erken .
De Coene vertelt ook dat h ij geslagen 
werd door de visschers en dat op dat oogen­
b lik  Lam brechts  gevuurd  heeft. H ij voegt er 
a«vn toe dat Lam brechts dit onbew ust m oet 
gedaan hebben.
Dc voorzitter doet opm erken dat d it niet 
m oge lijk  is. daar Lam brechts zich op klassie­
ke w ijze opgesteld heeft tegen een m uur, 
tusschen twee tafels. O o k  Lam brechts werd 
door een schot in den onderbu ik  getroffen.
De derde beschuld igde A N T H O N IS SE N  
droeg ook een revolver b ij z ich, doch de 
patronen , die h ij b ij zich Ti ad, pasten er niet 
op. A nton issen verlclaart dat zij kennis m et 
e lkaar hadden gem aakt op een n ijverhe ids­
school te A n tw erpen  en dat ze tot h u n  18 
en 19 ja a r  op school z ijn  geweest.
H ET  G E T U IG E N V E R H O O R
D e eerste getuige , die opgeroepen wordt,
De eerste getuige, die opgeroepen w ordt, 
is onderzoeksrechter M O E N E C L A E Y . Deze 
legt ve rk laringen  af, overeenstemmende m et 
de beschuld ig ingsakte .
D aarna  werden nog  gehoord : V A N  LER- 
B LRG H E , rechterlijk  offic ier te B rugge ,G O ET  
H A L S , onderkom m issaris  te Oostende, D E
S C H R E V E L , wet8geneesheer en J-on K U N ­
NEN, deskundige in  balistiek.
D E  H E R B E R G IE R S T E R  EN  H A A R  
D O C H T E R  A A N  H ET  W O u K D
D insdagm orgen  te 1 0 u . w erd de zaak van 
de bandietenstreek te O ostende, gepleegd 
door drie  A ntw erpsche  jongens, voor het 
Assisenhof van W est-V laanderen voorteezet. 
G nm idde llik  werd verder gegaan m et het 
getu igenverhoor.
E M M A  QU1NTENS, de dochter van voor­
gaande getuige, bevestigt dat zij verscheide­
ne glazen b ier gebracht heeft aan de drie 
jonge lingen  en aan twee hunner een borrel. 
Het was de kerels n ie t aan te zien dat zij 
d ronken  waren.
De volgende getuige is C H A R L E S  V A N  
STEENE,. de hoo fdgetu ige . H et is eén vis­
scher, die in de herberg zat en bem erkte 
cat de lade opengetrokken werd en dat De 
Coene er twee briefjes u itnam .
RE N E  G R Ü N E W A L D  en K A R E L  VAN- 
D E R L IN D E N  zijn  ook visschers en bevonden
zich in de herberg en bevestigen voorgaande 
verk laringen.
D E  C O E N E  W IE R P  H ET  G E L D  U IT  
V R EE S  O N M ID D E L L IJK  W E G
Z ij voegen er aan toe dat D e  Coene, die 
het geld ontvreem d had, het b ijn a  spontaan 
te gronde heeft geworpen van zoohaast h ij 
gezien had  dat m en het bem erkt had.
A N T O O N  B O V IT  was ook in  de buurt. 
Toen h ij bem erkte dat het een ernstigen 
aanslag betrof, aarzelde h ij n iet de achter­
vo lg ing  in  te zetten. A l roepende wist h ij 
de aandach t te trekken op den v luchtenden 
Lcm biechts .
H O E  L A M B R E C H T S  
W E R D  A A N G E H O U D E N .
S IM O N  L E C O N T E  en A L B E R T  D E B R O U ­
W E R , hadden op hetzelfde oogenb lik  p laats 
genom en in  een tax i, en na een spannende 
achtervolg ing , slaagden zij er in  aan het 
p ark  te Oostende, Lam brechts te overm an ­
nen.
P IE R R E  M E U LE N Y SER  en A D O L F  MUYS-
H O U D T  bevonden zicn ter hoogte van de 
kerk , toen er in  volle snelheid een w ie lr ijder 
afgestorm d kw am . O p  het geroep «Arrêtez, 
A rrêtez, siprongen beide personen toe doch 
op ditzelfde oogenb lik  vertoonde de fietser 
een revolver en beiden sprongen ach teru it.
D E  C O E N E  W A S  G E W O N D  O P  H ET  
O O G E N B L IK  V A N  Z IJN  A A N H O U D IN G
K O E C K E L B E R G  B O N FILS  en CALLE- 
W A E R T , twee politieagenten van dienst iaan 
het Zeestation slaagden er in  den v luch ten ­
den De Coene aan te houden . H ij verloor 
veel b loed u it neus en u it een wonde aan 
den bu ik .
G E T U IG EN  T ER  O N T L A S T IN G
D aarna  worden de getuigjen ter ontlasting  
verhoord.
Te 12 u. w ordt de z itting  geschorst. H er­
nem ing  te 14 u. voor p le idooien en ickwi- 
s itorium .
D E  P L E ID O O IE N
Vooreerst w ordt het w oord verleend aan 
de bu rgerlijke  p artij vertegenw oordigd door
n r ,  D E W O L F .
Substituu t F A  V E A U  zegt dat h ij tsn  last 3 
van de betichten de doodsbedreig ingen niet 
zal w eerhouden tegenover 2 onderkom m is* 
sarissen en evenm in de m oo rdpog ing  ten o p ­
zichte van V an  Steene.
M r. C A R T O N  w ijst er op, dat het h ir 
geen beraam d p lan  geldt, w ant LambreeL s 
had  slechts 150 fr. voor verteer en verder 
nog 200 fr. die h ij aan z ijn  m oeder incest 
geven.
M r. W IT T E M A N , schildert het d ram a dal 
zich afgespeeld heeft als een d ram a van de 
naoorlogsche tijden .
De derde betichte, Anthon issen , w erd ver­
dedigd door m r. C R A E Y B E E C K X , die er op 
wees dat deze jongen  een zeer goede opvoe­
d ing  heeft genoten, doch door slecht gezel­
schap op den verkeerden weg is geraakt. D e  
ïo l  die h ij in  de feiten heeft gespeeld is zeer 
k le in  en spreker doet beroep op  het m ede­
lijden  van de ju ry .
H A R T R O E R E N D E  T O O N E E L E N
De laatste oogenb likken van het proce# 
waren hartroerend , v o io rnam e lijk  toen De 
Coene het w oord  nam  en de ju ry  sm eekt» 
ca t hem  gelegenheid zou w orden gegeven 
om  een n ieuw  en beter leven te beg innen.
H ET  A R R E S T
Na de replieken werden niet m inder dan  
28 vragen aan de ju ry  gesteld. N a een h a lf­
u u r  beraadslag ing  lu idde het arrest :
Do eerste twee betichten. Lam brechts t u  
De Coene, w orden veroordeeld to t ieder S 
ja a r  gevangenisstraf. De derde betichte, A  - 
tbonissen w ord t voor m edeplich tighe id  Aan 
diefstal, verwezen to t 2 ja a r  gevangenisstraf.
D aar de belangen van twes betichten ver­
dedigd werden door A n lw erpsche  advokaten 
werd onm idde llijk  een aanvang  genom en met 
het burgterlijk geding.
De u itspraak h iervan werd in bera&d ge­
houden .
8 « HET VISSCHERIJBLAD »
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG , 15/ — BRUGGE
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons Land, van Zweden en Finland 
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
M oderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Garnaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
V raagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg; Brugge 2
Burgerlijke Stand
OOSTENDE
GM OORTIN
18 M aart. —  Robert D uv iv ie r van Ed- 
w erd en M aria  D aenek ind t, Past. Pypestraat
1. —  R eg ina  V ranckx  van A lber t en A l i ­
cia D e jonghe , St. Paulusstraat, 23.
19. --  Frieda Pauwels van Jules en Mjaria
M adou , w,oont te O udenbu rg . —  Jacqueline  
Reunb rouck  van  Ju lia an  en A n to n ia  M a jor , 
N ieuw poortsteenw eg, 78.
20 --  G ilbe rt Lusyne van Renaat en Ed ith
Lauw ers, Cairostraiat, 80. —  G ustaaf Van- 
har.rne van A lbe r t enEugen ia M estdagh, 
Sch ie tbaan laan , 61. —  S im onne  Rouzeré v. 
Sera fijn  en M aria  D u fa it, W erkzaam he idstr .,
20. —  E r ik  M ake lberge van A r th u r  en
E lisabeth V an  Landschoot, O oststraat, 37___
M arcel Veryser van A ug u s t en M arie  M ortier 
D r  V erhaeghestraat, 97. —  Godelieve Luy- 
paert van  M aurits  en Irm a  A ndries , N ieuw ­
st raat» I 9.
2 1. --  W illy  Barbier van Jozef en M argue ­
rite Ca llier, VriJKavenstraat, 35. —  Colette 
H alew yck van R aou l en L izzy V an  Iseghem,
w oont te Breedene. --  R udo lf M aldeghem
van E duard  en E lfr ida  Deer op  Gerststraat, 
7.
22. —  Reg ina ld  De langhe van Robert en 
L uc ia  Desmet, S tu iversstraat, 1 78.
23.   R a y m o id a  Desaever van H en ri 'en
M agda lena Popeye, w oont te Steene.
24.   Fernand  V andenb rouck  van Petrus
e:i Zos ina  A dam , Boonenstraat, 3.
25. —  R aym ond  V erhaeghe van Hector 
en A d ro n ie  Claryysse, w oont te N ieuw poort. 
M on ique  Nobels van Eugeen en M arie  Le- 
fever, w oont te Steene. —  A rm a n d  Bonte v, 
Georges en Rache l M orlion  P lakkersstraat, 
40.
VISSCHERSDE POMMADE DERMATIQUENEOS
GENEEST ALLE HUIDZIEKTEN  
Bijzonder aan tc bevelen tegen M OUW VRETERS  
Te verkrijgen in de 
A P O T H E B K  H A L B W Y C K  
12, Wapeapïeats, tel. 1104. Üo«t<aai«
OVERLIJDENS
20 M aart. -- B lanche Ghys, 39 jaar, echt.
L odew ijk  V erhaeghe , V aarts traa t, 25.
21. —  Stefaan V anderw a l, 3 m aand , K o ­
fi tinastraat, 80 , —  R oe land  Panckoucke , 1 
m aand , Steenbakkersstraat, 123. —  Irm a 
Roosen, 41 jaa r , ong. K apuc ienenstraat, 5.
22.   P au l Reyngoud t 6 jaa r , Veldstnaat,
98. --  $ idon ie  Dubo is , 46 jaa r, echtg. van
Em ie l Desitter, S tu iversstraat, 116,
25. —  Au|g/usta Jacobsen, 68 jaar, wed. 
A lexis D ’H on t, Londenstraat, 3.
H U W E L IJK E N
23 Miaart. —  Dewaele A lfred , hulpm achi-  
nist en N ieuw enhuyse G erm ana.
26. — - K in t R ichard , rentenier, wed, 
Meyns M arie  en Devriendt Martha'. —  Maene 
Cam ie l, w erkm an  en D uga rd in  Helena. —  
Brackx Robert, w erkm an en Defraeye A lice.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
2 7 M aart. —  Boydens R aym ond , bediende 
G e lijkhe idstraaf, 141 en M ah ieu  M arceïline. 
C ike lstraat, 1 0. —  M arloye A ugust, k lerk  en 
V ander roest H enrie tte , Zw a luw enstraa t, 77. 
Bouttens F irm in , electrieker, Vereenig ingstr. 
46 en Rob le t Lucienne , V an  Iseghem laan,
K ursaal. -- Dhe lft A lbert, visscher, Stock-
holm straat, 3 7 en V an  A cker E lisabeth, Tim- 
m em ranstraat, 53. -- Lom baert Pierre, o n ­
derw ijzer en C loet G abrie lle , wed. Louis Cro- 
chart, Ed. H am m anstriaat, 34 . —  MaecK P ier­
re, bediende en A lla ry  A lbertine , Vereeni-
gingstraat, 136. -- M ijngheer Frans, elec-
Irieker, N ieuw poortsteenw eg, 75 en Friddes 
Genesiaj Chris tinastraat, 138.
NIEUWPOORT
GEBOORTEN
Berthier René van H ono ré  en Borny Oc-
tav ie , -- D u  flou Joseph, van Ju lia an  en
Fütser A r t h u r in e .--V erm ote  M on ique  van
F irm an en Tal vat Geneviève.
OVERLIJDENS
Perlau M arie, 29 ja a r . —  Sanders C y r il­
lus, wed. Maes N athalie , echt, Gastelein Ro- 
m an ie , 70 jaar.
HUWELIJKEN
Everaert Gaston 'en Coolsaet Marie-Louise.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN
*
Grauwe, witte en rieten MANDEN bij
--------« o » -----—
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. FrsncIscuMtraat. 22, OOSTENDE
BLANKENBKROE
GEBOORTEN
V an  Laere José van Robert en V anhove
A nge la  Heyst --  V erhoye  P ieter van Ivo en
H aegebaert A lbertine  Groenstr. 1 1 6 -- Bra­
cks W a lte r  van T heodoor en Ponjiaert M aria 
de Smet de Nayerl. 50
OVERLIJDEN
Beidts M agda lena oud  60 j. echtg. Sande­
le A lexande r A kkerstr , 3
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
D ir icq  L,ouis electrieker en B em ert J o a n ­
na, beiden alh ier. --  W estyn Cyrie l dagloo-
ner U itkerke en Petit A lphons ine  alh ier.
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VERDONCK-MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN n
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
I HUIS GENTIL MARES
V
I 2 S ,  Kerkstraat, OOST1NDE Bijhuis : 32, de Smet de Na«yerlaan, 32BLANKINBESGE ®
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK WELKE M EN DAG E N  NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML 4 EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- ---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M O D ER N STE EN  DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
_  U IT G E V O N D E N  — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK J 1KELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te brengen ---------  
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN E N  VO ETEN  
voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZU ID ZA N D STR A A T . 25
Mevrouw, U moet de pifn niet aan­
vaarden als iets dat onvermijdbaar is.
Zuiver bloed is de grondslag der gezondheid • 
Maakt kort spel met hoofdpi]nen, maagpijnen, 
pijnlijke maandstonden, de ongemakken van het 
op jaren komen, door het regelmatig nemen van 
STANDAERT PILLEN gereedgemaakt uit le­
venwekkende beginselen der planten.
De gezondheid door de zuiverheid van het bloed, 
ciank zij de
IN ALLE
APOTHEKENSTA N D A ER T
VRIJWAREN DE GEZOMDHEID DE DOOS
j Eugène Rau & Zonen
I /1, OO ST3TRA A T, 71 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ |jgj| VISCHCONSERVEN
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+AU PARA+
G. MADELEIN-BUYS
Breukmeester ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M?ne-}oséplaat3 en M adridstr.) 
Spreekdraad 1740 
G R O O TSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  'T GROOT vanrasch pelde
u lis
: MAÀ0PUN, DARMPIJN 
OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoende om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het echte p ijn s tille nd  middel Martou. 
en weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,50  fr. de i!esch
ln elke apotheek en ap Martou 74 Vlacmsche 
steenweq. Brussel
Greaseproof Papier
Koop goedkoop MJ
DE M EULENARE Gebroeders
46, COUPUREGANG, 4 6 -------------- G ENT --------Telef. 320.36 
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN VOORRAAD.
©
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
BESTEL UW  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtor«») Tel. 48
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM 
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — « PAPIERAFROLMACHINES»
MENGELWERK 24
Luiste
M m k  IJÉÊaarlirs
door JU U L  F IL U A E R T
A ls m en onderstaande cijfers eens grond ig  
w ïl n a g a an ) dan  staat m en verstomd, hoe de 
menscTien u it  d ien tijd  Kun l i jf  moesten a f­
sloven voor een appel en een ei ; m aa r dan 
staat m en ook in  bew ondering  voor die v rou ­
w en die h u n  huisgezin moesten rechthouden 
en een «nest k inders» groot kweeken met 
het loon van  een goeie reize, die aan de h u i­
dige w aarde van  he t geld berekend, nog het 
bedrag n ie t vertegenw ,oordigt van een wedde 
van vier m aanden  doodgew oon handw erk . 
W e lke  arm oede er geleden werd b ij «slechte 
reizen» kan  iedereen beseffen.
E r werden «goeie», «tam e lijke» en «slechte» 
reizen gem aakt.
H ie r enkele bereken ingen van «goeie» rei­
zen :
Een u it 1883. De boot bracht 420 ton k a ­
be ljauw  b innen  die een gezam enlijk  gew icht 
haa lden  van 63.693 kg.
63.693 k ilo  aan 142 k ilo  per ton 
was 448 %  ton
5 ton  keeltjes gerekend voor 7 ton
2 7 ton levertraan gerekend voor 14 ton
c f 39 1/3 last.
472 ton
E r waren 18 m an aan boord. K ap ite in  à
40 fr. per last, de stuurm an à 19 fr., de 
lu ite n an t à 15 fr., de zouter à  15 fr. ; de
ku ipe r à 16 fr,, de m atrozen à 14 fr., de 
twee dek jongens à 6 en 7 fr. per last.
Iedere visscher had  dus recht op 550 fr. 
39 1/3 lats X  14 f r ) .
Plus z ijn  ton  visch, z ijn  hoeveelheid droog- 
visch, enz.
V an  dit bedrag werden afge trokken :
1 ) de voorschotten ;
2 ) 3 t.h . op het loon voor de invalie- 
denkas ;
3 ) 1 t.h . in de hu lpkas  der visschers;
4 ) het bedrag van de «bovenm ate» van 
d rank  : fr. 11.45.
Een u it 1888 ; De boot bracht 474 ton 
b innen . H et monsterloon, wias hetzelfde als 
ir  1883. Iedere visscher kreeg 603 frank 
loon.
Een u it 1900 : met 430 ton à 20 fr. per 
last : loon 720 fr.
Berekening van een « tam e lijke»  reize u it
169,0.
De visschers w aren gemonsterd aan I 5 fr. 
per last.
E r werden door één boot 336 ton binnen- 
gebracht. De visscher kreeg 450 frank.
Berekening van «slechte» reizen, /als het 
loon «hoog» stouid.
1899 : 1 ) Gem onsterd aan 1 6 fr. p e r  Last,
De «Islandaise» in  d it w erk verm eld, liep 
b innen  m et 202 ton. De visschers ontv ingen 
elk 269,35 fr. M aar onze «n ieuw e ling» had 
een grooter bedrag aan voorschotten gekre­
gen, zoodat h ij ijdelhands' naar huis kon  
trekken .
2 ) G em onsterd  aan 18 fr. per last.
Een boot bracht 24'0 ton aan  wal, De 
visschers kregen: 360 fr.
3 ) G em onsterd aan 17 fr. per last.
I
Een boot had  2 76 ton gew icht. H et loon 
was 368 fr.
1900 : 1) G em onsterd aan  18 fr. per last.
Een boo t kw am  b innen  met2 79 ton. Het 
loon was 418 .50  fr, (h ie r was een m inder 
getal m annen  aan  b o o rd ).
2 ) G em onsterd  a a 20 fr. per last.
Een boot m et 252 ton verschafte 420 fr. 
loon aan den visscher,
1905 : G em onsterd aan 18 fr. per last.
V erschillende booten liepen binnen' met 
rond de 150 à 160 ton. H et loon was 235 fr.
E r werden m oe ilijkheden  ig,emaakt doo i de 
reeders die grootere voorschotten hadden 
u itbetaald . De visschers moesten h u n  deel ~ 
visch, levertraan enz, afstcan aan den ree- 
der. Zelfs was er spraak van «te doen tje- 
rugkeeren» op de voorschotten ; m aa r de 
visschers zegden :
«Doet Wat ge goed v indt ; m aa r een kei 
v laden kan n iem and».
•T JAAR DER ONGELUKKEN
De Ijs landvaarders hebben ja ren  van schrik­
ke lijke  ram pen  gekend.
Hoevelie schiajmele huisgezinnen langs de 
V laam sche kust hebben jaren  en ja ren  naéén 
niet geleefd in  rouw  en verdriet, zonder dat 
dc andere bevo lk ing  van ’t land  d ien toe­
stand bevroedde of verm oedde ? T ientallen 
ja ren  lag heel de W esthoek gestad ig  m et 
den daver en den angst o p  het li jf  en tien ­
ta llen ja ren  zat de bevo lk ing  daarb ij nog  ge 
nepen in  de arm oede en ’t ongeluk .
E r waren jaren  van u itzonderlijke  zware 
en vreeselijke pampen. Bovenal b lijf t  in de 
he rinner ing  leven het g ruw e lijk  ja a r  1888. 
Gedurende! een hevigen storm  van ’t voor­
ja a r  verg ingen m et m an  en m uis, in  en rond 
de bocht van de H ek la , negentien IJsIand- 
»che'pen en de rouw  heerschte ir. een der­
tig tal V laam sche visschersgezinnen. H onderd  
v ijf  en zestig visschers verg ingen dit ja a r  op 
zee.
De V laam sche  visschers betaalden hverin 
een zware tol.
V o o r  zoover ik het heb kunnen  ach te rha­
len «b leven» in  1888 de volgende V laam- 
schd visschers op Ijs lan d  :
Torreele Charles en C loet Jan , van Oost- 
c!uinkerke. Ze  werden in een sneeuwtem- 
peest over) boord  geslagen. Ze waren ge­
m onsterd  op den schoener «Scho tterho f» .—  
Mede m et hen was aan  boord H iele Rochus, 
var» O ostdu inkerke , die gered werd. H ij was 
echter erg gekwetst en werd met een E n ­
gelsche stoorrvboot te rug  naar D u inkerke  ge­
bracht.
Pop ieu l Edw ard , van Oostende : Calcoen 
Charles, van Coxyde ; Dew itte Désiré _ C v - 
veele Désiré en V ercou tte r Leopo ld , deze 
drie laatsten van De Panne , aangem onsterd 
cp  de «Dam e B lanche», m et m an  en m uis 
vergaan.
Legein Engel, van Coxyyde; Legein Pieter 
en Zoete B en jam in , van De Panne , gem on­
sterd op de «Jeanne» in  zee verdwenen.
B outack G ustaaf, van U ytkerke : Huysseux 
Karei, van  Oostende, gemonsterd o-p het 
sch ip  «L u lu  Z aza»  m et m an  en m uis ve r­
gaan.
V anb illem on t A ugust en V ila in  Frans, van 
Coxyde ; Traversien Charles, van V eurne  en 
R ie thaeghe A ugust, geboortig  van Steenker- 
ke (m aa r verm oede lijk  w onende te C oxyde) 
gem onsterd op  de «V aillan te» , m et m an  en 
m uis vergaan.
Popieu l Jacob , van O ostende, op de «Sa r­
celle», gemonsterd en overboord  geslagen. 
D ie Popieu l was geboortig  van  Oostende, 
maar* was verm oede lijk  gehuisvest te De 
Panne.
Decorte Edw ard, van Coxyde, gem onsterd 
o p  de «M ardycko ise» en jyedurende een 
sneeuwtempeest sam en m et acht andere le ­
den der bem ianning overboord geslagen. O p  
hetzelfde schip waren nog  R igaux  A lfre d  en 
Decaever Louis, van Coxyde, en Baelen J a ­
cob van Adinkerke-De Panne , die gered 
werden.
Messelyn Charles, van W u lp e n , aan boord 
ven de «E tince lle» o p  28 A p r il in zee ver­
dwenen. Hij! was m et T hybau t Désiré van 
Coxyde van  de w ach t. Thyjbaut kon zich red­
den. Messelyn Charles woonde te Coxyde.
In  d it ja a r  verg ingen verschillende andere 
schepen m et m an  en muis. E r w aren echter 
geen V laam sche visschers aan  boord .
N u nog  kunnen  de k inde ren  van  de ge- 
blevenen de angstiye tafereelen vertellen die 
zxch in h u n  hu isgezinnen aispeelden.
V rouw en  nepen te voet naar Du inkerke 
ovn nieuws te vernem en en kw am en met den 
dood in  ’t h a rt terug . Men taalde hiaar dat 
m en  veronderstelde dat de m annen gebleven 
w aren , m aa r ’t schip kon ook ergens op een 
verla ten  p laats geland z ijn  en de hoop  moest 
dus niet opgegeven worden ! M aar na m aan ­
den en m aanden schrik en angst u itgestaan 
te hebben moest m en in ’t onverm ijde lijke  
berusten.
V an  die di-oevige gebeurtenis is een liede- 
k<*. overgebleven. Toen, zooals het trouwen9 
nu  nog het geval is, bestonden er ook  lie d ­
jeszangers, die b ij iedere ram p, m oord  of oa- 
çe luk , h un  «lier tokke lden»  en h un  hart lie ­
ten spreken in  weliswaar onbeho lpen , rnaar 
toch  d iep gevoelde verzen.
H et liedeke werd «gem aak t en gezongen» 
dcor' een onjbekenden liedjeszanger-dichter, 
H ij ve rkoch t het ter m ark t te N ieuw poort. 
Ik  teekende het op u it  den m ond  van een 
be jaarde  visschersvrouw , ’t W o rd t nu  nog
toevallig  bovengehaald op visschersfeesten en 
visschersbijeenkomsten. *t Is alleszins waiaird 
ais dokum ent bew aard te b lijven.
’t Is gtetiteld :
D E  G R O O T E  R A M P  V A N  IJS L A N D  
T  J A A R  D E R  O N G E L U K K E N
I.
Vaders en moeders van dorpen  en steden, 
B raaf jonge liên  van V lalanderen en Brabant, 
U w  broeders hebben toch zooveel geleden 
O p  de woeste baren van het droevig Ijs land . 
Z oo  m enig  m an in  ’t fleur van z ijn  jo n g  leven 
Zoo  m enig  steun van v rouw  en kinders klein 
Hebben op  Ijs la n d  h u n  laatste zucht gegeven 
Oc.n, visscherij, n u  z ijt  g ij in  d ruk en p ijn
II.
'r W as in  ’t beg in  der schoone lentedagen 
D a t m en ig  m an  verliet z ijn  vaderland,
Z ’jn  v rouw  en k ind ren  dié hem  d ierbaar w a ­
ren
M oest h ij verlaten, en yaan naar het droevig
1 Js land
A d ie u , m ijn  vrouw  ! A d ieu , m ijn  lieve
kleinen.
Ik  gp naar zee, bid God den O pperheer 
D at er ons geen m alheur of riampen h indren 
N.'. v ijf, zes m aanden, ziet gij uw  vader weer!
III.
O ch , God ! In zee nog m aar -eenige dagen, 
V er van het strand en ons lief V aderland  
O f zij werden van h ie r naar daar geslagen. 
Een wreed orkaan, brreschte te a llen kant. 
D<: masten k raak ten  en de zeilen scheurden, 
Eenieder zag dat zij moesten vergaan, 
Eenieder riep om  h u lp  en om  genade ;
A h , lieve Jezus, kom t toch ons b ij te staan !
(Wordt voortgezt >
Nad nik verboden alle rechten voorbehouden»
